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L o s p r e s u p u e s t o s d e F r a n c i a 
e I n g l a t e r r a 
, , cicada a csto> presupuestos para 
• } r ,r e\ conociraíenlo siquiera de sus 
a n ^ r.fra^ es de oportunidad en es-
B^ndes c m ^ ^ pi.pi,)puCS,r, francés 
P . m?™cCr donmiivamenle aprobado con 
aesba ot . - ^ r¿Uraso sobro la fecha 
' " ' n n . consl.tur.onaimonle dob.ó serlo, 
Cn q nercicio corresponde al año ua-
FUCS| retraso contra el cual clamaba el 
lur fie Hacienda, porque 110 mgresa-
tíiinistrp Tesor(>r,';, jos nuevos recursos 
ha" T nue sumaban muchos millones, 
pren: e ¿ r d í a n mientras durase el tra-
• Ü J L proyecto de una Cámara a otra 
J ' T e o ñ í ' n u o viaje de .da y vuelta que 
' iuvo haciendo lo que Briand llamo «tren 
ILocieroD. Fl mismo retraso, coinci-
d o ron un nuevo descenso del fran-
1 ha roto rl equilibrio, a duras penas 
i í a b l m d o sobro H papel, del llamante 
!Vnpuosto, pues la cuantía de ciertos 
L t o s se eleva necesariamente en pro-
porción a la depreciación monetaria so-
hrevenida: calculados y cifrados los pa-
el r.obierno tiene siempre que 
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roí que • 
fer en el e x t r a n j e r o , sobre la base de l 
Valor del f ranco a r a z ó n de 110 la h b r a 
pslerlma, la sub ida u l t e r i o r de esa mo-
neda-tipo a 147 f rancos o b l i g a a u n des-
embolso s u p l e m e n t a r i o p o r las p a r t i d a s 
afectadas de i m p o r t a n c i a cons ide rab le , b l 
pvesupuesto a p r o b a d ó c o m o Jéy , en t ra , 
en v i g o r con esc v i c i o i n i c i a l de des-
su ve/., una causa 
L o r i g a y s u m e c á n i c o e n c o n t r a d o s 
Aterrizaron por avería a 200 millas de Hong-Kong. Ambos están 
ilesos y el aparato puede ser reparado 
nties 
en i i i l ib r io , que. es, a 
produclora de la baja del f ranco , p o r el 
for.dado t e m o r de que s e r á mencs le r se-
tmiv apelando a los recursos de la i l i n a -
ción monetar ia . Y de este c í r c u l o v i c i o -
fo es di f íc i l s a l i r m i e n t r a s no se a taque 
de frente el p r o b l e m a do la e s t a b i l i z a c i ó n 
del cambio , c o r t a n d o p o r lo s ano ; opera-
ción dolorosa p o r s í m i s m a y p o r sus 
primeros efectos y consecuencias , que se 
manifiestan en v io len tas con t r acc iones de 
los capitales y del c i \ c d i l o , con acompa-
ñ a m i e n t o de p r ivac iones y sacr i f i c ios , p o r 
lo cual , i n s t i n t i vamen te se resiste t an to a 
ella el p ú b l i c o f r a n c é s , que espera s iem-
pre el m i l a g r o de la c u r a c i ó n e s p o n t á n e a , 
no obstante los p r u d e n t e s a d v e r t i m i e n t o s 
de Cail laux sobre la necesidad de la pe-
nitencia. 
Como qu ie ra que sea, se ha a lcanzado 
la n i v e l a c i ó n presupues lav ia con e l m a n i -
puleo de las cifras a s a t i s f a c c i ó n de u n 
Par lamento bastante desp reocupado de 
sinceridades y de real idades que no le 
afecten cn su í n t i m o c í r c u l o de intereses. 
I.os gastos se e v a l ú a n en 37.^.IS m i l l o n e s , 
\ i t i g ñ s u a cu STytfp millMics ;, pl 5 5 -
cedenfe de ingresos i m p o r t a 160 m i l l ones . 
{ , íPero hasta el ó r g a n o conse rvador T.e 
í r m p t , genu ino e i m p e n i t e n t e l i b e r a l par-
lamentario y conf iado o p t i m i s t a , reconoce 
que hay sobrados m o t i v o s pa ra d u d a r de 
que expresen la ve rdad las c i f ras a l inea-
das, tanto para los gastos como para , los 
ingresos, a í - a s p r i m e r a s se han fijado—di-
éCj-en numerosos c a p í t u l o s , s in tener en 
cuenta suf ic ientemente , ta l vez, la depre-
ciación del f ranco. Y , a d e m á s , esta ano-
malía se ha deb ido , con f recuenc ia , a m i -
nistros que aceptaban u n l í m i t e , de c r é -
dilos, dec la rando que este l í m i t e era i n -
ferior al de las necesidades p robab les . E l 
Parlamento ha t o l e r ado esta a c t i t u d . He 
ahí nidos de c r é d i t o s s u p l e m e n t a r i o s . Y 
respecto a los ingresos , si las p rev i s iones 
han- sido, en gene ra l , p r u d e n t e s , a lgunas 
han sido t emera r i a s , p o r fijar c i f r a á a l l^s 
al r e n d i m i e n t o de i m p u e s t o s nuevos o de 
sobreimpuestos, que son senc i l l amente 
saltos en lo d e s c o n o c i d o . » 
En esta mate r i a de los nuevos recursos 
fiscsies se ha hecho u n a l e g i s l a c i ó n labe-
rínt ica, casi i n d e s c i f r a b l e , q u e se compo-
ne do m á s de 1.100 a r t í c u l o s , s in c o n t a r 
ta rio ¡os r eg lamen tos y o rdenanzas , que 
vendrán q u i z á a e m b a r u l l a r m á s . 
A l p resupues to o r d i n a r i o se ag regan los 
especiales, que se e q u i l i b r a n en la c i f r a 
<fev 6.336 m i l l o n e s de f rancos . 
Y t o d a v í a en la p a r t i d a de m á s de 
20.000 m i l l o n e s p o r s e r v i c i o anua l de la 
deuda p ú b l i c a , e s t á n s i n i n c l u i r los in te -
reses o anua l idades que se van a comen-
zar a pagar p o r las deudas a I n g l a t e r r a 
.v' Estados U n i d o s . 
i E l presupues to i n g l e s pa ra el e j e r c i c io 
financiero de 1926-27, p r i n c i p i a d o en a b r i l , 
se es tá d i s c u t i e n d o en la C á m a r a de los 
Comunes. L a l i q u i d a c i ó n del e j e r c i c io an-
^frior acusa un déf ic i t de 14 m i l l o n e s de 
'jbras e s t e r l i nas : los i n g r e s o s i m p o r t a r o n 
°12 mi l lones y los gastos a scend ie ron a 
^ 6 millones. P a r a el actual , e v a l ú a el 
toimsiro m í s i e r C h u r c h i l l los gastos en 
«20 mi l lones de l i b r a s y los ingresos en 
&24 mil lones. 
i - L a causa del d é f i c i t es tuvo, s e g ú n el 
Winislro, en los subs id ios acordados a las 
txploiacioncs h u l l e r a s ; pe ro la o p o s i c i ó n 
^ lo es t ima a s í , s ino que lo achaca a la 
Mí t i ca incons ide rada del G o b i e r n o y re-
Proclia a l m i n i s t r o el i n c u m p l i m i e n t o de 
5,1 promesa de hacer e c o n o m í a s , que se 
T tepLnaban pos ib les cuando se anun-
, * este p r o p ó s i t o , el Ohseruer c i ta la 
^ de mi p o l í t i c o , que d i c e : « L a s eco-
^ a s , s í ; son p o p u l a r e s m i e n t r a s e s t á n 
Especificar. D Y el p e r i ó d i c o , c o m c n l a n -
u n e d i t o r i a l : « D e m o c r a c i a y finan-
j11- advier te que e l P a r l a m e n t o d e m o c r á -
Co és una m á q u i n a a p i a p a r a d i l a t a r los 
^o*. no para c o m p r i m i r l o s . 
^ l n gasto , anual de S20, m i l l o n e s de l i -
pg!S Csterlinas, o sean, 27.000 m i l l o n e s de 
^ las , en.valor d e l cambio ac tua l , t iene 
ÓMo í:Pr P0noíO Para un E * 1 ^ 0 . aunque 
^ l lame I m p e r i o B r i t á n i c o . Y el 50 
t ú . do esa suma lo abso rbe el se rv i -
ej> ^e la deuda, s i endo de l l a m a r la a l c n -
^ n 'a circunstanfcia de que, c o n t r a lo 
(fí oral m e n t í ; se cree, la deuda f lo tan-
L a lóg ica { ¡ b e n d i t a sea! ) , que, como ayer 
os dec ía , a lguna vez nos la juega de p u ñ o , 
en l a o c a s i ó n presente, lo mismo que en otras 
durante la guerra mundial , como habré i s 
tenido o c a s i ó n de cmnprnbar. me s i r v i ó a 
maravi l la . D e j á n d o m e guiar por ella, cuan-
do, uno aseguraba que. h a b í a visto caer el 
a v i ó n de Loriga al mar a 1Ü0 millas al 
Este de Kuang-t ichon-wan y hab ía motivos 
para pensar que se lo habían, comido los 
peces, y cuando otros nos r e p e l í a n [donde 
•nn llega un -rañoi iazn llegan dos lo del 
• s eñor ñgte i i que abunda en el Tonkln y 
que i i b r r r r ' . , ataca a los búfa los y se los 
echa a cuestas { ¡ d i a n l r e con los t igres\) , y 
el que mas g el que menos véia u Loriga 
y a su m e c á n i c o , g hasta al a n ó n , a lomos 
de esos terribles felinos a en el vientre de 
una ballena, ture ta audaeio de sentirme 
optimista, y de creer que Loriga esperaba en 
la costa al lodo de su. ( ' l ar i l eño a que lo 
fueran a rH'cpffer. Aeerte. E n el punto (1) 
del croquis se indiea ilnnde npro.rima.da-
mente o t e i r i r z ó L o r i g a ; cn el (2) se s e ñ a l a 
el lugar desde el. que se te l egraf ió a l 
c ó n s u l f rancés de Cantón. 
Gracias, sef íora Lógica ; que si a lguna vez 
me hiciste dar en la herradura en vez de 
dar en el clavo, fué porque las premisas 
que por buenas me daban eran falsas. Aca-
so mis aciertos de antafio y de h o g a ñ o [ten-
go que a p u n t á r m e l o s yo, porque de seí ía-
lar mis desaciertos y a se encargan mis 
amigos) e s t én basados en que si de m ú -
sico, p o d a y loco todos tenemos un poco, 
de. mozo tuve yo algo de lo segundo, de 
vate, de adivino, por tanto, y... s i con los 
a ñ o s todo se pierde, y perdí l a l i ra , por lo 
menos, a ú n me debe de quedar el c o m p á s , 
que es lo que dicen que les queda a los 
m ú s i c o s viejos. 
Nótese , manejando la escala, c ó m o , apro-
ximadamente, coinciden las noticias que 
d ió el viajero que a s e g u r ó haber visto caer 
el a v i ó n al mar a unas 100 mil las (185 kiló-
metros) a l Este del punto (A) con las trans-
mitidas después desde Hong-Kong, af irman-
do que el a v i ó n aterr izó a 11b mil las 
{200—25), o sea, a unos 325 k i lómetros al 
Oeste de Hong-Kong y en el TÚoral. 
« ¡ T o d o júb i lo es h o y \ » . no s ó l o la gran 
Toledo, sino E s p a ñ a entera, que es la se-
gunda vez que en este vuelo Madrid-Mani-
la ha tenido el c o r a z ó n en un p u ñ o duran-
te unos d ías . Y v a pensando que tiene sus 
riesgos esto de navegar por los aires, s in 
l levar siempre el a e r ó d r o m o bajo el apara-
to {caso del h i d r o a v i ó n ) , y sin tener a bor-
do, una e s tac ión de r a d i o t e l e g r a f í a con la 
que pe.dir auxil io e indicar el punto adonde 
se deben encaminar los que vayan a pres-
tarlo. Suponemos que, repuestos los moto-
r r s ev nncnn, t.nllnrzn y Loriga , <>ire :.'•-/ 
o juntamente., se l a n z a r á n sobré Aparri . u 
hay que confiar erí que el éx i to coronará 
su esfuerzo; que si es cierto que los tifo-
nes [otros s e ñ o r e s tigres) de vez en cuan-
do hacen su a p a r i e i ó n desastrosa sobre el 
mar de la r h i n a , en el Observatorio de Ma-
n i la ya tendrán buen cuidado de avisar a 
Macao si es ocas ión o lío de emprender el 
vuelo. Con motores flamantes, con buen, 
tiempo, con buenos pilotos... no querrá Dios 
que eñ el espacio de unas cinco horas que 
tardarán en cruzar el mar de la China les 
vaya a ocurrir u n accidente. Aquí de la 
lóg i ca , de nuevo... Que la lóg ica . . . Bien, 
s e ñ o r e s ; ] si por miedo a los gorriones no 
se fueran a. sembrar c a ñ a m o n e s ] E l abrir 
nuevos caminos a la Humanidad bien vale 
arriesgarse un poco. Y no se entra en el l i-
bro de la Historia sino a golpe de grandes 
h a z a ñ a s . 
Armando G U E R R A 
MACAO. 5 (urgente).—Parece que el 
c a ñ o n e r o p o r t u g u é s Maeao, que con otros 
buques de la m i s m a nacionalidad y los 
ingleses y franceses no han cesado de ex-
plorar l a costa desde que d e s a p a r e c i ó el 
a v i ó n e spaño l n ú m e r o 29, h a hallado al 
c a p i t á n Lor iga hoy por l a m a ñ a n a y que 
l l e g a r á a este puerto por la t a r d e . - - í 7 i ( / ? 7 . 
» * * 
HONG KONG, 5 .—Según los ú l t i m o s te-
legramas recibidos en esta ciudad y que 
acaban de llegar, no ha sido el c a ñ o n e r o 
,Macao, sino el c a ñ o n e r o Patr ia , t a m b i é n 
p o r t u g u é s y perteneciente a l a base de 
Macao. el que h a l l ó al aviador e s p a ñ o l 
s e ñ o r Lor iga y a su m e c á n i c o el sargento 
Pérez , al Sur de la i s la de Kukok o de la 
isla de Bullock. treinta y cinco millas a l 
Suroeste de Macao.—Fahra. 
E S T A T A R D E E N M A C A O 
1IONG G O N G . S (urgente).—El c ó n s u l de 
F r a n c i a en Cantón l ia telegrafiado al do 
sin 
do 
en honos a corlo plazo y en letras de 
¿o re rm asume una c a n t i d a d e n o r m e de 
0ro-r0 ( n i á s de 16 000 m i I ^ n e s de pesetas 
p - «pie so renueva s in d i f i c u l t a d . 
ri.-lr'npnno c l m i n i s t r o de Hac ienda para 
(•lío r 01 déf ic i l nuevos impues tos , y en t re 
cn ja 01 ^ 5 Por 100 :;obrc ías ppuestas 
as car reras de cabal los , c a l c u l a n d o su 
¿0>itinua al f inal de la 2.» columna) 
r e n d i m i e n t o n o r m a l en seis " m i l l o n e s de 
l i b r a s es te r l inas , d e s p u é s del p r i m e r a ñ o , 
cn que p o r las d i f i cu l t ades in i c i a l e s , s ó l o 
lo e v a l ú a en 1.500.000 l i b r a s . Es s i g n i f i -
r a t i v a la s imia do s e i s m i l l o n e s , p u e s su-
pone que el c a p i t a l apos tado e i n t e r v e n i -
do p o r agentes of iciales asciende a 120 
m i l l o n e s de l i b r a s es te r l inas . Y l o que 
queda fuera de la i n t e r v e n c i ó n o l i c i a l con 
los c en t ro s c l andes t inos de apuestas y las 
apuestas en t re p a r t i c u l a r e s . ¡ P a r a que se 
hable de nues t ra l o t e r í a ! 
O t ros de los nuevos impues tos recaen 
sobre los a u l o m ó v i l e s y el t r á f i c o y sobre 
de t e rminados a r t í c u l o s e x t r a n j e r o s , cuya 
i m p o r t a c i ó n se g r a v a con derechos de 
aduana, elevados p o r u n fin fiscal en be-
neficio de l T e s o r o y, a la vez, p r o t e c t o r 
de las i n d u s t r i a s nacionales b r i t á n i c a s . Y 
a s i . ' e l s is tema t r i b u t a r i o de. I n g l a t e r r a , 
que s o l í a ser c i t a d o c o m a mode lo de sen-
c i l l ez v s m p l i f i c a c i ó n , se va i n t r i n c a n d o 
por e l ' c r e c i e n t e e m p u j e de las necesida-
des financieras y p o r la d i v e r s i d a d de las 
adqu is ic iones de r iqueza i n d i v i d u a l e s , q u e 
no deben l i b r a r s e de la t r i b u t a c i ó n , s i 
teta se ha de basar en p r i n c i p i o s de j u s -
t ic ia social y de conven ienc ia e c o n ó m i c a 
nac iona l . 
Los an t iguos mode los desfal lecen, c o m o 
se ve p o r los e l é m e n l a l c s da los que aca-
bamos de exponer . E s p a ñ a , cn c a m b i o , 
realza su figura financiera: pero t o d a v í a 
c i e r tos e s p a ñ o l e s , h i p n o t i z a d o s p o r u n 
b u r d o e x t r a n j e r i s m o , p r e t e n d e n i n v e r t i r 
los t é r m i n o s , p r e sen t ando a n u e s t r a na-
c i ó n en ü h n i v e l i n f e r i o r e i n c i t á n d o l a a 
i m i t a r a las que e s l á n d a n d o e l m á s des-
d i chado e j emp lo , si §e las- e n j u i c i a r a c o n 
el r í g i d o y m e z q u i n o c r i t e r i o que esos es-
p a ñ o l e s ap l i can a las cosas de su p a í s . 
R a m ó n D E O L A S C Ó A G A 
B i l b a o , 1 de ma^o . 
H o n £ Kóng, que el aviador pañol , capi-
tán Lonpn. de quiéí) n" se tcjlfa desde el 
s á b a d o ninguna noticia, le h a b í a telegra-
ñadn desde Chui-Tung. p e q u e ñ a localidad 
del litoral situada nproMmadamcnte a dos-
cientas millas al Oeste de Hong-Kong, 
a n u n c i á n d o l e que t ino que aterrizar el sá-
bado en T i n Pakhs. Kste p u n i ó estó situa-
do a unas veinticinco m i l l . i s ' a l Este de 
Chui Tung. 
E n su teloprama. el capiinn Lor iga aña-
de que no tema medios para reparar allí 
mismo las aver ía s que sufr ió en el motor 
.V que fueron causa del aterrizaje y pide 
ayuda. 
S e g ú n otro mensaje recibido m á s tarde 
PU esta ciudad, ej c a p i t á n L o r i g a h a sido 
recogido por un c a ñ o n e r o p o r t u g u é s , noti-
c ia que confirma l a m b i é n el c ó n s u l ge-
neral de Portugal en Hon-Kong. 
Kl aviador e spaño l y su m e c á n i c o , ol 
sargento Pérez , son esperados en el puer-
to de Macao esta tarde, a las dos.—Fahra. 
L O R I G A Y S U M E C A N I C O L L E G A N 
A M A C A O 
MACAf). 5.—El cap i tán Loriga y su me-
canico llegaron a las dos de la tarde, ha-
c i é n d o s e l e s un entusiasta recibimiento. In-
terviuvado a bordo del c a ñ o n e r o Patr ia , el 
cap i tán Lor iga d e c l a r ó que és te le roco-
g i ó de un navio de pasajeros que iba a 
Macao. 
Había salido de Hanoi el d í a 1 del co-
rriente, v i é n d o s e obligado a aterrizar a 
las dos de la tarde en Tien Pak. cerca 
de Decp-Bay, a consecuencia de un escape 
de agua en los ci l indros del motor. E l 
apára lo , destruido, fué abandonado. 
E l cap i tán y su m e c á n i c o han permane-
cido sin comer un d ía y una noche y 
sin poder comunicar su accidente. Por 
fin consiguieron enviar un telegrama al 
cónsu l francés en Cantón . 
Se muestran. muy satisfechos de .su lle-
gada a Mácao.—Fo/?/73. 
E L A V I O N D E L O R I G A P U E D E S E R 
R E P A R A D O 
MACAO, 5.--E1 aviador e s p a ñ o l Lor iga 
está esperando, con gran impaciencia, unas 
piezas sueltavS para reparar su a v i ó n y po-
nerlo en condiciones de reanudar el vuelo 
b a c í a Manila. Hoy no ha recibido nada, 
pero c o n f í a en que m a ñ a n a l l egará lo que 
necesita. 
Su r nmpa i i e rn . ej < a p i t á n s e ñ o r Gal larza, 
a ú n no ha tomado d e c i s i ó n alguna en 
cuanto a su sal ida para Manila . 
E L R E Y S U P O L A N O T I C I A D E 
M A D R U G A D A 
De madrugada rec ib ió el Monarca por 
te légrafo , ,1a noticia de la apar ic ión del 
Mviarinr geflpr rnrtga y su mig^fe|¿gy_.of!te-
nando en seguida su 'majestad que te fuera 
comunicada a los t í o s del aviador, condes 
del Grove, y a los padres de aquél . 
Estos, a causa .del. sentimiento natural , 
e n c o n t r á b a n s e enfernins, .como igualmente 
la condesa del Grove. 
E l j ú b i l o de dichas famil ias al recibir l a 
noticia, f u é ' indescriptible. 
» « n 
He. aquí el texto, de la , primera noticia 
recibida cn el ministerio de la Guerra. 
«Gobernador Macao a ministro de la 
Guerra. 
MACAO. 5 mayo (10,40.—Recibido a las 
8).—Urgente radio recibido ahora de nues-
tra c a ñ o n e r a Patr ia aviadores encontrados 
al Sur de Kukok. Recibidos a bordo bien, 
ocho horas quince minutos. Espero llega-
rán Macao d e s p u é s catorce horas. Cumpli-
mientos.—Gobernador, M a i a Maga lhaes .» 
E L M I N I S T R O D E P O R T U G A L E N E L 
M I N I S T E R I O D E L A G U E R R A 
E l ministro de Portugal , s e ñ o r Mello Ba-
rrete, al tener noticia de que ol c a ñ o n e r o 
Patr ia h a b í a encontrado al c a p i t á n Loriga , 
se t r a s l a d ó ayer m a ñ a n a al ministerio de 
la Guerra, donde v i s i t ó a l jefe del Go-
bierno, d á n d o l e l a noticia, y a conocida por 
el Gobierno. 
E l general . Pr imo R i v e r a a g r a d e c i ó a l 
señor Mello Barreto su solicitud y encar-
gó transmitiese este agradecimiento a l Go-
bierno p o r t u g u é s por los trabajos llevados 
a cabo por l a M a r i n a portuguesa. 
L A G R A T I T U D D E L G O B I E R N O 
E S P A Ñ O L 
E l ministro de Estado h a dirigido a l mi-
nistro de E s p a ñ a en L i sboa el telegrama 
siguiente: 
«S írvase vuecencia expresar personalmen-
te a Gobierno p o r t u g u é s profundo agra-
decimiento de su majestad, Gobierno y 
pueblo e s p a ñ o l por activas y eficaces pes-
quisas, coronadas por é x i t o , que autorida-
des y Mar ina de guerra portuguesas de 
Macao han realizado para salvamento 
aviador Lor iga y m e c á n i c o Pérez . Este ges-
to hidalgo es e x p r e s i ó n de nobleza senTi-
bnientes portugueses, o b l i g á n d o n o s a. l a 
más efusiva gratitud y revelando una vez 
mas l a fraiornidad que indisolublemente 
l iga a los dos pueb los .» 
E L C O N S U L F R A N C E S E N H O N G - K O N G 
C O M U N I C A E L H A L L A Z G O 
E n el ministerio de Estado manifestaron 
que el c ó n s u l f r a n c é s en Hong-Kong, h a l 
L o s a s e s i n a t o s d e l a c a l l e 
d e D a m r e m o n t 
U n o c o n d e n a d o a tros a ñ o s y o tro 
a b s u e l t o 
i , ' ' —o— , . 
P A R I S , 5.—Hoy ha terminado U vista 
del proceso incoado antfe el T r i b u n a l de 
jurados .de esta A u d i e n r i a . con motivo de 
los sucesos ocurridos el a ñ o pasado en la 
calle de D á m r e m o n t . de esta capital,- su-
cesos durante los cuales un grupo de co-
munistas hizo disparos sobre otro de jó-
venes que se d i r i g í a n a una r e u n i ó n pú-
bl ica, organizada por un partido de la 
derecha. 
K l procesado Cloro ha sido reeonoculo 
culpable por c l Jurado; pero con c ircuns-
tancias atenuantes, y condenado por la' 
Sala a tres a ñ o s de p r i s i ó n . 
Él otro procesado, Bcrnardon, ha sido 
absuelto. 
* :!: * 
N. de ta R . -Los hechos de este proceso 
ocurrieron el d ía 23 de abri l del a ñ o pasa-
do, con ocas ión de las elecciones munic i -
pales. Un grupo de socios de las Juven-
tudes . patriotas, dirigidos por el diputado 
Tait t inuer . detenido por la P o l i c í a en la 
calle de Poteau, se vi6 obligado a retro-
ceder. Un grupo de comunistas, que la 
P o l i c í a no quiso o no supo detener, se 
lanzó d e t r á s de ellos, y en c l cruce de la 
chile de Damremont . al grito de « iEn gue-
rr i l la , fuego!» , d i s p a r ó una veintena do 
tiros, matando a cuatro j ó v e n e s e hiriendo 
á una docena. ' 
Dos comunistas; un obrero grabador, 
l u á n Cloro, y un empleado en u n a fábr ica 
de barnices, Bernardon. fueron detenidos, 
o c u p á n d o l e s a cada uno de ellos una pis-
tola a u t o m á t i c a . H a habido testigos que 
vieron a • los dos acusados r e v ó l v e r en 
mano, y el perito armero ha demostrado 
de un modo qtic no deja lugar a dudas, 
primero, que las balas halladas cn el cuer-
po de tros de los muertos y de cuatro de 
los heridos eran de los r e v ó l v e r s encontra-
dos en poder de los acusados, y segundo, 
que 16 vainas de cartuchos encontradas en 
J a callo de Damremont p r o v e n í a n t a m b i é n 
de los mismos r e v ó l v e r s . 
Claro e s tá que los debates del proceso 
han sido de lo' m á s accidentado y de lo 
.menos sereno que es posible Imaginar: 
Aparte de e^o. los testigos de cargo han 
recibido a n ó n i m o s llenos ' de amenazas, 
hasta el punto de que con algunos se ha 
dado esa amnesia repent ina que tan bien 
conocemos los e s p a ñ o l e s por otros proce-
ros que po es preciso recordar ahora. E l 
rrsumen de los debates lo hizo en una 
-ola tarde el presidente del T r i b u n a l . «Pa-
rece que estamos en un mit in . Me estre-
mezco a l pensar que de aquí debe salir 
un fallo justo .» 
E l T r a t a d o c o m e r c i a l 
c o n A l e m a n i a 
Se ha cuidado de asegurar la e x p o r t a c i ó n 
a g r í c o l a e s p a ñ o l a 
—o— 
. Las negociaciones para concertar el T r a -
tado comercial entre Alemania y E s p a ñ a 
van por tan buen camino, qüe muy pron-
to se d a r á n y a por concluidas satisfacto-
hamente. • 
Podernos desde luego asegurar que este 
Tratado será muy b( neficioso para E s -
p a ñ a . 
E l ministro de Estado, a qluien pregun-
tamos ayer sobre este asunto, nos mani-
fes tó que en las negociaciones se h a cui-
dado preferentemente de asegurar l a ex-
por tac ión a g r í c o l a e s p a ñ o l a , m a n i f e s t á n d o -
se muy bien dispuesta en este sentido la 
D e l e g a c i ó n alemana. 
Nos conf irmó que las negociaciones ter-
m i n a r á n en breve. 
A y e r s a l i e r o n 2 0 0 a u t o b u s e s e n L o n d r e s 
J — ; — — 
La linea principal del «Metro» funcionó con servicio normal. Tna 
sola Compañía ferroviaria puso en marcha 212 trenes. En dos días 
se alistaron 12.500 voluntarios 
B 3 _ _ í 
B a l d w i n r e p i t e q u e n o n e g o c i a r á m i e n t r a s d u r e l a h u e l g a g e n e r a l 
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(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R U G B Y . K 
E l precio de l a leche, carne y legumbres 
ha vuelt oa subir desde esta m a ñ a n a , 
naldwin ha repetido hoy en l a C á m a r a i L a p o b l a c i ó n continua guardando ra ima, 
de ir , . Comunes que el Gobierno estaba ¡ P " o es indudable que en todas partes esta 
depues to 'a reanudar las negociaciones en Uumentando *] descontento. • 
cuanto s« retirase incondicionalmente l a A pesar de las exhortaciones del Gobier-
órdfeh de huelga general. i ,,r,• 1<os carniceros han aumentado en un 10 
E n realidad la marcha que los sucesos, por 100 el precio de sus m e r c a n c í a s , 
llevan hoy permite al Gobierno m i r a r Ins j E n el bífrrio londinense de Enyon reina 
sucefsoe con serenidad. Aver por la noche | la mas completa obscuridad, 
el n ú m e r o de voluntarios alistados en Lon ConW) el tráfico en el Canal de la Man-
atfesi sin contar los que y a antes de l a j cha puede considerarse como nulo, las Cora-
huelga figuraban en las l istas, de U n i ó n j p a ñ i a s a é r e a s que real izan los servicios en-
Ciudadana, a s c e n d í a a 12.500, y hoy h a ! tre Londres y P a r í s han acordado, para 
aumentado bastante la proporc ión . Asi l a s , evitar la a g l o m e r a c i ó n de p ú b l i c o ante. 
C o m p a ñ í a s ferroviarias anuncian que ma-1 sus ventanillas de billetes, elevar al doble 
ñ a u a ei servicio, reducido hoy a lo esen-1 el prec ió de la t raves ía , que y a era, antes 
cial . será aumentado. L a s i t u a c i ó n era y a 
bástanle buena, pues la London and Norüi-
weStérn R a i l w a y h a b í a puesto en marcha 
¿12 trenes. • • j 
Kl «tubo» (el -Metro» de Londres) anun-
cia que m a ñ a n a h a b r á servicio completo 
en la l inea central y se a u m e n t a r á el de 
las d e m á s lineas. E n a ü t o b u s e s y tran-
v ías la s i t u a c i ó n no es tan S ^ ^ ^ j 50.000 obVeros.. E n cambio, la huelga es só lo 
pero, s e g ú n d e c l a r a c i ó n del ™nisi^ro d H ( parcial en Southampton. 
Interior en la C á m a r a E n Liverpool re ina ca lma y se h a re-
zado hasta ahora el 12 ^ . . ^ 4 e r ¿ 0 ^ anudado el servicio de t r a n v í a s . E n Derbv 
luntanos que se han ofrecido para. todo. ^ h l ] . , h a b i é n d o s e l e s unido 
de tal e l e v a c i ó n , algo caro. 
E L P A R O E>7 P R O V I N C I A S 
E n el interior del p a í s el paro ha sido 
inmediatamente secundado, particularmente 
en Manohester, Plymouth, Locds. Hul l y 
Derby, donde se carece hoy de lodo me-
dio de c o m u n i c a c i ó n . 
E n Sheefield la huelga afecta a m á s de 
los servicios, lo que permite esperar que 
m a ñ a n a m e j o r a r á mucho las condiciones 
del tráfico. 
Por lo d e m á s , el paro no es absoluta-
mente total, como pudiera creerse, aunque : 
fuerza es reconocer qiue son escasos los; 
obreros que permanecen. k" 
S in embargo, en Southampton y Lincoln 1 ^ . P 0 ^ ^ ^ 0 5 y Un crucero h a 
telegrafiado a su colega de Cantón lo si-
guiente : 
«Los aviadores e s p a ñ o l e s , de Iqs que no 
se tienen noticias desde el sábado , han te-
legrafiado desde Chin Tong, p e q u e ñ a po-
b lac ión del l itoral, s i tuada a 200 millas a l 
Oeste de Hong-Kong, dicienrlu que h a b í a n 
aterrizado en T i n Pakcbs, el s á b a d o , a 25 
mil las Oeste de Chin Tung. L o r i g a aña-
d ía que no p o d í a reparar por sí mfsmo l a 
aver ia del motor, por lo que pedia auxil io. 
Otro mensaje del aviador recibido m á s 
tarde cn Hong-Kong, dice que h a b í a sido 
recogido por un c a ñ o n e r o p o r t u g u é s , y el 
CÓIÍSUI general de Portugal en Hong-Kong, 
confirma esto diciendo : «Loriga y su com-
p a ñ e r o son esperados en Macao a las ca-
torce.» 
E n el ministerio de Estado t a m b i é n se h a 
recibido un telegrama de nuestro ministro 
cn P e k í n , dando cuenta de que ayer, 5 del 
corriente, u * c a ñ o n e r o p o r t u g u é s "había en-
contrado al c a p i t á n Lor iga y a su m e c á n i -
co, l l e v á n d o l e s a bordo con rumbo a Ma-
cao. 
U N H E R M A N O D E L S A R G E N T O P E R E Z 
E S T A E N L O S < H I D R O S » D E M A R C H I C A 
M E L I L L A . 5.—Con motivo de haber sido 
encontrados cl c a p i t á n Lor iga y su meca 
pico, el sargento Pérez , un hermano de 
éste , que es t a m b i é n sargento aviador de 
la base de Mar Chica , e s tá recibiendo mu-
chas felicitaciones. 
se h a mantenido casi ín tegro el servicio ere 
transportes y parcialmente se ha logrado 
sostener el servicio en Glasgow, Liverpool 
y Cardiff. 
L o que cuesta la huelga 
Se calcula que los obreros pierden con 
la huelga cinco millones de libras ester-
l inas al d í a de salarios (168.500.000 de pe-
setas al cambio de ayer) , y en lo que se 
refiere a la p r o d u c c i ó n , las p é r d i d a s se 
( ifran en 13 millones de l ibras diarias (pe-
setas 438 millones). 
L A S I T U A C I O N E N L O N D R E S 
L O N D R E S . 5. L a s i t u a c i ó n no h a cam-
biado, aunque en general la c i r c u l a c i ó n es 
.menos. dif íc i l . . . 
A pesár de ello, las. calles presentan un 
aspecto a n á l o g o a l de ayer por l a multitud 
de t r a n s e ú n t e s a pie, y en bicicleta. 
Se ob.-erva y n a sensible m e j o r í a en las 
facLUda-dcs. de .transpone y los v e h í c u l o s 
c irculan m á s libremente que ayer. 
Los ferrocarriles del Groat West anuncian 
háb.er orguni/ado once servicios con sali-
das' de trenes p a r á el Suroeste de Inglate-
rra-,' P a í s de Galas y Hirminghan. 
E l servicio de los metropolitanos es su-
mamente limitado', lo que orig ina aglome-
raciones enormes en las estaciones. 
E n vista del gran n ú m e r o de maquinistas 
\ ni untarlos que se presentan p a r a pres-
tar servicio en los trenes, se confia que den-
tro de cuarenta y ocho horas será posible 
asegurar un servicio mucho, m á s amplio 
que el actual en todas las l ineas que sa-
len de esta capital . 
E n los centros oficiales declaran que el 
abastecimiento de Londres en carne es su-
ficiente, pero que lo d i f íc i l es l levar la car-
ne a los mercados. 
Se espera poder asegurar u n servicio de 
m e r c a n c í a s que por su naturaleza especial 
exigen un transporte ráp ido , entre Deu-
vres y Londres, gracias a la mano de obra 
voluntaria. 
Hoy han circulado en Londres 200 óm-
nibus, de los que por c o a c c i ó n y violencia 
ejercidas por los huelguistas, tuvieron que 
regresar a sus ccoheras unos cuantos. 
E s t a m a ñ a n a , a las once, s a l i ó u n tren 
para P a r í s , v í a Douvres. 
Hoy por la m a ñ a n a no l l e g ó n i n g ú n co 
rreo del Continente. 
K U A N 6 - T Ü N V 
C a n t ó n 
K U A n N G Ñ 
' L F o r m o s d . 
w a n g - t i c h o u - w B n . 
K / ' / m -
\ P u n t o d o n d e a t e r r i z ó L o r / g a 
2 i d . c / e s d e c f o / t t / e t e l e o r a f / ó d C a n f 0 / 7 . 
I N D I C E - R E S U M E N 
A u t o m o v i l i s m o y reg lamentos , por 
K'iimín Oyarzun P á g . 3 
Z.a m u j e r que s o ñ a m o s , por « C u r r o 
V a r g a s » p á g . 3 
C r ó n i c a de soc iedad , por «El A b a t e 
F a r i a » P á g . 4 
• N o t i c i a s P á g . 4 
Cot izac iones de B o l s a P á g . 5 
L a c o r r i d a de l « N i ñ o » 7 l a reba-
j a , por « C u r r o C a s t a ñ a r e s » P á g . 5 
F i d e l i d a d ^ f o l l e t í n ) , por M. du 
* !ampfrano P á g . 6 
M A D R I D . — K s p a ñ a m a n t e n d r á sn a c t i t u d 
en la r e u n i ó n de l d í a 10 en G i n e b r a ; de-
c l a r a c i ó n de l m i n i s t r o de E s t a d o . — M a g a z , 
e m b a j a d o r de E s p a ñ a en el V a t i c a n o ( p á -
g i n a 2 ) . — D e c r e t o s protegiendo d iversos 
c u l t i v o s en G u i n e a . — S e s i ó n de l a C o m i s i ó n 
M u n i c i p a l P e r m a n e n t e (pag. 3 ) . — C l a u s u r a 
de l a A s a m b l e a de l a A . C . de la . M . ; 
b r i l l a n t e s e s i ó n en F o n t a l b a . - C o n f e r e n -
c i a t r i b u t a r i a de don V í c t o r P r a d e r a 
( p á g i n a 4). 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . — E l delegado de H a c i e n d a 
de Hive lva . m u e r t o en acc idente de a u -
t o m ó v i l . — E l vec indar io de S a l a m a n c a con-
t r i b u i r á a r e s o l v e r la c r i s i s del t raba jo 
c n aquel la c a p i t a l . — M i t i n en C i u d a d R e a l 
en pro del a u m e n t o de haberes a l C l e r o . 
R a d a en Zaragoza ( p á g . 2). 
— « o » — 
E X T R A N J E R O . — A v ^ r sa l i eron en L o n d r e s 
200 autobuses y f u n c i o n ó n o r m a l m e n t e la 
l í n e a p r i n c i p a l del « M e t r o » : u n a Compa-
ñ í a h a puesto en m a r c h a 212 trenes .—Se 
h a b l a de l a m e d i a c i ó n do L l o y d (ieorge 
y de que l a hue lga se a m p l í e con el paro 
de los t e l é g r a f o s y t e l é f o n o s . — L o r i g a h a 
s ido encontrado a 200 m i l l a s de Hong-
K o n g . — C r i s i s p a r c i a l en B é l g i c a . — C o n v e -
nio g e r m a n o . a l iado sobre e l t r á f i c o a é r e o 
( p á g i n a s 1 7 2 ) . 
—«o»— 
E L T I E M P O . . (Datos de l S e r v i c i o Meteo-
r o l ó g i c o Of ic ia l . ) — T i e m j K ) probab le p a r a 
hoy: T o d a E s p a ñ a , v ientos , flojos, de d i -
r e c c i ó n v a r i a b l e y t iempo de ciqlo nubo-
so. I - a m á x i m a de l m a r t e s f u é de 24 g r a -
dos en A l i c a n t e y l a m í n i m a de a y e r h a 
s ido de dos grados en V i t o r i a . E n M a d r i d , 
l a m á x i m a d e l m a r t e s f u é de 14,6 y la m í -
n i m a de a y e r h a sido de 4,3. 
hoy algunos fundidores y m e c á n i o c s . 
E l trasat lánl i f o Majestic se h a hecho nue-
vamente a la mar esta m a ñ a n a , saliendo 
de Southampton para Nueva York con co-
rreo y pasajr. 
Varios buques de guerra se han adentra-
subido 
hasta Glasgdw. 
S A B O T A J E S E N E L P U E R T O 
P A R I S , ó. VA pai ly Mail. e d i c i ó n conti-
nental, dice que varios mil lares de huel-
guistas invadieron los 'docks y los depó-
sitos de pe tró leo de Londres, abrieron las 
espitas de los d e p ó s i t o s y derribaron o inu-
tilizaron los vagones-tanques. 
C H O Q U E S C O N L A P O L I C I A 
L O N D R E S , 5.—En las barriadas del Este 
se . han registrado algunos altercados vio-
lentos por la actitud de los huelguistas con-
tra los voluntarios empleados en diversos 
servicios. 
E n una o c a s i ó n , la P o l i c í a tuvo que car-
gar, resultando algunos heridos y contu-
sos-. 
Las noticias de ú l t i m a hora anuncian que 
se han producido disturbios en Cardiff, New 
Castle, Stokc, Lecds. Sé ban practicado cer-
ca, de 100 detenciones. 
L a m a y o r í a .de los incidentes que se han 
repisirado. han tenido su origen en las 
disputas surgidas entre obreros y el per-
sonal voluntario de servicio en el ramo de 
transportes. E n New Castle, especialmen, 
los huelguistas adoptaron una actitud tan 
amehazadora, que los conductores volun-
tarios de autobuses tuvieron- que abando-
nar el servicio.. 
Por su parte, los huelguistas mineros ha-
cen v ida t ranqui la ; trabajan en l a repa-
rac ión de sus viviendas, que muchos de 
ellos comienzan a pintar; se dedican a cul-
tivar sus jardincitos y pasan largos ratos 
jugando al football y al cricket, sin perder 
l a calma. 
E S T A D I S T I C A D E L P A R O 
L O N D R E S , 5.—He aqu í aproximadamente 
el n ú m e r o de obreros en hue lga: 
Mineros, ,750.000; ferroviarios. 325.000; 
empleados de ferrocarriles, 00.000; m e c á n i -
cos y fogoneros de locomotornas, 58.000; 
empleados de transportes en c o m ú n , 300.000 -
sindicatos de las industrias del hierro y del 
acero, 05.000; sindicato de papeles e im-
prenta, 185.000; electricistas, 25.000. 
L A L E G I O N B R I T A N I C A 
L O N D R E S , 5.—El Comité de l a l e g i ó n bri-
t á n i c a ha publicado un manifiesto dicien-
do que en los conflictos industriales l a Po-
l i c ía de l a l e g i ó n h a sido siempre de neu-
tralidad, pero cuando se ataca a l a Cons-
t i tuc ión del p a í s y a las leyes de orden, el 
Comi té se ve obligado a dirigir un llama-
miento a sus miembros para que defiendan 
con todos sus medios los intereses de la 
Habla el ministro del Interior 
U N M E S E L E S T A D O « E X C E P C I O N A L » 
RÜtiRY, 5 .—En la C á m a r a de los Comu-
nes h a presentado hoy el Gobierno un 
proyecto de ley pidiendo la vigencia du-
rante un mes de las medidas excepciona-
les, tomadas en virtud de la ley de po-
dores excepcionales. D e f e n d i ó el proyecto 
ol ministro del Interior, s i r Wi l l i ams Joyn-
son Hicka. 
E m p e z ó diciendo que pasado ese perío-
do de un mes, se p e d i r í a una nueva au-
tor izac ión a la Cámara , si esto era nece-
sario, pero que tanto el Gobierno como 
el p a í s esperaban qni' no lo ser ía . 
A c o n t i n u a c i ó n c i tó textos do R a m s a y 
Macdonald, cuando fué primer ministro, 
acerca de la necesidad de defender por 
todos los medios el trabajo del p a í s du-
rante l a s ' huelgas, y d e c l a r ó que él no 
necesitaba ser m á s ambicioso que Macdo-
nald en las palabras que, como primer 
ministro, d i r i g i ó a la C á m a r a hace dos 
a ñ o s . A lud ió , de modo especial, a l a frase, 
en que aseguraba que los servicios pú-
blicos no d e b í a n interrumpirse y que cual-
quier Gobierno estaba obligado a proteger 
a los que se c o m p r o m e t í a n a hacerlos 
marchar. 
« E s t o - d i j o el ministro es la d e s c r i p c i ó n 
m á s c lara de l a p o s i c i ó n que ha tomado 
rl Gobierno actual. Nada hay en las dis-
posiciones tomadasf por el Gobierno eme 
impida a ninguno holgar si lo quiero ha-
| cer. Claro es tá que en la ley no hay m á s 
remedio que dejar la responsabilidad so-
bre- una g r á n parte del pueblo, y precisa-
mente esto es lo que el ministro pide a la 
Cámara, pero lo pide cn interés de toda 
la n a c i ó n . 
L a s medidas propuestas 
I na de las "disposiciones de la ley se 
refiere a las incitaciones a la rebel ión o 
a la d e s e r s i ó n . So trata solamente do adop-
tar a las circunstancias actuales la ley 
c o m ú n , haciendo que el juicio sea suma-
rio para evití ir que la sentencia tarde en 
venir varios meses. L a razón de esta medi-
da es evitar que quieran los agitadores 
prevalerse de l a e x c i t a c i ó n , que evidente» 
mente re ina en el á n i m o de muchas per-
sonas. 
Otra d i s p o s i c i ó n se refiere al arresto sin 
mandamientn judic ia l y otra a la facultad 
de uti l izar las fuerza? del Ejérc i to para 
asegurar los servicios vitale¿ de la n a c i ó n . 
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transportes 
Respecto a esta ordenanza 
y a cuatro disposiciones 
teres vital p a r a la nac 
fa , el gas dol alumbrado, lo 
fliecánicos y los í e n o c a r r i l e s . 
L a s i t u a c i ó n 
«Ll p a r o — c o n t i n u ó diciendo el ministro— 
h a sido muy grande en los ferrocarriles, pe-
ro lu s i t u a c i ó n mejura. Lo mismo puede 
decirse en los servicios de autobuses de 
L i ; ; d r c s , que hoy han trabajado mucho m á s 
gue ayer. E n cuanto al metro, y a R a con-
seguido que funcione n o r m a l m e n l é una de 
SUK Iinea.s. Las í á b r i t a s de electricidad, asi 
como las del gas del alumbrado, trabajan 
todas admirablemente; e s t á n a cargo de 
'ellas varios equipos de vuluntarios y ma-
qumistas navales, pero de é s t o s no ha sido 
necesaiio emplear sino el 33 por Itto de 
ios equipos que estaban preparados. E n 
cuanto a los voluntarios, s ó l o se h a lla-
mado a l 12 por 100, porque un buen nú-
mero de uperarius y todos los ingenieros 
han permanecido en sus puestos. Unica-
mente marchan m a l cinco estaciones e léc-
tricas, en las que se ha decidido no propor-
c ionar Mido durante el d ía . I.os servicios 
de a l i m e n t a c i ó n han marehado salisfacto-
mente y el reparto de leche no ha de-
jado nada que desear. 
Se refuerza la P o l i c í a 
E l Gobierno e s t á decidido a proteger por 
todos los medios a su alcance a aquellos 
que quieran cumplir con su deber. No se 
ha h e d i ó n i n g ú n l lamamiento especial para 
reclutar p o l i c í a s , l i m i t á n d o s e ¡i l l amar a 
l i las a 7.900 p o l i c í a s que se h a b í a n alistado 
duiantc l a guerra. S in embargo, el Go-
bierno pide a u t o r i z a c i ó n para reclutar en 
mayor nútnero p o l i c í a s especiales. 
\ o se prnhiben los m í t i n e s , pero se to-
mi irán medidas severas para evitar todo 
desorden. 
E l Gobierno pide al p a í s que conserve 
l a serenidad. Circu lan por a h í rumores 
haétpi l ie alarmantes y de algunos de ellos 
y a he tenido conocimiento. Todos son fal-
sos. H a habido solamente algunos peque-
fios disturbios, especialmente en el barrio 
laborista de l'oplar. 
E l tiempo contra la h u e l g a » 
T e r m i n ó diciendo: «Los Sindicatos ase-
guran que el tiempo l u c h a por ellos. L a 
verdad es exactamente lo contrario. E l 
tiempo e s t á contra la huelga general. E n 
los p r ó x i m o s d í a s l a sociedad se organi-
z a r a por sí misma contra los huelguistas, 
porque l a sociedad como los individuos se 
mueven a impulsos de l a voluntad de v i -
v i r . Creo que si el p a í s se decide a per-
manecer firme y a tener un poco de pa-
c iencia dentro de poco habremos vencido 
todas las dificultades. 
H a b l ó d e s p u é s brevemente L l o y d George 
y Thomas. quien en nombre de los labo-
ristas a s e g u r ó que el Consejo de Trade 
I'nions h a b í a dado orden de que no se 
excitani, a. l a rebe l ión y al m o t í n a los 
soldados y los marineros y que no se co-
metieran actos de violencia.. 
L a pe t i c ión del Gobierno fué aprobada. 
L L O Y D G E O R G E , M E D I A D O R ? 
E n los pasillos de l a C á m a r a se insis-
t í a hoy en l a posibil idad de qne se reanu-
daran las negociaciones d e s p u é s del tono 
concil iador en que se h a desarrollado hoy 
l a d i s c u s i ó n en l a C á m a r a de los Comunes. 
Por lo pronto se sabe que Mac donald h a 
hablado hoy con Smith y con Cook. presi-
dente y secretario de la F e d e r a c i ó n de mi-
neros. Por ú l t i m o , se afirma que Lloyd 
George pudiera ser muy bien el mediador 
entre las dos partes. 
L A C A M A R A D E L O S L O R E S 
L O N D R E S , 5 . — L a C á m a r a de los Lores 
ha. aprobado sin d i s c u s i ó n ni v o t a c i ó n las 
medidas adoptadas por el Gobierno, en 
virtud de los podereres especiales que le 
han sido comedidos con la p r o c l a m a c i ó n 
del Estado de « c i r c u n s t a n c i a s excepcio-
na les» . 
E l partido laborista ha tomado l a reso-
l u c i ó n de no participar en las sesiones que 
celebre l a C á m a r a de los Comunes mien-
tras no se presente una m o c i ó n o se plantee 
un debate relacionado con la. huelga gene-
ral . Se atribuye esta d e c i s i ó n al deseo del 
partido de determinar al Gobierno a que 
ohligue a patronos y obreros mineros a en-
tablar nuevas negociaciones. 
¿ M A S O F I C I O S A L P A R O ? 
L O N D R E S , 5.—Parece que los Trade 
Unions tratan de extender l a huelga y es 
probable que den orden a los empleados de. 
T e l é f o n o s y T e l é g r a f o s de secundar el mo-
v í n i i e n t o . 
l  se han dictado ^ A , T _ _ ^ ^ _ ^s^-fs^.*^ 1/~vr> 
es declarando de ¡n- A y e r n o r e g r e s a r o n l o s 
ú ó n l a fuerza e léctr i - J <-> . c j * 
d e l e g a d o s r í t e n o s 
P a r e c e q u e e s t a r á n e n U x d a h o y 
p o r l a m a ñ a n a 
. ,' —o— 
L'XDA, 5 .—Esta tarde, a las tres, l a De-
l e g a c i ó n francesa lia r e c i b i d o de la base 
naval de Orán, un aviso diciendo que l a 
D e l e g a c i ó n r i feña h a b í a advertido a l co-
mandante del torpedero f r a n c é s StelWfliOiOÍS 
que no e s t a r í a en condiciones p a r a embar-
car antes del anochecer. E n s\i consecuen 
cia, los delegados r í f e n o s no p o d r á n lle-
gar a Uxda hasta m a ñ a n a por l a ma-
ú a n a . 
m v ** 
UXDA, 5 — E l tercer delegado r i f eño , Sldi-
Cheddí , s a l i ó de Uxda con d i r e c c i ó n a Ne 
niours, al enenentro de los otros dos dele 
gados que se esperan. 
L A S I T U A C I O N D E A B D - E L - K R I M 
P A R I S , 5 .—Telegraf ían de U x d a al Jovr-
Í/«¿ que, s e g ú n l a o p i n i ó n general, l a si-
tuac ión de Abd-el-Krim es en extremo difí-
c i l y que a lo que parece, muchos de los 
jefes guerreros no m i r a n de l a m i s m a ma-
nera el fin de las hostilidades. 
T a m b i é n se asegura que sus dos princi-
pales lugartenientes son en absoluto opues-
tos a la" c o n c l u s i ó n de l a paz. 
U N C O N S E J O E N P A R I S 
P A R I S . 5 .—Mañana por la m a ñ a n a se co-
brará un importante Consejo de ministros 
en el Quai d'Orsay, en el cual se exami-
n a r á n las medidas que deben tomarse con-
tra el a lza de l a l ibra y contra los agitado-
res (pie en Marruecos y en S i r i a crean di-
ficultades al Gobierno francés . 
E n b r e v e o p e r a c i o n e s 
Desde que se inic iaron en U x d a las ne-
gociaciones de paz con los r i f e ñ o s Marrue-
cos ocupa el pr imer puesto entre los asun-
tos de actualidad. 
Los ipesimismos de todos, de gobernan-
tes y gobernados, han tenido, por desgra-
cia, c o n f i r m a c i ó n p lena; en U x d a no se ha 
llegado a un acuerdo porque los r i f eños , 
lejos de aceptar las condiciones propuestas 
por las Delegaciones e s p a ñ o l a y francesa, 
qiuerían imponer las suyas. 
Se considera en estos momentos que E s -
p a ñ a no tiene m á s remedio que perseve-
rar en su actitud firme ante los r i f eños y 
que l a a c c i ó n militar—que en breve comen-
zará—es actualmente necesaria p a r a que 
los r i feños se avengan a pactar en otras 
condiciones. 
Cualquwera tlaqueza en estos momentos 
podr ía acarrearnos graves consecuencias. 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
S i n novedad en ambas zonas. 
Castro G i r o n a marcha a A x d i r a bordo 
de ü n «h idro» 
M E L I L L A , 5 (a las 23).—Se sabe que Abd-
el -Krim ha reiterado las Ordenes a las guar-
dias enemigas de que no hostilicen nues-
tras avanzadas. 
' S e g ú n las confidencias, el cabeci l la rebel-
de se h a y a actualmente en T a m a s i n refu-
giado en l a casa de ca íd amigo suyo. *• 
E s t a tarde ha marchado a Axdir el co-
mandante general de este territorio, s e ñ o r 
Castro Girona. R e a l i z ó el viaje en un tudro 
de l a base de Mar Chica . 
H a fondeado en este puerto con a v e r í a s 
en las m á q u i n a s un transporte de guerra 
f rancés . 
E s esperada en esta p laza la duquesa 
de l a Victoria, que m a r c h a r á seguidamente 
con d irecc ión a C a l a del Quemado. 
E n l a Comandanc ia de Art i l l e r ía comul-
garon hoy los reclutas incorporados re-
cientemente. D e s p u é s se . c e l e b r ó una ani-
mada fiesta. 
P o r l o s h a b e r e s 
d e l C l e r o 
U n m i t i n e n C i u d a d R e a l 
C I U D A D R E A L , 5 — E n el teatro Cervan-
tes se ce l ebró esta tarde el acto organiza-
do en favor del aumento de los haberes del 
Clero. P r e s i d i ó el Obispo, prior de las ór-
denes Militares, a l que a c o m p a ñ a b a n en 
el escenarle las d e m á s , autoridades locales. 
C o m e n z ó haciendo uso de l a palabra el 
abogado don Manuel Herencia, que se fe-
l i c i t ó por la presencia del Prelado en es-
te acto, porque ello representa l a i n e q u í v o -
c a a d h e s i ó n del Episcopado e s p a ñ o l a todo 
cuanto sea mejora y d i g n i f i c a c i ó n del Cle-
ro humilde. P a r a los sacerdotes su presen-
c i a en este acto tiene l a s i g n i f i c a c i ó n de 
ver defendidos sus derechos que demandan 
una mejora en su d i f í c i l s i t u a c i ó n econó-
mica . 
Combate la teor ía de los regalistas, pues-
ta en boga ahora nuevamente a pesar del 
desdichado antecedente que tiene en l a his-
toria de E s p a ñ a . 
E n u m e r a los beneficios que por el orden 
social, defensa y fundamento de los pue-
blos real iza el Clero y termina recordan-
do l a frase de S a n Pablo cuando d e c í a : 
«Si os distribuimos beneficios espiritua-
les es por ventura gran recompensa reci-
bir a lguna "retribución mater ia l .» 
Habla a c o n t i n u a c i ó n don Vicente Ca-
latayud, ca tedrá t i co del Instituto, que lue-
go de dejar sentado que el acto que se ce-
lebra no es de r e b e l d í a ni de indisc ipl ina 
sino de just ic ia , dice que el Clero es l a 
t r a n s m i s i ó n entre lo humono y lo divino 
y h a de ser dignificado, y a que es maes-
tro, juez y modelador de jos hombros, for-
mador de las costunibres y testigo de to-
dos los actos solemnes de l a vida. Nace 
con el hombre y con él vive en los pueblos 
formando t r i l o g í a con el m é d i c o y el maes-
tro. A é s t o s ú l t i m o s se les m e j o r ó y a justi-
cieramente, y es. por tanto, preciso que 
q u i é n e s con ellos comparten el sagrado mi-
nisterio, de velar por l a sanidad espiritual 
y corporal de los hombres sea mejorado 
t a m b i é n . 
A ñ a d i ó que el m á s firme baluarte que h a 
tenido la causa del orden en E s p a ñ a ha si-
do el Clero. 
Seguidamente el m a r q u é s de T r e v i ñ o , pre-
sidente del Consejo de Fomento, c o m e n z ó 
diciendo que era enemigo de los haberes 
del Clero, pues le molesta que los sacerdo-
tes parezcan funcionarios del Estado. Soy. 
por el contrario—dijo—partidario de l a in-
dependencia e c o n ó m i c a absoluta de la 
Iglesia, a lo cual p o d r í a llegarse incluso 
por medio de las aportaciones de los diez-
mos y primicias de los fieles, que l l e g a r í a n 
as í a formar nuevamente el patrimonio 
e c l e s i á s t i c o . 
Descr ib ió la s i t u a c i ó n de l a Iglesia an-
tes de la d e s a m o r t i z a c i ó n y los incalcula-
bles beneficios que en orden a l a cultura 
y a l a paz de los pueblos real izaba con 
aquellos medios e c o n ó m i c o s de que enton-
es d i spon ía . 
Pero mientras a esto no se pueda llegar 
—añade—es preciso que todos los cató l i -
cos luchemos por conseguir la mejora de 
los haberes del Clero, y a que s ó l o de esta 
manera podrá l lenar l a m i s i ó n de educa-
c ión ciudadana que lo compete. 
D o s p u e b l o s p r e m i a d o s p o r 
m e j o r a r s u s c a r r e t e r a s 
L a D i p u t a c i ó n d e T o l e d o o f r e c e t e r r e n o s 
a i E s t a d o p a r a un v i v e r o c e n t r a l de r e -
p o b l a c i ó n f o r e s t a l 
—o— 
T O L E D O , 5 . — E l gobernador, de acuerdo 
con l a J u n t a p r o v i n c i a r p a r a mejoras de 
caminos vecinales, ha premiado con 6.269 
pesetas al Ayuntamiento de S a n t a A n a y 
con 11.040 a l de San Pablo del Monte, por 
las mcjorfis hechas en las carreteras y ca -
minos. No habiendo m á s pueblos merece-
dores de premio por este motivo, el go-
bernador r e i n t e g r a r á el resto hasta las 
27.000 pesetas consignadas para esta pro-
v inc ia . 
— L a D i p u t a c i ó n ha acordado'ceder gra-
tuitamente! al Estado diez h e c t á r e a s dé te-
rreno, con objeto de que pueda estable-
cerse un vivero central de r e p o b l a c i ó n fo-
restal con aguas suficientes, c e r c a de la 
c iudad y provisto de buenas v í a s de co-
m u n i c a c i ó n . 
L a c r i s i s d e t r a b a j o 
e n S a l a m a n c a 
S e r e s o l v e r á , d e m o m e n t o , c o n las 
a p o r t a c i o n e s d e l v e c i n d a r i o 
E l Prelado ofrece 5.000 pesetas y mayor 
cantidad si es preciso 
—o— 
S A L A M A N C A , 5 . — E n el Ayuntamiento se 
h a celebrado una importante reun ión , de 
lepresentantes de las fuerzas vivas para 
tratar de buscar u n a s o l u c i ó n a l a crisis 
de trabajo, que con m á s intensidad cada 
día, se deja sentir en esta capital. Hicie-
ron uso de l a palabra el gobernador ci-
vi l , el alcalde, el Prelado, el presiden-
te de la D i p u t a c i ó n , el rector de l a Uni-
vciMdad, él concejal s e ñ o r S á n c h e z He-
rrero, el presidente de l a C a j a de Ahorros, 
el comerciante don J e s ú s S á n c h e z López 
y un representante de l a F e d e r a c i ó n 
Obrera. 
Se aprobaron como conclusiones, los 
acuerdos siguientes: 
Primero. Que el Ayuntamiento impri-
ma una mayor actividad a sus proyec-
tos; y 
Segundo. , Constituir una C o m i s i ó n per-
manente, encargada de solucionar de mo-
mento la cris is m e d í a n t e las aportaciones 
que voluntariamente haga el vecindario 
en calidad de anticipo reintegrable sin in-
tereses. 
E l s e ñ o r Obispo o frec ió 5.000 pesetas y 
mayor cantidad a ú n si se estimase pre-
ciso, para que el Ayuntamiento las invier-
ta en obras pninicipales de carác ter social 
y de util idad para todos y especialmente 
para las clases humildes. 
U U I I U I I H U F L O R Ü S Y P L A N T A S 
R U B I O . C O N C E P C I O N J E R O N I M A , 3 
L a r e u n i ó n d e l d í a 1 0 
e n G i n e b r a 
España mantiene su aspiración a un 
puesto permanente en la S. de N . 
E l m a r q u é s d e M a g a z h a s i d o n o m -
b r a d o e m b a j a d o r d e E s p a ñ a e n e l 
V a t i c a n o 
—o— 
Ayer ' l ia salido para (jinebra él emba-
jadnr de Kspañii en la Argentina, don E m i -
lio rniacios , q u r reprrs» m a r á a E s p a ñ a en 
j a ivnnion que Ití Sociedad de Nnciu-
nes c e l r t u a r á el d í a 10 del corriente en Gi-
nebra. 
C.uu eétq moilvo liemos interrogada al 
minlairb de BMftdp ;n erra •de l a ad iv idad 
que o b s e r v a r á E s p a ñ a en dicha i iun ion , 
en la (pie se fratarn de la reforma en la 
c o m p o s i c i ó n del Consejo de l a Sociedad de 
Naciones, pregunt;iiidole de manera c-pc-
c ia l su o p i n i ó n a c n c u de l;is soluciones in-
termedias de que en estos d í a s se habla. 
E l s eñor Yanguas nos h a hecho las si-
guientes manifestaciones: 
«Se habla, en efecto, de una posible tor-
cera i&tégoría de niiembros dentro del Con-
sejo, pero esm f ó r m u l a no ha pasado has-
ta nhora de ser una idea vagamente insi-
nuada en lineas funerales y que no ha 
recibido u n a de f in i c ión concieta. 
Por lo que a E s p a ñ a de manera d i r e c i a 
se refiere, nuestra actitud será la misma 
que mantuvimos en la As í imhlea extraor-
dinar ia del mes de marzo, por entender que 
los acontecimientos posteriores a dicha 
Asamblea, lejos de aconsejar una varia-
c ión de criterio, mueven, por el contrario, 
a persistir en la demanda de un puesto pár-
inauente, no tanto por in terés de E s p a ñ a 
como por i n t e r é s general de l a S ó c i e d a d 
de Naciones, y de manera m ú s 
del Continente europeo, para el que la pre-
sencia de E s p a ñ a a titulo permanente y con 
p o s i c i ó n consolidada dentro del Consejo, 
c o n s t i t u i r í a una g a r a n t í a de c o n s o l i d a c i ó n 
y de paz. 
E s p a ñ a no se preocupa simplemente de su 
a s p i r a c i ó n nacional , sino que tiene puesta 
su mirada y su a t e n c i ó n en el problema de 
l a r e o r g a n i z a c i ó n del Consejo, que debe ser 
examinado en su conjunto con un esp ír i tu 
de solidaridad adecuado a l a obra de con-
cordia internacional de que dicho Conse-
jo está l lamado a ser instrumento út i l , sin-
gularmente d e s p u é s del p a c t o ^ e j x i c a r n o . 
Deben ser, por lo mismo, considerados 
con amplio criterio las soluciones de re-
forma global del Consejo para d a r ' l a ma-
yor s a t i s f a c c i ó n posible a las aspiraciones 
E l G o b i e r n o c o n t e s t a 
a l A t e n e o 
E s t e h a b í a e l e v a d o u n a protes+a DA 
e x t r a ñ a m i e n t o d e l s e ñ o r J i m é n e z AI'61 
E n la oficina de i n f o r m a c i ó n han ^ 
litado l a siguiente nota: íaci 
«La Junta Direct iva del Ateneo ,\a 
drid h a dirigido a l jefe del G o b i e r n > 
escrito protestando del extrañamiemn ^ 
puesto a l profesor s e ñ o r Jiménez i !! 
que con motivo ahora de la desirm 
de profesor de griego p a r a Salainann»11» 
tes con el del aniversario de Ganiv* ^ 
siempre que h a encontrado ocasión í 
picia, 80 ha prevalido de su carfío JX{> 
• •xeilando al alboroto n un corto m 11 
de alutnnos. que s impai izan con sus i ? " 
.V proceder, unas veces en la calle v 15 
lo que es mucho m á s grave en el 45, 
que el Estado pone a su. d i spos ic ión nv^ 
sivamenie pani flaes de ónseñanza ^ 
viendo de ^ a r a m i a a los padres " 
alumnos de que no p a r a otros un. 
E l Gobierno, que generalmente anm 
l a p u b l i c a c i ó n a un tiempo en la 1 
de los escritos de r e c l a m a c i ó n y <,„ 55 
Pttesta, no autoriza por esta vez la Z ^ 
mero, por considerarlo poco ejemplar LPn 
formnlario de expuestas dirifiidos a ) * 
ta autoridad representante del Poder 
bUep. y no Ü m i t a d o en la intención 




P a r a satisfacer, a medias por cst-» . 
la publica curiosidad, b a s t a r á con L z| 
conocer la c o n t e s t a c i ó n con que el GS * 
no justifica su medida y afirma su í 
Irma, para casos sucesivos. ^ 
E s de aprovechar l a o c a s i ó n para 1 
signar, de una vez para siempre quoT 
dos los principios son respetables V 
al hablar de ellos conviene que cada £ 
especial I]o ^ g a en nombre de los suyos sin ? 
huirles c a r á c t e r universal , pues t a n ¿ 
son principios y no poco general izZ 
los contrarios a los que invocan; esT 
c i r / l o s que se fundan en la creencia t 
que el exceso de l iberalismo y las insfik 
clones y p r á c t i c a s de él nacido, son onv 
fundamente perjudiciales a l a vida y í 
bierno de los pueb los .» 
a l escrito de L a respuesta del Gobierno 
referencia, dice a s í : 
«Acuso recibo a l a c o m u n i c a c i ó n de ayer 
de l a Junta Direct iva del Ateneo de Ma 
drid, sin entrar en el fondo de su conté-
nido y l i m i t á n d o s e a manifestarle que el 
Gobierno entiende que ninguna clase de 
actividad a que los hombres se dediquen 
ni n inguna aptitud que se atribuyan, les 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
que en torno a l a m i s m a se han manifes- j P'10''1' autorizar para extralimitarse en el 
ejercicio de sus funciones y que son bien 
c laras y definidas las que competen a h 
s e ñ o r e s c a t e d r á t i c o s oficiales, que en nin-
g ú n pa í s ensayan el intervenir desde su 
c á t e d r a en la p o l í t i c a v iva y tampoco cuan-
do a c t ú a n fuera de él, pues cosa tal no 
Ies s er ía consentida por los Gobiernos de 
de E s - ' fíU0 dePCIi<ien, ni s iquiera por sus con-
I p a ñ e r o s de 
lado. 
E l s e ñ o r Palacios , nuestro representante 
en l a C o m i s i ó n , l l eva instrucciones del Go-
bierno en el sentido que queda expuesto, y 
c o n f í o firmemente que su c o l a b o r a c i ó n h a 
de ser muy út i l en el seno de l a C o m i s i ó n , 
por el criterio objetivo y sereno con que 
h a de l levar dentro de ella la voz 
paña.» 
C r i s i s p a r c i a l e n B é l g i c a 
D i m i t e n los m i n i s t r o s d e l I n t e r i o r 
y d e C o l o n i a s 
(PADIGORAMA ESPECIAL DE EL DEBATE.) 
B R U S E L A S . 5.—Por divergencias con sus 
c o m p a ñ e r o s respecto a la p o l í t i c a fiscal, h a 
dimitido el ministro del Interior, Roll in 
Jacquemin 
do la d i m i s i ó n el ministro de las Colonias, 
Cartón, pero é s t e y a l a t e n í a anunciada 
desde hace algunas semanas. No parece 
que obedeciera a m ó v i l e s po l í t i cos .—E. D. 
N O H A Y M A N I F E S T A C I O N E S 
L O N D R E S , .').—Teniendo en cuenta el pe-
ligro que p o d r í a representar para el man-
tenimiento del orden p ú b l i c o , se han dado 
ó r d e n e s a la P o l i c í a p a r a que Impida, es-
pecialmente en el centro de la capital , toda 
c ía se de manifestaciones eventuales, bajo 
los auspicios de lus comunistas o de otras 
organizaciones. 
El «Daily Herald» secuestrado 
(RADIOGKA.MA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
HlCil'.Y, r».—El diario social ista Dailij He-
r a l d se h a b í a librado de la huelga y pen-
saba publicar u n a e d i c i ó n especial, pero 
lo h a impedido la P o l i c í a , que cont i scó los 
n ú m e r o s impresos y detuvo la t i r a d a . ' ' 
E s t a m a ñ a n a ha ¡ iparec ido e] primer nn-
finero de l a Brit ish Ghzéite-, liene cuatro 
p á g i n a s y, s e g ú n dice, ha tirado TüO.nou 
ejemplares. 
A P A R E C E E L P E R I O D I C X ) O F I C I A L 
L O N D R E S , F.i Gobierno ha publicado 
•hoy el primer n ú m e r o de la Brit ish (¡a-
zelle, impreco í u i i c a n i e n u ' en la primera 
plana, conteniendo una e x p o s i c i ó n relati-
v a a l a s i t u a c i ó n actual de la huelgti y al-
gunas infurmaciones sociales, p o l í t i c a s y 
deportivas. 
E l Times publica un n ú m e r o de t a m a ñ o 
reducido con dos planas impresas. También 
ha tdgrado publicar cuatro paginas el Uui-
tij Muil y el Daili/ Mtrror. E l primero in-
serta el artículo «Por el Rey y por el país», 
que m o t i v ó el primer incidente. 
E n algunas ciudades de provincias se ñan 
publicado p e r i ó d i c o s , pero los que lo han 
hecho dan solamente p e q u e ñ a s hojas, muy 
distintas de su forma y t a m a ñ o habitual. 
E L G O B I E R N O N O T O L E R A R A 
R E P R E S A L I A S 
L O N D R E S . .">.—Mañana, en la Cazelte Rri -
tanique a p a r e c e r á el sijiuiente aviso oficial, 
dirigido a los impresores y t i p ó g r a f o s : 
«Cuando l a actual huelga genera.l termine, 
el Oobicrno a d o p t a r á las medidas necesa-
rias p a r a impedir (pie ifinguno de los que 
c o n t i n ú a n trabajando, o reanuden el tra-
bajo sean objeto de represalias por parte 
de las Trade üjr ions . A d e m á s , no consen-
tirá s o l u c i ó n alguna del conflicto en l a 
cual no s^ estipule lo mistno para un lar-
go periodo. Se s e ñ a l a r á n incluso penalida-
des para los infractores. T e r m i n a diciendo 
rpie el (.'.obierno protegerá a lo^ que han 
cnropljdp leaíaaentc sus deberes para con 
el p a í s Cti la crisis actual .» 
E N V A L E N C I A S E P A R A L I Z A E L E M -
B A R Q U E D E N A R A N J A 
V A L E N C I A , .').—La huelga general plan-
teada en Inglaterra ha tenido hoy reper-
«Mision en la reg ión \ aleifciaiui. pues el 
embarque de la n a r a n j a ha tenido ipie que-
dar paralizado ante el temor de ijue lu< 
luin no puedan ser irescargados a su Pe-
cada a los puertos ingleses, tanto m á s 
cuanto que la naranja , en esm época , una 
vez manipulada para la e x p o r t a c i ó n , 
Discurso del s e ñ o r Obispo 
Hizo el resumen del acto el Obispo, que 
af levantarse a hablar, fué saludado con i 
una gran o v a c i ó n . 
C o m e n z ó suscribiendo todo lo dicho p o r ! 
los anteriores oradores y dijo que no se i 
puede ver pacientemente que a un joven | 
de doce a ñ o s de internado estudio de dis-1 
ciplinas intensas y vigilado constantemen-
te de. d í a y de noche se le e n v í e a un 
pueblo donde no tiene ni casa p a r a vivir . I 
cuando no empieza por tener que ejercer • 
su sagrado ministerio en una iglesia en j 
ruinas. 
Expone el valor social y representativo 
del sacerdote, y en p á r r a f o s elocuentisi-1 
mos que levantan atronadoras ovaciones, ; 
describe maravil losamente las p á g i n a s glo- ] 
riosas que l a Iglesia e s c r i b i ó en l a His- . 
, toria de E s p a ñ a , tú mismo cu el campo i 
A l mismo tiempo h a presenta-1 (,e las ciencias, como en el de las letras | 
y de las armas, cuando l e v a n t ó las Cru-
zadas, e r i g i ó las Catedrales que h a b í a n de ; 
ser asombro de las generaciones futuras 
y l l enó de temas gloriosos los museos y 
bibliotecas. 
A n a l i z ó luego con copiosa argumenta-
c i ó n los d a ñ o s que la d e s a m o r t i z a c i ó n tra-
jo, no só lo a ia Iglesia, sino al propio 
pueblo e s p a ñ o l , y t e r m i n ó abogando por-
que mientras é s t a no logre reconquistar 
su antigua independencia e c o n ó m i c a , se 
atienda, como es justo y obligado, a l a 
sil n a c i ó n t r i s t í s i m a en que se ha l la el 
Clero. 
Todos los oradores fueron entusiasta-
mente aplaudidos por l a numerosa y se-
lecta concurrencia, que l lenaba el teatro. 
p r o f e s i ó n . E s , por lo tanto, 
Aparte v a de este problema í n t e f n a d o n a l , i J!en (,c larnfintar que hombres de justiflea-
! nos m a n i f e s t ó el s e ñ o r Yanguas que el re-1 (,a reptíiaciófl t é c n i c a , se salgan del terre-
— o j c í e n t e viaje del ministro de Trabajo ha : "0 0 J t í ™ a l . p a r a invadir otro para íl 
Cuerpo Pericial de Aduanas. - Aprobados i sido un motivo acertadamente utilizado por iquc s1ln d)l,(la1n ^ ' e n e n la misma actitud, 
a y e r : N ú m e r o 301. don remando E s c o b a r ; ! el s eñor A u n ó s p a r a tener cambios de im. cuanf'o al cult ivarle promueven exaltado-
30-1, don A l f r e d o G o n z á l e z ; 30tí. don Adolfo I presiones en el Vaticano, con M u s s o ü n i y ^ la juventud contra el Poder público. 
Modrano. f con ministros franceses, que han servido ! cs en todos los casos y cualquiera 
Piara hoy, a las nuevo, en el ojorc ic io ora l ! Para mostrar r e c í p r o c a m e n t e l a cordialidad 
los quo a y e r h i c i e r o n el pnie t ico . j d e s e n U m i c n t o s y e l ainooi-o dotoo do c o n i -
Abo^ados del Estado.—Aprobados a y e r : N ú -
mero 112. don R i c a r d o ( í ó m o z , 30 p u n t o s ; 
113. don F e r n a n d o F r í a s , 26,35. 
E l segundo e j e r c i c i o de es tas oposiciones 
c o m e n z a r á el d í a 18, a l a s d iez . 
Kegistradores de la Propiedad.—Aprobados 
a y e r : N ú m e r o 11, don Cosme Joso F u s t e r , 37; 
16. don J o a q u í n D o m e n e c h , 30.40; 17, don G e r -
m á n M u ñ o z A g u i l a r , 30,30. 
P a r a hoy, de l 19 a l 50. 
p e n e t r a c i ó n . 
Magaz, embajador en el Vat icano 
E l m a r q u é s de Magaz h a sido y a nom-
brado embajador de E s p a ñ a en el Vaticano. 
V i s i t a de Y a n g u a s y AUIIÓS a E l Escor ia l 
Los ministros de Estado y Trabajo asis-
tieron ayer a l a fiesta que han celebrado 
los antiguos alumnos de l a Universidad 
Escurialense p a r a conmemorar el aniversa-
Auxlliares de G o b e m a c i ó n . - R e s u l t a d o s de I i iode_ la_ c o n v e r s i ó n de S a n Agustin 
N , de la ??.—Henri Cartón fué elegido 
senador por T o n i na i en las elecciones ce\ 
lebradas el 19 de noviembre de 1919. Ca-
tó l i co de fuertes convicciones, ha tomado 
parle muy activa en todas las obras ca-
tó l i cas . F u é nombrado ministro de Colo-
nias en junio- del pasado a ñ o 1925. 
E l barón Holin - -laequemyns n a c i ó en 
Gante en 18G3 y es doctor en Derecho. E n 
1899 fué delegado en la. Conferencia de l a 
Paz celebrada en L a H a y a . E n 1919 se le 
d e s i g n ó como alto comisario belga en Co-
blenza. Fué nombrado ministro "del Inte-
rior en la m i s m a fecha de H . ' C a r t ó n . 
L A S I T U A C I O N F I N A N C I E R A 
B I ' . F S E L A S , 5 .—El ministro de Hacienda 
ha hecho esta tarde en la C á m a r a una de-
c larac ión acerca de la s i t u a c i ó n financie-
ra. E l ministro no ha ocultado la extre-
ma gravedad de la s i t u a c i ó n . Ha declara-
do que la deuda flotante l i á ~ a l c a n z a d o u n a 
cifra exagerada, lo quo constituye una ame-
naza de inf lac ión. 
V a a presenlarse un prnyeefo de ley au-
torizando al Banco nacional a aumentar 
en 000 millones do francos los anticipos 
al Estado. T a m b i é n se presentará otro pro-
yecto de ley autorizando l a e m i s i ó n de mi 
e m p r é s t i t o interior í í a r a n t i z a d o . 
H U E L G A E V I T A D A E N A M B E R E S 
AMÜFIU-'.S. .").—En la r e u n i ó n celebrada 
por el Coimité paritario de patronos y 
obreros del puerto de Amberes, ê acordó 
que los . trabajadores perc ib i rán de aquí 
en o.delante un franco dinrio de bonifi 
c a c i ó n mientras el pan contipúe v e n d i é n 
dose a dos francos o ni,i«. 
De este modo ha q'uedrido evitada la 
huelga con '(pie amenazaban- los trabaja-
dores del puerto. 
a y e r : N ú m e r o 340, s e ñ o r i t a R o s a B r a v o , se 
r e t i r ó ; 341, s e ñ o r i t a Ange les T e r r o b a , 13; 
344, s e ñ o r i t a M a r í a G i l , se r e t i r ó ; 354, don 
L u i s V a q u e r o , so r e t i r ó ; 361. don F e r n a n d o 
L ó p e z , so i ' t i r ó ; 369. don D a n i e l Sa lvado-
res , 20,30; 373. don E d u a r d o G a r c í a , 25; 374, 
s e ñ o r i t a M a r í a de l a s Mercedes B e b i a , se 
r e t i r ó ; 375, don E z e q u i e l A r r u e , se r e t i r ó ; 
379, don F é l i x P a n c o r b o , se r e t i r ó . 
P a r a hoy de l 383 a l 435. 
P r e s i d i ó el acto el rector, padre Isidoro 
Martn, quien a g r a d e c i ó l a presencia d*e los 
i ñ i n i s t r o s y s e ñ a l ó l a transcendencia de l a 
a c t u a c i ó n de l a entidad constituida por los 
ex alumnos. 
E l secretarlo l e y ó la Memoria anual , y 
d e s p u é s hic ieron uso de l a palabra el pre-
sidente de la A s o c i a c i ó n , s eñor Soto Bo-
g ú e l a , y los s e ñ o r e s Yanguas y A ñ n ó s . E l 
| primero e n t r e g ó el diploma al alumno pre-
ño doctrinal, 
que sin duda 
cuando al cult ivarle 
ventud co 
que cs en todos los casos 
que sea su origen, el encargado de man-
tener en los pueblos el orden v la disci-
pl ina. 
Pueden desechar l a p r e o c u p a c i ó n de ns-
lumbradas responsabilidades por la protes-
ta formulada, porque el Gobierno acoge y, 
en general, contesta las exposiciones que 
a é l se dirigen en t é r m i n o s admisibles, 
dando preferencia a las m á s respetuosas, 
r e s e r v á n d o s e el derecho de atenderlas o no 
y el de autorizar e impedir su publicidad, 
y a que no todas las manifestaciones del 
pensamiento humano es conveniente que 
lleguen a todos los seres, tan distintos los 
unos de los otros en capacidad de medición 
y valor, alcance y sentido de las ideas y, 
por lo tanto, tan diferentes a la influencia 
d a ñ i n a o beneficiosa que ellas puedan pro-
ducir en sus entendimientos. Dios guarde 
a usted muchos años ,—Madr id , 4 de mayo 
de 1926. S e ñ o r secretario del Ateneo Cien-
tífico, Li terario y Art í s t i co de Madrid.» 
ingenieros do Minas.—La «Gaceta» da ayer i miado, s e ñ o r Marcos, y el escolar señor 
anuncia eoncurso por término do diez días | V á z q u e z d ió las gracias en nomhre de to-
para proveer tres vacantes do ingenieros de I ~08 c o n d i s c í p u l o s . 
Min.'.s de la Inspección técnica do la tribu-i ' A Propuesta del s e ñ o r Yanguas, sé acor-
tación minera, con la categoría de jefo de | d6 dirigir un mensaje al ministro de Por-
negociado de tercera clase y con destino, dos ¡ t'^31' ^omo muestra de gratitud por el 
en la segunda región (Murcia) y uno en ia j salvamento de] c a p i t á n Lor iga y su mecA-
cuarta (Huelva). | n ' f 0 Y del anhelo de l a confraternidad que 
- , _< palpita en l a nueva g e n e r a c i ó n cspj iñola . 
R i • I • T / T a m b i é n c o n c u r r i ó a l acto el Obispo de 
a d i o t e l e f o n i a ^ 
E l d e l e g a d o d e H a c i e n d a 
d e C u e n c a m u e r t o 
F a l l e c i ó n c o n s e c u e n c i a d e un a c c i d e n t e 
de a u t o m ó v i l 
C U E N C A , - . — E n el k i l ó m e t r o 9 de la ca-
rretera de Mndrid, y a consecuencia de ha-
ber patinado, v o l e ó un a u t o m ó v i l , salien-
do despedidos .1 yran d is tanc ia sus ocu-
pantes. Uno de éstos,- el S e ñ o r Gal lostra , 
deTegado de Hacienda de esta provincia! 
s u f r i ó tan graves bt-ridaí qm- f a l l e c i ó a los 
pocos momentos. 
R A D A L L E G O A Y E R A 
Z A R A G O Z A 
puedi' permanecer mucho tiempo en espe-
ra de desembarque. 
Z A R A G O Z A , 5.—Próéeid'elíte dé Pamplo-
na lU-gó cu su a u t o m ó v i l ,esta tarflé él me--
Cánico del «PltoS U l t r a - , Pálflo Rada, que 
se d i r i g i ó diTcctanu-nte al P i lar , urándo 
ante la V irgen breve rato. 
P e r m a n e c e r á en Znragoxa dos d ías , i n a r -
no ¡ (.-haiulo d e s p u é s a Barcelona. L a colonia 
vasconava n a 
honor de Rae 
prepara v a n o s agasajos en 
L o s c o m i s i o n a d o s d e V i z c a y a 
e n l a C o r t e 
R e g r e s a n a B i l b a o d e s p u é s d e u l t i -
m a r l a f ó r m u l a r e l a c i o n a d a c o n e l a s u n -
to de l C r é d i t o d e la U n i ó n M i n e r a 
—o— 
L a D i p u t a c i ó n de V i z c a y a h a r á u n a emi-
s i ó n de 75 millones de obligaciones al 5 
por 100 y amortizable en veinticinco a ñ o s , 
que es el p e r í o d o de d u r a c i ó n del Concier-
to e c o n ó m i c o pactado entre el Estado y 
las Diputaciones vascas en junio del a ñ o 
pasado. Este papel será admitido a pigno-
rac ión por el Banco de E s p a ñ a al 80 por 
100, obteniendo as í l a D i p u t a c i ó n de Viz-
caya los 00 millones de pesetas, a c u y a 
aportac ión se comprometieron las Provin-
cias Vascongadas. . 
Anteayer firmó su majestad el Rey el real 
decreto dando a los t í tu los de esta emi-
,sión el carácter de Deuda del Estado, que 
era lo que ' principalmente v e n í a n gestio-
nando estos d í a s los diputados v i z c a í n o s . 
L a anual idad de interesen y amortiza-
c i ó n a cargo de las Diputaciones herma-
nas representa la cantidad de 4.046.310 pe-
setas. Como g a r a n t í a h a ofrecido l a de 
V i z c a y a una general de todos sus recursos 
y otra especial que deriva de las tarifas 
segunda y tercera del impuesto de utilida-
des, concortado con el Estado. 
. L a s negociaciones, que han durado 
m á s de un mes, han sido llevadas por el 
presidente de l a D i p u t a c i ó n de V i z c a y a 
don Esteban Bilbao, diputados s e ñ o r e s T a -
pia y Orni l ia y en cal idad de. t é c n i c o el je-
fe de Hacienda provincial s e ñ o r Olóríz . 
E n las provincias de Vizcaya , Santander 
y Burgos, principalmente afectadas por el 
«crack» del Crédito, l a noticia del feliz tér-
mino del asunto ha sido recibida con gran 
a l egr ía . 
Los comisionados vuelven satisfechos 
de l a forma muy acogedora como han s í -
do recibidos eh todos los centros oficiales 
que han visitado, reservando sus mejores 
elngioi; para el s e ñ o r presidente del Con-
sejo de ministros. 
T e l e g r a m a s de g r a t i t u d a l Gobierno 
I51LBAO, 5.—Son n u m e r o s í s i m o s los te-
l é g n i m a s de gracias cursados a Madrid y 
dirigidos al presidente del Consejo, gem"-
ral Pr imo de R i v e r a ; a l ministro do Ha-
cienda, s e ñ o r Calvo Sotelo; a l Banco do 
Lsp.'iña, y a la CóttiisiÓTl de la D i p n l a c i ó n 
de \ i z c a y a con motivo de la s o l u c i ó n del 
asunto del Crédito de la U n i ó n Minera 
a medida 
47, entl.' 
P r o g r a m a s p a r a el d í a 6: 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7, 373 me-
tros ) .—De H a 15, S o b r e m e s a . O r q u e s t a A r -
t y s . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o , l l e v i s t a do l i b r o s , 
por I s a a c P a c h e c o . N o t i c i a s de ú l t i m a h o r a . 
2".!, C a m p a n a d a s de G o b e r n a c i ó n . U l t i m a s co-
t i zac iones do B o l s a . « P a r o d i a s f e s t i v a s » , c h a r -
l a por R a m i r o Merino.—22,15, B a t u r r i l l o : I s a -
be l S o r i a ( soprano) . Segundo G a r m e n d i a (te-
n o r ) , J o s é Otero ( g u i t a r r i s t a ) y e l sexteto 
de la e s t a c i ó n . — 2 4 , 2 0 , N o t i c i a s de ú l t i m a ho-
r a ; s e r v i c i o e s p e c i a l s u m i n i s t r a d o por EL 
BEBATB.—24,30, M ú s i c a de b a i l e : R e t r a n s m i -
s i ó n del « j a z z - b a n d » Tito K e n d a l l S i x y O r -
q u e s t a de T a n g o s I b á ñ e z , de l P a l a c i o do 
H i e l o . — I , C i e r r e de l a e s t a c i ó n . 
Radio Castilla ( E . A . J . 4 , 340 m e t r o s ) . — 
18, Cot izac iones do B o l s a . Orquesta M a j c r i t , 
Contes tac iones a l C o n s u l t o r i o g r a f o l ó g i c o , por 
el doctor B r a m s k . L e c t u r a de i p á g i n a s selec-
t a s de ha l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a . — 2 0 , C i e r r e de 
la e s t a c i ó n . 
Conferencias en Estado 
Los ministros de Estado y de Trabajo y 
el s e ñ o r E s p i n o s a de los Monteros cam-
biaron impresiones en el ministerio de E s -
tado sobre el viaje del segundo a Mi lán y 
P a r í s , 
Con el s e ñ o r Esp inosa de los Monteros 
se e n t r e v i s t ó t a m b i é n el embajador de Ale-
mania para tratar del Tratado comercial*de 
su p a í s con el nuestro. 
U n delegado a G i n e b r a 
E l p r ó x i m o s á b a d o sa ldrá para Ginebra, 
con el fin de asist ir a la Sociedad de Na-
ciones, el segundo delegado de E s p a ñ a , don 
Francisco R a m í r e z Montesinos. 
Los t r a n v í a s del H i p ó d r o m o a Santa 
E n g r a c i a 
H a n sido aprobadas las tasaciones de los 
t r a n v í a s e l é c t r i c o s desde el H i p ó d r o m o a l a 
calle de Santa E n g r a c i a por l a de R í o s Ro-
sas y del Puente de Vallecas al Portazgo 
por la carretera de Valencia. 
L i t h i n é s d e l D r . G t 
- botra ias ahetines i i \ EstóDap. Rificnes. Ttjíga t inteJlinos. iotooparabie agoa 
A N T E S D E C O M P R A R 
M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
F M D A C A X A I - O G O 
CORONA 
Cuesta menos de la mitad que otra máquina 
G i S T O í t Q R G E C . A . S e u i l l a , í S . - H I I B R i D 
E l g e n e r a l L ó p e z P o z a s n u e v o 
g o b e r n a d o r m i l i t a r d e M a d r i d 
D o n P í o S u a r e z - I n c l á r i p a s a a la 
r e s e r v a p o r e d a d 
—o— 
G U E R K A,—Concediendo merced de háiito 
de caba l l ero de l a orden M i l i t a r do Santiago 
a don L u i s , ' don I g n a c i o y don J o s é M a r í a <k 
Z u b i e t a P e r e d a - V i v a n c o Amondo y R u i z de 
G n t n i r . 
A u t o r i z a n d o a l m i n i s t r o de l a G u e r r a paf* 
que por el S e r v i c i o de A v i a c i ó n y sin l»8 
f o r m a l i d a d e s do s u b a s t a se ce lebre concur50 
p a r a a d q u i r i r lubr i f i can te s y te las necesarias 
al m i s m o . 
Concediendo l a g r a n c r u z de S a n HernJe' 
negi ldo a l c o n t r a l m i r a n t e de l a A r m a d a QON 
N i c a s i o P i t a E s t r a d a . 
I d e m l a c r u z de segunda c lase del Mer1' 
to M i l i t a r , c o n d i s t i n t i v o b lanco , pensiona-
da con el 20 por 100 del soeldo de su actual 
empleo, h a s t a su ascenso a inspector o 
t i r o , ni c o m a n d a n t e m é d i c o don Mariano 
mez U l l a . 
D i s p o n i e n d o que el g e n e r ^ de b r i g a d a , ^ 
s h n a c i ó n de p r i m e r a rcsewfx, don Jul io 
l a A r a n d a . pase a l a segundhr r e s e r v a P01" 
b c r c u m p l i d o l a edad r e g l a m e n t a r i a . 
I d e m que o l genera l de d i v i s i ó n don 
S u á r e z - I n c l á n y G o n z á l e z , cese en el caIK 
de gobernador m i l i t a r do M a d r i d y pase a 
t n a c i ó n de p r i m e r a r e s e r v a , por habe* c ^ 
pl ido l a edad r e g l a m e n t a r i a y nombras 
consejero del Consejo S u p r e m o de Gucrt» 
Harina, ^ 
N o m b r a n d o gobernador m i l i t a r d « ^ 
a l genera l do d i v i s i ó n don P í o L ó p e z P0f*n' 
que a c t u a l m e n t e m a n d a l a p r i m e r a di^3' 
P r o p o n i e n d o p a r a l a c o n c e s i ó n do la * | 
l í a do R u f r i m i e n l o s por l a P a t r i a , P 6 " ^ . 
d a a 12 o í i c i a l c s do d i s t i n t a s A r m a s y _ 
po.-:, y s i n p e n s i ó n , a s i e te jefes y 31 ofic1 
M A R I N A , — P i j a n d o las fuerzas navale* 
r a o] a ñ o e c o n ó m i c o de 1027-28. ^ 
Prf/pi5«stn de c o n c e s i ó n de l a m^d*^* _ 
Sí ' . fruni ísntoA por l a P a t r i a a l a l f é r e z 
vtn. f a l l c c ü d ü , don T o m á s A l v a r g o M á ^ ^ 
I d « i i do m a n d o del primar n a g i m i e n ' » , 
I n í ü n t e r í a do M a r i n a a favor dftl co1*0^ 
re-
Gó-
don J o s é Á u b n r o d o . 
í ó f u n de aacenso ^ favor 
fra^rut* don E d u a r d o S a l a 
dei cantado1 
H e r i d a a l d e s p r e n d e r s e u " 3 
c a r t e l e r a 
El 
—o— 
T o m a s a R e i g G a r c í a , de o c h e n t a Y ' c. ' con 
a í l u s , d o m i c i l i a d a e n l a c a l l e c e ^ esca-
g'cnio. 4, h a l l á n d o s e s e n t a d a en 3 se 
l e r a d e u n « c i n e » d e l a c a l l e de pj-o-
lo c a y ó ( M i c i m a u n a c a r t e l e r a , q u e 
d u j o h e r i d a s g r a v e s e n l a c a b e z a -
E l " A l s e d o ^ e i T M á l a g 3 
M A L A C A , 5 — H a e n t r a d o e n ^ V o r í * " 
to. p r o c e d e n t e d e C a n a r i a s , e l con rliará a 
d e r o « A l s c d o » , q u e m a ñ a n a mar 
C ú d i z , 
e L . D E B A T E Jueves 6 de mayo de 1926 
A u t o m o v i l i s m o y 
r e g l a m e n t o s 
.g]anlentanosJ vii.sta; ^ caniblo e? 
^ r w d n , f m'ciso someterse a una ppr, 
S n ' d c reglasPque l a condicionan y re iré . 
liaIV W r h a r por carretera se infringe, s in 
AK " . n na d i s p o s i c i ó n elemental y mny 
eniba^ oa a ^ Púen tráfico., cnal os l a de 
f¿CnV ru a u.n. su derecha. Los automov,-
fe i a suSeiQ observar, si se exceptna 
^ m i n o r í a de ellos, de esp ír i tu muy po-
Un HPOO t^ o, que por no querer tolerar que 
c0 d r na% acostumbran a coger para 
unv fodá 5 Van . id a, marchando por el 
S o v ailp por el e n t r o izquierda. T a l 
tlllU , no es de ^ o r ^ e n y revela un 
(l .avacano y ru in . Pero si los au-
C!>pl Mict'^c suelen caminar por l a dere-. 
•p i jes y 
Ivar casi 
¡ l istas suelei 
pn cambio, los conductores de carros, 
g a l l e r í a s tienen la m a n í a de lle-
ctranipre l a i/.quierda y acosium-
, r-unbiar a l a derecha, tarda y pe-
P £ Q m P n t e cuando y a es larde, cuando 
T e l f P f r ne evnma el a u t o m ó v i l que l e . 
30 les cru/a . ¡Cuantas , desgracias y 
•pílí"ai0f.f s se deben a esta peligrosk m a 
al;l Álucíias m a s que a exceso de veloci-
" I A v sin embargo, apenas l i ja nadie su 
Tas'personas encargadas de velar por el 
rmimlimiento de los reglamentos en nues-
tras carreteras son mucho m á s celosas y 
icidus en la a p l i c a c i ó n de los misrnus a 
'^.automovil istas que a cocheros, carrete 
° 0 arrieros, y. sin embargo, todos sa-
j a o s qnc é s tos ú l i i i n o s iulringen las or-
Lanzas establecidas i n ñ n i l a s más veces 
(jue aquél los . Con imponer una m ó d i c a mul-
ja je cinco pesetas a cada v e h í c u l o de 
tracción an imal que m a r c h a contra mano 
o cuyo conductor v a dormido, se c o r r e g i r í a 
muy en breve esa m a n í a tan peligrosa y 
causante de tantas ca tás tro fes . 
parece que nuestras autoridades concen-
tran ahora toda su a t e n c i ó n (en lo referen-
te al tráfico automovilista), en l a veloci 
dad. y aunque és ta puede ocasionar des-
gracias y ca tás t ro fe s , no es menos cierto 
que apenas es peligrosa u n a velocidad do 
60 ki lómetros por h o r a en buenas carrete 
ras, cuando se hal lan libres de o b s t á c u l o s 
,v curvas. 
' Pccientemente h a dictado el exce l en t í s i -
jno señor gobernador de Madrid disposicio-
nes muy severas p a r a regular la velocidad 
en las carreteras de L a Corufía y E l Esco-
lia!. No dudcmos.de l a excelente in tenc ió . i 
¡ue implican dichas disposiciones, las que 
parece son reflejo o copia de ubras s imi la 
mmmmmmnfímWm 
í E n f a v o r d e n u e s t r a s ' 
c o l o n i a s d e G u i n e a 
L A E X P O S I C I O N 
C A N I N A 
Una señorita con los perros 
que presenta al concurso, 
; galgo ruso» y «pekinés». Un 
ejemplar de raza habanera. 
{Fot. Vidal.) 
Un decreto protegiendo di-
versos cultivos 
L A M U J E R Q U E S O Ñ A M O S 1 ^ 3 3 ^ a u s t r i a c a 
en 
am-
P i l a r es joven, es aragonesa, es piado-
sa y es bonita, pero P i l a r vive sus vir-
!S dictadas primeramente en l a carretera ludes de i inu l iarha m atada y seria, 
úñ San . luán de L u z a B a y o n a y d e s p u é s lucha í n t i m a con las sugestiones del 
en ía de San S e b a s t i á n a Behobia. pero j bicnte. y de sus amistades. «No le des vuel-
bpiuainos que ha habido en ellas alguna tas, le dicen sus amigas con un gesto pro-
rac ión . • lector y compasivo; para resultar una 
otra parte, en las carreteras de G u i - ¡ chica «bien» y tener part ido; para no 
püzi a y del departamento de Bajos P i r i - ; «atrasar» un m o n t ó n de a ñ o s , hay que 
po?. y a citadas, antes de las disposiciones , ser frivola, no como tu eres.» 
•Hi Reglamentasen y limitasen l a veloci-• Y P i lar , vacilante, perpleja, al oir siem-
dad. se cuidaron de que no hubiera pol- pre i d é n t i c o s consejos,, nos d e c í a en una 
posibilidad de é% mediante un per ucas ión : 
pavimento, bien alquitranado; a un —Vamos a ver. h á b l e m e con franqueza, 
loche que camina por carreteras as í , se 1c ¿es cierto que l a formalidad y l a serie-
¡buedo pedir que marche lento y que deje j dad son incompatibles con el gusto de 
pasar a quien quiera correr m á s , pero en i ios hombres? O en otros t é r m i n o s : ¿ C ó m o 
enn, u.ras donde h a y nubes de polvo, pe-) es la mujer que ellos s u e ñ a n ; su ideal 
j femenino? 
I — S e g ú n a los hombres a que usted se 
! refiera.... hemos contestado. 
I —Me refiero a la m a y o r í a , como es na-
j t u r a L — —H*M •« 1— 
j — ¡ E n t o n c e s , tal vez esas amigas ten-
I gan r a z ó n ! Y digo que tal vez tengan ra-
E s - j zón . porque en efecto, hay muchos hom-
dirie a uno que marche envuelto enlre 
h a s cuando tiene su coche motor bastan-
tr potente para ponerse en cabeza, es pe-
iflirle demasiado. 
Ko existe placer en v ia jar en esas condi: 
CÍOOPS, aunque se tenga él mejor coche del 
mnndo 1 
tn las carreteras de L a Coruña v E l 
Jcarfel. 
Iquitranarlas o pavimentarlas, pero aún hay 
jmuclios trozos en que l a polvareda se hace 
línsaportable, sobre todo a l a vuelta de la 
jSieria en d í a s de fiesta, y cuando esto ocu-
lire. d i f íc i lmente so puede obligar a correr 
Imenos de 50 por hora. Hagamos primero 
Ibueuas carreteras y d e s p u é s buenos y rígi-
|dos Ueglamentos. pero no a l a inversa. 
Además, l a densidad de p o b l a c i ó n en la 
junvtera de B a y o n a a San Juan de L u z 
K infinitamente mayor que l a que hay en 
lias carreteras de L a Cortina y E l E s c o r i a l : 
jaquélia parece algo así como un paseo de 
jciuclad. tal es el n ú m e r o de edificaciones 
Mne existen cn la mi sma y sus alrededores 
j i la cantidad de coches que por el la c ircu-
jlm. especialmente en verano; pero en 
lambió, la carretera de l a S ierra y m á s a ú n 
Iji do E l Escor ia l cruzan k i l ó m e t r o s y ki-
llánetros donde apenas existe una sola ca-
l5». y no es l ó g i c o exigir l a mi sma modera-
% en la m a r c h a en uno y otro caso. A 
«sumo p o d r í a equipararse y esto tan s ó l o 
l"1 los d ías festivos, nuestra carretera de 
I1" Coruña a l a de San Juan de Luz-Bayo-
p. desde Madrid hasta l a b i f u r c a c i ó n de 
I-1 de E l Escor ia l , pero de n i n g ú n modo 
llespués 
^ ^ i 1 „(!S.. ?!ie_,Se_,trabaja Pfíra, a l -1 bres hoy d ía , que gustan de ese tipo de 
muter ligera, superficial, pueril , esclava 
de rodas las bagatelas, del adobo de su 
persona, del coqueteo sutil y • la perenue 
risa. . . Ahora, que t a m b i é n es verdad que 
algunos de esos hombres, suelen l levar 
en el pecado de ese ideal femenino ab-
surdo, la penitencia de la desgracia irre-
mediable y definitiva, al unirse p a r a siem-
pre a uno de esos tipos de mujer , exclu-
sivamente decorativos y sensuales, inca-
paces de sacrificios y abnegaciones, y n i 
aún siquiera, a veces, de una recta con-
ciencia del deber... 
— ¡ P e r o el hecho, h a suspirado Pi lar , 
es que ellos prefieren por lo visto ese 
tipo! 
—Muchos, sin duda. S in embargo, hay 
u n a m i n o r í a , l a de los m á s selectos cn 
el orden intelectual y moral, que no avie-
ne a ese culto a l a mujer frivola y alo-
cada, paradoja viviente de novena y dan-
cing e inút i l y costoso, aunque lindo bi-
belot. 
—Bueno, pero los que así piensan, son 
una m i n o r í a : usted lo reconoce y ello 
equivale, en ú l t i m o t é r m i n o , a demostrar 
que no siendo esc i n ú t i l y costoso bihelot* 
toTkhas carreteras han colocado letre-1 y. se *Pararioja viviente de novena y dan-
Jqne indican las multas acordadas para ' cmí7' es riienos P ^ a ^ e hal lar el novio 
^infracciones: ;.no p o d í a n l levar letras 
«yores. Casi se hace necesario parar el , 
flie ¿ a r a leerlos. Una mayor visibi l idad ! ! a ^ t t 
agradecerían todos. 
.to^sten t a m b i é n en d icha 'carre tera car-
que dicen poco m á s c menos lo si-
Jteme: «Vehícu los al paso, bajo l a mul-
50 pesetas.» ¿Qué quiere decir eso de 
|^Paso? Conste que nadie v a a l paso, y, 
|eín^argo, a nadie multan. ¿Cuánto mc-
n S f {iecir: «Ve loc idad m á x i m a 20 ki-
ll7*^os•. y no al paso. ¿Al paso de q u i é n ? 
I jUiío, el gran diario deportivo p a r i s i é n 
uca una lista negra donde figuran los 
«apios franceses que mantienen como 
"dad m á x i m a , p a r a dentro de sus po-
woes respectivas, u n a menor de 20 ki-
jj.5 y la Publica como inr i y b a l d ó n 
j ou Municipios, alefraudo como ra-
1 que no existe, peligro alguno p a r a 
Clla"do se m a r c h a a 20 k i l ó m e t r o s , 
wesando carretera, que cruza un po-
, ' slemPre que el auto sea conducido 
persona medianamente perita. E n E s -
existen muchos cientos de letreros 
j"eyan escrito eso de «Al paso» , y creo 
de que sc modifiqueu por otros que 
« « • V e l o c i d a d m á x i m a 20 k i lómetros» . 
R o m á n O Y A R Z U N 
para casarse, a s p i r a c i ó n natural de toda 
soltera que no siente l a v o c a c i ó n religio-
sin contar con lo que esas mu-
chachas toquillas y aturdidas gozan y se 
es éste, y no el otro, el tipo femenino ideal 
de cada hombre, cuando en serio, y de ve-
ras se pregunta a si propio: ¿Cuál ser ía 
para mí la mujer ideal? E s decir, l a com-
p a ñ e r a de toda mi vida, l a madre de sus 
hijos... . l a re ina de su hogar. 
T a l es realmente, la mujer que s o ñ a m o s , 
entrevista como un j irón de e n s u e ñ o , con 
lo§ ojos del alma, como una promesa cier-
ta de verdadera dicha en un enido» de 
amores tejido por ambos con el hilo ,de 
oro do la i lu s ión . . . 
L a s otras, l á s frivolas, «los i n ú t i l e s y 
costosos aunque lindos bibelots», producto 
de un ambiente neopagano, y de una lite-
ratura que se dirige exclusivamente a los 
sentidos, hablando tan só lo de goces ma-
teriales y puerilidades, gustan a los hom-
bres en cuanto los divierten. . . ; pero esos 
mismos hombres, al separarse de ellas, son-
r íen d e s d e ñ o s o s . Han jugado un rato, 
se han deleitado con el lindo m u ñ e c o . . . y 
nada m á s . E l «juguete» ha cumplido su 
m i s i ó n ; ¡a otra cosa pues! 
Y a que en ese «juguete», con todas las 
seducciones de la belleza y l a coqueter ía , 
no hay m á s que eso: coqueter ía y belle-
za f í s ica . P a r a ser algo m á s que un cju-
guete» , para ser l a mujer capaz de apo-
derarse de nuestro c o r a z ó n y de nuestro 
albedrfo. le faltan muchas cosas: le fal-
tan grandes pensamientos, virtudes posi-
tivas y morales, belleza sentimental, inte-
lectual e ideal y las ternuras de una casta 
feminidad que, s in dengues y repulgos 
exagerados o fingidos, sabe del decoro , y 
de la propia e s t i m a c i ó n . . . 
Y nuestra amiga, suspirando de nuevo, 
ha s o n r e í d o diciendo: 
— E n (parte... me h a consolado usted. 
Pero eso de que sea solo una m i n o r í a , 
entre ustedes, los que no beban los vien-
tos por las «niñas-peras» , sin hacerles caso 
a las que no lo son ni lo quieren ser, ¡ l a 
verdad. . . ! 
—Sí, es triste, pero c o n s u é l e n s e obser-
vando qué hombres son los que forman 
l a corte de esas mujeres-juguetes, y c ó m o 
les suele i r a ellas y a ellos cuando sc 
casan, por casualidad.. . ¡ P o r eso no se 
casan, claro, sino... por casual idad! 
C u r r o V A R G A S 
P a r a e l m o n u m e n t o a M a u r a 
! L a D i p u t a c i ó n d e B a l e a r e s c o n t r i b u y e 
O t r o c o n t r a l a e s p e c u l a c i ó n s o b r e 
l a s t i e r r a s 
—o— 
Entre los asuntos despachados en el úl-
timo Consejo de minis tros , dignos de espe-
cial a t e n c i ó n , figuran los tres decretos re-
ferentes a nuestras colonias del Llolfo de 
Guinea, porque son u n a prueba de la aten-
c ión que a las mismas viene prestando el 
Gobierno, y el director general de Marrue-
cos y Colonias, ayudado éste por el jefe 
de la S e c c i ó n Civ i l de Colonias, don Pedro 
Saura . y por el personal de l a misma. 
Él' Gobierno se muestra dispuesto a poner 
en prác t i ca orientaciones y medidas para 
que nuestras colonias salgan del abando-
no y puedan en el plazo m á s breve posi-
ble dar el rendimiento que corresponde a 
su suelo f e r a c í s i m o . 
Tiende el decreto relativo al nombramien-
to del personal de c a t e g o r í a en dichas co-
lonias, a enviar a ellas personas muy ca-
pacitadas para el d e s e m f ? ñ o de l a m i s i ó n 
que se les co i ' f ía . 
L a c r e a c i ó n de la Direcc ión General, pri-
mero; el nombramiento de personal apto 
para la m i s m a ; l a d e s i g n a c i ó n de uno 
de nuestros m á s j ó v e n e s y prestigiosos ge-
nerales para el cargo de gobernador ge-
neral ; el nombramiento reciente de jefe 
de servicios a g r o n ó m i c o s a favor del inge-
niero señor Gómez Flores, y los que han 
de seguir a éste , una vez promulgado el 
real decreto a que nos referimos; el nom-
bramiento de un registrador de l a Propie-
dad, que m a r c h a r á en el p r ó x i m o correo a 
la colonia p a r a hacer sobre el terreno de-
tenido estudio del registro de l a Propiedad 
—bastante desquiciado hasta ahora—, son 
medidas con las que el Gobireno quiere 
demostrar que afronta de lleno este pro-
blema. 
Otro real decreto relativo al cultivo del 
caucho, a b a c á , ramio, palmera de aceite, 
ca fé y té , hacen objeto a estos productos 
de los mismos privilegios de que goza el 
a l g o d ó n . 
Los cultivos anteriormente citados no han 
sido hasta ahora aportados seriamente, a 
pesar de ser propicios para ellos aquellos 
terrenos—por parecer m á s fác i l el de cacao 
y no h a b é r s e l e s concedido l a debida pro-
tecc ión—. Hoy nuestro mercado, por lo que 
a dichos productos se refiere, es tributario en c u e s t i ó n P a r t e de la r i c a c o l e c c i ó n f u é v e n d i d a 
h a c e d o s a ñ o s a ba jo p r e c i o 
—!•— ferencia los encontraremos en nuestros do 
L a ex emperatriz Zita, v iuda de Carlos 1 minios. 
S e s i ó n d e l a C o m i s i ó n 
m u n i c i p a l p e r m a n e n t e 
S e c r e a r á e n e l f ina l d e l a c a l l e d e 
S e r r a n o u n a p l a z a p ú b l i c a 
— ü — 
Bajo l a presidencia del alcalde se re-
u n i ó ayer, a las once y media, l a C o m i -
s ión munic ipa l permanente. L e í d a el acta, 
d i ó s e cuenta de var ias comunicaciones de 
las autoridades superiores, dando cuenta 
del traslado de diversas sentencias de los 
Tr ibuna les contenciosos; m á s los consabi-
dos traslados de res idencia y d e m á s asun-
tos de t r á m i t e . 
E l s e ñ o r Romero hizo var ias observa-
ciones al nuevo reglamento de c i r c u l a -
c ión , que f u é aprobado luego que lo. de-
f e n d i ó el s e ñ o r Resines.. 
E l asunto que se d i s c u t i ó con mayor ex-
t e n s i ó n f u é la a c e p t a c i ó n de una proposi-
c ión formulada por el propietario de un 
terreno comprendido en la manzana l i m i -
tada por las cal les de Serrano. Hermanos 
B é c q u e r y G e n e r a l Oraá para dest inarla 
a plaza o jard ín . L a C o m i s i ó n eíspecial de 
E n s a n c h e h a b í a dictaminado en sentido 
negativo, pero e x i s t í a un voto par t i cu lar 
en que se aceptaba la propuesta. 
E l secretario, s e ñ o r Ruano , hizo unas 
observaciones previas en apoyo del d ic-
tamen, y el s e ñ o r Romero, por el contra-
rio, d e f e n d i ó el voto part icular , f u n d á n -
dose en que se s e g u i r í a de ello un bene-
ficio positivo p a r a l a p o b l a c i ó n , tan ne-
cesitada de espacios l ibres. ( P a r a i lus trar 
m á s la c u e s t i ó n diremos, por nuestra par-
te, que este futuro espacio l ibre, con gran-
des desniveles, e s t á situado a pocos metros 
del paseo de la C a s t e l l a n a ) Hizo notar 
el s eñor Romero que el propietario a c e p t ó 
desde el pr imer momento l a v a l o r a c i ó n 
de los t é c n i c o s municipales , y que no de-
b í a recurr irse contra u n a rea l orden de 
G o b e r n a c i ó n , que a p r o b ó l a propuesta, y a 
que favorece a l Ayuntamiento , aunque 
h a y a prescindido del t r á m i t e de consulta 
a la Academia de San Fernando . 
E l m a r q u é s de Ore l lana m o s t r ó s e con-
forme con estas manifestaciones, y se 
a p r o b ó el voto part icular , en que se pro-
pone la a d q u i s i c i ó n del terreno en pese-
tas 428.902,50. A propuesta del s e ñ o r A n -
t ó n se introdujeron en el voto part i cu lar 
dos modificaciones importantes: u n a de 
ellas el abono del precio, no en cuatro 
anualidades, como q u e r í a el d u e ñ o del so-
lar, sino cuando llegrue el turno del pago, 
con arreglo al a r t í c u l o 10 de la ley de E n -
sanche; y otra l a a p l i c a c i ó n — e n cuanto 
a las obras de u r b a n i z a c i ó n de esc terre-
no— de las contribuciones especiales. (Te-
nemos entendido que el d u e ñ o del solar 
lo es t a m b i é n de varios te-
del extranjero. Con el real decreto de re- rrenos y fincas c ircundantes . ) 
Quedaron sobre la mesa dos expedientes: 
uno a p e t i c i ó n del s e ñ o r G o n z á l e z del 
juntamiento de Sevilla 
instruirá viviendas 
^ p r o h i b i d a la n a v e g a c i ó n p o r 
T a b l a d a 
—o— 
• 5 - — E l alcalde' ha manifesta-
lose a l problema de las v iv icn-
Ayuntamiento c o n t i n u a r á cons-
arriadas de casas baratas para 
pavorosa crisis , h a b i é n d o s e re-
a tal efecto el Patronato muni -
das baratas; pero que hace un 
1 a I06 patronos y capitalistas 
>utribuyan con el Munic ipio a 
deKproblema, construyendo por 
le Casas. 
JEVjíV^6 la n a v e g a c i ó n por Tab lada 
A causa de las a v e r í a s su-
a °r ^ Puente de l a Corta de Tabla -
apo 0 r)rohibida , a n a v e g a c i ó n a 
i r / e ¿ ' l ú e t e n d r á n que seguir el an-
fite ^rnador h a manifestado, hablando 
¡rfa s ^ " 1 0 , <lue la r e P a r a c i ó n de la 
*tora H & cxPensas dc la casa cons-
^ he¿k P"01110, >'a f!uc c! Estado no 
«Cao carfco t o d a v í a de las obras. 
PALMA D E MALLORCA. 5 — L a Dipu-
t a c i ó n provincial ha acordado por acla-
m a c i ó n contribuir con 2!s-onn pesetas a la 
divierten antes de casarse, l a que no se. suscripck-1 para c l monumenlo a don A n . 
sigue divirtiendo lo mismo... d e s p u é s . S u , t0"nj0 Maura. 
plan de v ida se reduce a esto: a divertir-1 
se, a acicalarse, a coquetear, al callejeo, 
a no pensar m á s que en teatros, «cines», 
bailes, perfumes, vestidos... • 1Y asi de l a 
m a ñ a n a a la noche, un año y otro a ñ o ! 
—Cierto, as í un a ñ o y otro año . . . hasta 
que el h a s t í o las convierte con frecuencia 
en fantasmas de la d e s i l u s i ó n , que llevan, 
dentro dc ellas mismas, el c a d á v e r de su 
juventud devorada por el tedio... Recuer-
de, haga memoria. ¿No ha conocido usted 
algunas, no sabe usted de muchas? Entre 
sus a.ini^ras, ¿ n o oy© usted la cantinela: 
«Estoy cansada do todo, del teatro, del 
«cine», del baile, de la gente .» «Que abu-
rrimiento, (pié Iota, todos los d í a s lo mis-
mo: el paseo, el te, los ^moscones» , las 
visitas, l a Radio, e tcétera , etcétera, y siem-
pre i g u a l » ? 
—Sí' que lo dicen muy a menudo.'.. ¡Y 
por cierto que no lo comprondo! ¿Que 
m á s pueden pedir para. . . no aburrirse? I 
—Pues se comprende perfectamente. Los 
goces de esa vida sin objeto, son falsos 
goces que C&risan, que embotan la sensi-
bilidad. L a vida de esító innjtTis, consti-
tuye la nogacitm ftlqsóñca de la. existencia 
racional y j a aÍK|i«aci6n de la dignidad 
de q u é Dios nos ha hechB depositarios, 
puesto qur esa o é M ñ g r ú ion a ln pueril , 
es l a muerte de mfésírffs ftótritades y de 
nuestri's instintos UKIS ri'obles. Esa vida, 
que «parectevi ofi Le'nwi6, v i hrlpal rio 
a b u r r i r s e u'ino ysted tjecia ajotes, es ipúo 
lo contrario... .Mata la l i i ie l igcium, y a 
que l a cóstui i ibré de no i .i- .-j- y pensar 
nada serio, nada fttáñdv, • i.ada practico, 
amengua la energ ía y reí a j í ios resortes 
del a lma, hasta í i a c i f í a fhcapáz de toda 
reacciót i , dé todo bsfírerxo y sacriflein. Y 
mata el seniimi> nio, portille no pensando 
nfás que en noáoíroá oits^nos; llega a sor-
nos indiferente todo, salvo nuestras pro-
pias satisfaenitnes. «¡¡K- a su . vez se ex-
tinguen a fuerza de repetirlas^i ^Esta es 
la ú l t i m a e inexorable constvuencia de 
esa frivolidad i n s u b s t á n e i a l : • el o g o í s m o . 
el escepticismo, el aburrimiento, que arru-
gan y encanecen los corazones... ¡No, ami-
ga m í a , no haga caso de esas «consejeras», y 
a l é g r e s e dc aer usted como es: una m ü -
ehaeha crist iana, virtuosa, con ideales 
nobles y con ternuras hondas de mujer, 
jnuy mujer. D e s p u é s do todo, en realidad, 
de Austria, h a denunciado por tercera vez 
a la just ic ia francesa al ex intendente de 
su desafortunado consorte, a c u s á n d o l e de 
haberse aprovechado bajamente de la ven-
ta de las joyas de l a Corona; no es que 
implante un litigio nuevo por haber perdi-
do el antiguo; es un fraude que ha produ-
cido un d a ñ o incalculable, porque las ge-
mas propiedad dc Carlos, vendidas durante 
los dos a ñ o s que res id ió en Suiza, t e n í a n 
un valor excepcional—ciento de millones—, 
mientras el producto obtenido f u é p e q u e ñ o , 
a lo m á s algunos millones. 
U n diario de Viena p u b l i c ó en 1923 un 
inventario bastante preciso de estas jo-
yas, y recientemente se h a confirmado su 
exactitud. 
Formaban tan r i ca c o l e c c i ó n : 
Un collar de 196 perlas; otro de doble 
fila de perlas iguales; otro de perlas an 
tiguas, valorado aproximadamente en1 50 
millones de francos; el collar de l a rosa, 
formado de 13 rosas de diamantes ¡ once 
pendentif. adornados de m a g n í f i c o s bri-
llantes sol itarios; un par de pendientes 
con dos gruesos brillantes en forma de 
gota; l a cruz del T o i s ó n de Oro con u n 
gran brillante en el centro; el diamante-
de l a Corona, muy puro, de antigua tal la 
holandesa, y p r o v e n í a de l a c o l e c c i ó n de 
Mar ía T e r e s a ; una gargantil la de 95 bri-
llantes ; otras tres gargantillas de bri l lan-
tes p e q u e ñ o s , esmeraldas y perlas; una 
diadema dc brillantes ¡ un brazalete con 
494 bri l lantes; u n a placa de esmeraldas, 
rub íe s y brillantes con l a cruz de l a Or-
den de San Es teban; un collar de perlas 
con tres rosas dc bri l lantes; una gargan-
ti l la de r u b í e s ; un abanico adornado con 
brillantes, zafiros y esmeraldas; un alfiler 
dc brillantes con u n solitario, y el «flo-
rent ino», cé lebre y colosal diamante, u n a 
de las gemas m á s grandes del mundo, ad-
quirido por Fernando I de Toscana, en 1600. 
Carneros ingleses ala Exposición 
de ganados de Madrid 
L O N D R E S , 5.—Se ha embarcado cn el 
vapor « B o s c o m b e » , consignado a Bilbao, 
una part ida de carneros, « p e d i g r e e de 
S o u t h d n w n » . destinados a la gran E x p o -
s i c ión dc panados dc Madrid. E l lote se 
compone de diez moruecos y cinco ovejas, 
escogidos dc los mejores r e b a ñ o s ingleses, 
entre ellos en los que el R e y de Tngl i terra 
pn^ee en Sandr ingham y el duque de R i c h -
mond en.Goodwood. 
E l Consejo dc la E c o n o m í a Nacional h a | Va l l e , proponiendo c l aumento del 15 
s e ñ a l a d o en un informe emitido a propó- (por 100 sobre los alquileres que se satis-
sito de esta in ic iat iva de la D irecc ión Ge- j facen por dos locales-escuelas, y otro, por 
neral dc Marruecos y Colonias, los benc- i n d i c a c i ó n del s e ñ o r G ó m e z R o l d á n , pi -
fleios que reportará proteger el cultivo del Riendo la d e s i g n a c i ó n de dos concejales 
caucho, a b a c á , ramio, palmeras de aceite, j de la C o m i s i ó n que estudia la munic ipa l i -
café y té . 
Otro de los decretos es el que se refiere 
a l a c o n c e s i ó n de tierras, aclarando l a le-
g i s l a c i ó n que r e g í a en la materia, con el 
fin dc evitar que las tierras se concedan a 
individuos o entidades que especulen s ó l o 
las mismas, en perjuicio del desarrollo eco-
n ó m i c o de nuestras colonias, y en parti-
cular de los i n d í g e n a s . A é s t o s 5© les pro-
tege c o n s i d e r á n d o l o s como menores do 
edad, prosiguiendo en esto el e sp ír i tu de 
las leyes de Indias . 
San Marino estará representado 
en el Vaticano 
R O M A , 5 . — L a r e p ú b l i c a de San Marino 
ha acordado establecer una L e g a c i ó n en 
el Vat icano. Su Gobierno ha nombrado mi -
nistro plenipotenciario al conde Panono 
Manassei di Collestatte e T o r r e Ors ina , 
que p r e s e n t a r á uno de estos d ías al Papa 
sus cartas credenciales. 
COMERCIANTES INGLESES 
EN ZARAGOZA 
E s t u d i a n l a p r o d u c c i ó n a g r í c o l a 
de l a comarca 
—o— 
Z A R A G O Z A , 5.-^Procedente de Barcelo-
na ha llegado esta manan un grupo de 30 
comerciantes ingleses, en viaje de estudio 
de la p r o d u c c i ó n a g r í c o l a dc esta co-
marca. 
E n v i s ta de las c ircunstancias por que 
atraviesa actualmente Inglaterra, estos co-
merciantes e s t á n dispuestos a regresar in-
mediatamente a su país , por lo cual han 
sido suprimidos del programa algunos ac-
tos que en honor de a q u é l l o s se hab ían 
preparado. 
M a ñ a n a por la m n ñ a m v i s i t a r á n la 
G r a n j a A g r í c o l a y la huerta de Zaragoza, 
y por la tarde irán al Sindicato Centra l 
de A r a g ó n de Asociaciones A g r í c o l a s C a -
tó l i cas para ver la e x p o s i c i ó n de productos 
a g r í c o l a s . E n cl mismo Incal dará una con-
ferencia el ingeniero señor Lapazarán . 
z a c i ó n del Matadero para que vayan a l 
extranjero a estudiar este problema, con 
un gasto total de viaje de 20.000 pesetas. 
Se r e c h a z ó luego una transferencia de c r é -
dito y se concedieron 65 l icencias de obras, 
S c d i s c u t i ó y se c o n c e d i ó l icencia a l a 
C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de Tabacos, con 
los votos1' ert Contra del alcalde y del se-
ñ o r A n t ó n , para elevar un torreón en el 
edificio de la calle de S e v i l l a que cons-
truye d icha entidad, en su fachada de l a 
calle dc A r l a b á n . 
E n megos y preguntas p i d i ó el s e ñ o r 
Mart ín tres cosas: que los guardias urba-
nos detengan a los chicos que se montan 
en los topes de los t r a n v í a s , que se prohi-
ba el « f o o t - h a l l » callejero y que se di -
suelvan los grupos de desocupados de l a 
Puer ta del Sol . E l s eñor Resines, delegado 
de' P o l i c í a urbana, dijo qUe perseguir a 
los chicos que «v ia jan» en los topes e r a 
peligroso, como lo sab ía é l por experien-
c ia . ( E l s e ñ o r M a r t í n : ¿ P e r o es que su 
s e ñ o r í a se sube en los topes?—No, respon-
de el s e ñ o r Resines; pero he visto a un 
chico que, perseguido por un guardia, se 
m e t i ó bajo las ruedas de mi a u t o m ó v i l . ) 
Añade^ que gestiona de la C o m p a ñ í a de 
T r a n v í a s l a c o l o c a c i ó n dc unos dispositi-
vos que impidan la subida de los n i ñ o s . 
Nos parece oir al m a r q u é s de Orel lana . 
luego ?e preguntar por • los . talleres del 
asilo de la Paloma, que s e r í a conveniente 
establecer en los t r a n v í a s u n a d e r i v a c i ó n 
a los topes de 'una p e q u e ñ a corriente e l é c -
t r i c a para que nadie pueda subirse a ellos. 
E l s eñor R o l d á n contesta cumplidamente 
respecto al asilo do la Paloma, y coincide 
con el m a r q u é s en censurar al concesio-
nario del servicio de camionetas del Ma-
tadero. E l conde de V a l l c l l a n o dice que el 
delegado de P o l i c í a urbana le i m p o n d r á las 
multas correspondientes, y levanta l a se-
s'ión a las dos menos veinte. 
E L V I A J E D E R A D A 
mm 
m e c á n i c o d e j ^pius U l t r a » y s u n o v i a r o d e a d o s d e s u s a m b o s (J-of. Galle 
Reglamenta de los camiones 
dc transporte 
L a C o m i s i ó n Municipal Permanente h a 
aprobado las siguientes reglas a que han 
de someterse los camiones de transportes, 
para evitar, en parte, el deterioro del pa-
vimento; 
N ingún c a m i ó n ilebe. transportar mayor 
carga que la inscrita. t 
E l espesor del bandaje sobre la l lanta 
no podra ser inferior a cuatro c e n t í m e -
tros. 
{ E l peso por c e n t í m e t r o de ancho de llan-
ta no será superior a 150 kilogramos. 
s L a velocidad de los camiones se l i m i t a r á 
en la forma siguiente por k i l ó m e t r o y h o r a : 
Llevando un peso total hasta dc 2.000 ki-
logramos, 25. con bandajes macizos, y 30 
con n e u m á t i c o s ; desde 2.001 a 3.000. 20 y 
ir5. respeetivamente; desde 3.001 a 4.500, 15 
y 20; desde 4.501 a 6.000, 12 y 15, y desde 
6L001 a 8.000, 10 y 12. 
No se p e r m i t i r á en lo sucesivo l a cir-
c u l a c i ó n de camiones cuyo peso total en 
carga sea superior a 8.000 kilogramos, sal-
vo en casos do tener que transportar car-
gas indivisibles, en los cuales se s o l i c i t a r á 
permiso de l a Inspecc ión General dc Ca-
rruajes, previo iaforme t é c n i c o . 
A l solicitar los propietarios de camiones 
la placa dc industria del Ayuntamiento de-
berán hacer constar el peso del v e h í c u l o , 
la carga útil y el ancho dc las llantas, pre-
sentando pj carruaje en la i n s p e c c i ó n para 
comprobar dichos datos. 
Los conductores de camiones t endrán l a 
o b l i g a c i ó n de conducir é s t o s a lugares con-
venientes, con el fin de que se compruebe 
el cumplimiento de estas disposiciones 
cuantas veces lo ordenen los agentes de l a 
autoridad. 
EL LI3HB DE Lfl SEílflfllia 
Ü t i e n t o s 
s i n i m p o r t a n c i a 
Por J O S E M A R I A P E M A N 
C o l e c c i ó n do los pub l i cac ión en E L D E -
B A T E y novelas cortas i n é d i t a s . 
De venta en el quiosco dc E L D E B A T E 
y l ibrer ía Voluntad 
Jueves 6 de mayo de 1926 (4) e : L . D E : B A T E : 
M A D R I D . — A f l o X V X Nt^ryi. 
C l a u s u r a d e l a A s a m b l e a d e l a A . C . d e l a M . 
Asisten los Reyes y el jefe del Gobierno. Cien mil asociadas 
en la obra. Un gran discurso de Cristina de Arteaga 
E O 
A las diez y media de la m a ñ a n a cele-
bró ayer su ú l t i m a s e s i ó n p lenar ia la 
Asamblea de l a A c c i ó n Cató l i ca de la Mu-
jer, presidiendo el vicario de l a d i ó c e s i s y 
.consiliario de la s e c c i ó n m a d r i l e ñ a , señor 
Mor.ui, que p r o n u n c i ó unas palabras en re-
p r e s e n t a c i ó n del s e ñ o r Obispo do Madrid 
para saludar y bendecir a las congresis-
tas, y l eyó una carta de a d h e s i ó n y saludo 
do lu s e ñ o r i t a de E c h a r r i . D o ñ a Juana Sa-
las de J i m é n e z desarro l ló una ponencia 
sobre «Deberes que los estatutos provincial 
y municipal imponou a la mujer e spaño-
la», en la que e x p r e s ó la leciente partici-
p a c i ó n que en la vida p ó b l i c a so ha ntur-
"vlo a las mujeios cabezas de famil ia , al 
i v«onocerIas el derecho a ser electoras y 
elegibles en las esferas munic ipal y p r c 
vinclnl, pudiemlo llegar a ser alcalde, con-
cejal y diputado de cualquier clase. 
Manejando ambns cata€ut0S; a g r u p ó en 
seis aelividadi s uquell;!s en que la mujer, 
por sus pecu l i í i i c s cundiduncb, parece mas 
de la sabia y la bravia 
princesa doña María, 
cuyo resplandor postrero 
p a s ó a t ravés del reinado 
de Fernando el emplazado 
al de Alfonso el justiciero. 
E n su torro segoviana, 
Isabel, encastillada, 
s u e ñ a acaso en la le jana 
Albambra de su G r a n a d a ; 
o tal vez la paz del viento, 
que orea su augusta frente, 
se llevo su pensamiento 
por los mares de Occidente 
a ulrr. disianto ribera, 
donde ba de llegar Colón 
por d o ñ a Isabel primera, 
por Casti l la y por León . 
L a s e ñ o r i t a C r i s t i n a de A r í c a g a . que 
e n la ses ión de c lausura da l a A s a m -
b l e a de l a A c c i ó n C a t ó l i c a de la Mujer 
p r o n u n c i ó un bri l lante discurso 
indicada para part ic ipar: salud (vivien-
Ü N B A L A N C E D E L A O B R A , 
P O R L A M A R Q U E S A D E 
L A R A M B L A 
«Lo que hemos hecho; lo que hemos de 
hacer .» T a l fué el lema del discurso que 
p r o n u n c i ó la marquesa de l a Rambla . Pro-
sa y n ú m e r o s . ¡ P e r o c u á n t a idealidad y 
(pié p u r a p o e s í a se desprenden de l a cró-
nica de los trabajos de la A c c i ó n Cató l ica 
de la Mujer en "los siete a ñ o s que l leva 
de existencia! L a f u n d ó el Cardenal Guisa-
sola, aquel inolvidable Pr imado que impul-
s ó tan vigorosamente l a a c c i ó n social en 
nuestra patria. Y desde entonces, recor-
daba la marquesa de la Hambla. no h a fal-
tado un só lo instante a l a A c c i ó n Catól ica 
de la Mujer el apoyo decidido, las normas 
seguras y los sabios consejos de los suce-
sores del Cardenal G u í s a s e l a en l a s i l la 
toledana. Muy especialmente r e n d í a un tri-
buto de gralitud al actual Primado. 
I n t e n t o d e s o b o r n o a u n 
i n s p e c t o r d e A b a s t o s 
U n o s c a r b o n e r o s le o f r e d a n 5 0 0 p e -
s e t a s m e n s u a l e s 
—o— 
E n el Gobierno civi l facilitaron ayer l a 
siguiente nota: 
«Los pocos industriales desaprensivos que 
a ú n siguen rebeldes a l a c a m p a ñ a inic iada 
por el gobernador para lograr la absoluta 
moralidad del comercio en cuanto al peso 
y calidad se refiere, no cejan en su e m p e ñ o 
de burlar las disposiciones que tan exce-
lentes resultados vienen dando en favor 
del consumidor, y ol fracasar en sus pro-
pós i tos , por l a estrecha v ig i lancia a que 
es tán sometidfs, no tienen reparo alguno 
en recurrir a los m á s censurables y puni-
bles procedimientos p a r a lograr sus fines. 
Hace pocos d ía s un grupo de carbone-
ros ha querido util izar los reprobables 
medios a que anteriormente se alude, in-
tentando sobornar al inspector de Abastos 
del distrito del Hospicio. 
Enterado el s e ñ o r SempTún de que se tra-
taba de real izar un delito, o r d e n ó que un 
agente de Vig i lanc ia adscrito al Gobierno 
civi l , en u n i ó n del inspector a quien se 
trataba de sobornar, que es don Enrique 
Abel lán , adquiriese con l a debida discre-
c ión la prueba plena del hecho que se 
p r e t e n d í a cometer. 
Ambos s e ñ o r e s se pusieron al habla con 
el que representaba al grupo de carbone-
ros referidos, don Juan Parrondo Feito. 
d u e ñ o del establecimiento de la calle de 
Don Felipe, n ú m e r o 7. Ofrec ía el industrial 
a l inspector de Abastos recaudar entre ^un 
grupo de 25 carboneros 500 pesetas, que 1c 
serian entregadas mensuuJmente. a con-
d ic ión de que se tuviera con ellos la má-
x i m a tolerancia en cuantas inspecciones se 
realizasen. 
Los empleados y el referido industrial 
celebraron dos conferencias, h a c i é n d o s e pa-
sar el agente de Vig i lanc ia por inspector 
de Abastos. Ultimados en ellas todos lo* E n todo esc tiempo, grandes son los bie 
nes conseguidos; son. sin embargo, m a - i ¿ ¡ ^ g g ¿u un céntr i co ca fé , y entregada 
yores los males evitados. L a Cruz de l a l | a ,prjmera mensualidad, don Jacinto Ma-
Victoria, que figura en l a ins ignia de l a nuel Nogueras se d ió a conocer como tal 
Acc ión Cató l ica de la Mujer, no s ó l o re-
cuerda l a cuna del fundador, es un s í n v 
bulo t a m b i é n de la a c c i ó n , de l a o r a c i ó n , 
de la perseverancia, de las virtudes que 
presidieron la Reconquista, y que son las 
agente de l a autoridad, procediendo en el 
acto, cumpliendo ó r d e n e s recibidas, a la 
d e t e n c i ó n del autor del soborno. 
Por d i s p o s i c i ó n del gobernador civil fue 
conducido aqué l inmediatamente a l a cár-
virtudes necesar iaá p a r a desarrollar el p lan ! Cei, donde q u e d ó incomunicado, a dispo-
de la Acción Catól ica Femenina , que con- s i c i ó n de l a autoridad judic ia l , a l a que el 
sisle en llevar a l a v ida social los deberes ¡ s e ñ o r S e m p r ú n h a remitido, a d e m á s del 
religiosos. L a marquesa de l a Hambla ofre-' acta levantada, y que firmó el detenido 
ce este balance de la obra real izada. LQS ¡ con el inspector de Abastos y el agente de 
muieres asociadas son 100.(K)0. H a y u n a .Tun-j Vigi lancia, todos los documentos que han 
ta central y 3C3 .Tuntas locales, divididas en figurado en este asunto,_ l a r e l a c i ó n de los 
secciones: do Mutualidad, E n s e ñ a n z a , Be-
neficencia, Prensa, e tcétera . E n Madrid fun-
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
N O T I C I A S 
B O r . E T I W M E T E O B O W X J I C O . — E s t a d o gene-
r a l . — E n E u p a ñ a p e r s i s t i ó d u r a n t e l a s últ i -
m a s v e i n t i c u a t r o h o r a s e l r é g i m e n de aguace-
ros tormentosos , c i r c u n s o r i b i é n d o s e especial -
m e n t e a l a s c o m a r c a s de l C e n t r o , C a t a l u ñ a , 
L e v a n t e y c u e n c a de l G u a d a l q u i v i r . Por regla 
R e s t a b l e c i d a s 
Nuestro estimado amigo don Pedro Ló-
nez de C a s t r o v su dist inguida consorte lo 
^ t á n de T a s heridas s u f r i d a s e n a c c i d e n t e ^ n e r a l , no ucron colosos. Los vxentus con-
de a u t o m ó v i l i curr ido h a un m e s . I ^ ü a n siendo tío.os do d i r e c c x ó n v a r i a b l e y 
Mucho lo celebramos. 
la temperatura «e mantiene suave 
Datos del O b s e r v a t o r i o de l Ebro .—Baróme-
tro, 75,9; humedad, 52; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 38; recorrido total 
en las veinticuatro horas, 420. Temperatu-
r a : máxima, 23,3; mín ima , 14,2; media, 18,7. 
Suma de las desviaciones diarias de la tem-
peratura media desde primero de año, más 
226,2. Precipitación acuosa, 0,0. 
—o— 
S i p r e t e n d e s , d i l i g e n t e , 
c o n g r a c i a r t e c o n t u s u e g r a , 
o b s e q u í a l a , c o m p l a c i e n t e , 
c o n C H O C O L A T E S E Z Q U E R R A . 
—o— 
XJA A S A M B L E A D E N O R M A L I S T A S . — A l 
dar cuenta de la Asamblea de Normalistas 
celebrada días pasados en la Casa del Estu-
diante, se ha dicho que aquélla había sido 
convocada por la Unión do Normalistas ca-
tólicos, siendo así que a esta Asamblea han 
acudido representaciones de los normalistas, 
todos, sin dist inción do matiz alguno. 
—o— 
—Se hal la completamente restablecida de 
su dolencia la distinguida esposa de don 
Jaime Chicharro. 
P e t i c i ó n d e m a n o 
H a s i d o p e d i d a la mano de l a bella se-
ñor i ta Aracel i Bueno, h i j a del « í a u d a l a -
do propietario don José M a r í a Bueno, para 
el distinguido comandante de Sanidad Mi-
litar don José Blanco. 
Fel ic i taciones 
L a duquesa de Vistahermosa es tá reci-
biendo muchas enhorabuenas por baber si-
do agraciada por su majestad el Bey con la 
banda de dama noble de l a orden de Ma-
ría Lu i sa . 
Una nuestro cordial p a r a b i é n . 
N u e v o s d o m i c i l i o s 
Nuestro querido amigo don Alfonso B. 
Santa María se ha instalado en un cuarto 
de l a casa n ú m e r o 5 de l a calle de Vil la lar , -
y en otro de la casa n ú m e r o 9G de la calle 
de Serrano los condes de las Posadas. 
Fa l lec imiento 
H a dejado de existir el s e ñ o r don Pedro 
de Madrazo y Cózar. 
Fué persona justamente apreciada. 
Envininos sentido p é s a m e a los deudos 
del tinado, en particular a sus l iennanos, los 
s e ñ o r e s de Pérez O l ó z a g a (don Vicente) y 
Aragón (don Andrés ) . 
Aniveresar io 
M a ñ a n a se c u m p l i r á el segundo del falle-
cimiento de la señora d o ñ a María l 'érez 
Ballestero, de grata memoria. 
E n varios templos de Madrid y Brihuega 
(Guadalajara) se d i r á n sufragios por l a I rado calificador del concurso de carteles ar-
difunta, a cuyo viudo, don L u i s del B í o y t í s t icos organizado por la Federación do la 
de L a r a ; hijos, d o ñ a Matilde, d o ñ a P i lar . Romería al Santuario do Nuestra Señora de 
don Antonio, don José , don Francisco, don I los Angeles, ha otorgado ol premio al pre-
Angel, d o ñ a A s u n c i ó n y d o ñ a Dolores; hi- sentado con el lema «Kukala». original del 
IÜILIS f, junto a A t o c h a ) . Bonitos regalos 
M U T U A L I D A D M U N I C I P A L — L a 1 i d ra -
c i ó n do empicados y obreros del A y u n t a m i e n -
to do M a d r i d a c o r d ó c o n s t i t u i r l a M u t u a l i -
dad m u n i c i p a l ( m é d i c o - f a r m a c é u t i c a y do en-
t e r r a m l e n t o ) , habiendo des ignado l a s igu iente 
C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a : P r e s i d e n t e , s e ñ o r C h i -
cote ( J . ) ; voca le s : s e ñ o r e s H e r n á n d e z , I r i -
goyon. C a s t i l l o , T a b a n e r a , V a l e n z n e l a y T e r -
c e ü o , y secre tar io , señor Viego. 
—o— 
A R E N A L , 4. T.» M. 44. Pompas F ú n e b r e s 
R E S U L T A D O D E U N C O N C U B S O — K l j u 
da, escuelas h i g i é n i c a s , p r e v e n c i ó n sanita-; clona un Secretariado y h a y varios en pro-
ria) , b e n e í l c e n c i a . cultura, costumbres, sub 
sistencias y paz social. 
Correspondiendo l a mujer en estas esfe-
ras, debe ajusfar su a c t u a c i ó n a no hacer 
p o l í t i c a de sexo, no exgerar su masculi -
nismo, rechazar el principio de c o r t e s í a 
que l a excluye del trabajo, apoyarse en la 
o p i n i ó n , contando incluso con Prensa , y 
convencer a l a sociedad de su capacidad 
m á s con hechos que con palabras. 
Como conclusiones propuso: L a rniujer 
r e c o n o c e r á su deber ineludible de sufragio 
pasivo, su deber de prepararse p a r a l a ad-
m i n i s t r a c i ó n corporativa, como mujer ca-
t ó l i c a y e s p a ñ o l a ; las orga 'n izac ióncs fe-
meninas a y u d a r á n a estas representantes; 
a d m i n i s t r a r á s in hacer p o l í t i c a de sexo y 
p r o c u r a r á contar con l a o p i n i ó n y con l a 
Prensa . 
Abierto debate, l a vizcondesa de L l a n -
teno a p l a u d i ó el dcsanol lo de la ponen-
cia . Se m o s t r ó conforme con l a a f l n n a c i ó n 
de qnc l a mujer es capaz p a r a cooperar 
a l a a d m i n i s t r a c i ó n provincia l y munici-
pal, e hizo presente su o p i n i ó n de que el 
problema feminista no se r e s o l v e r á mien-
tras perdure l a diferencia ante l a ley del 
hombre y la mujer. 
L a presidenta de Barcelona, concejal de 
aquel Ayuntamiento, t a m b i é n se a d h i r i ó 
a las proposiciones, s e ñ a l a n d o el gran tra-
bajo que significa l a vida p o l í t i c a p a r a las 
mujeres que rompen marcha en esta direc-
c i ó n . L a s e ñ o r i t a Josefina Olór iz , concejal 
del Ayuntamiento de San S e b a s t i á n , tam-
b i é n e l o g i ó l a ponencia. Por su experien-
c ia municipal , . d e s m i n t i ó la faltando con-
diciones que se achacan a l á mujer para 
actuar en l a esfera públ i ca . R e c o n o c i ó en 
l a mujer estas condiciones, alentando a 
todas p a r a prepararse en esta a c t u a c i ó n . 
Terminado el debate, de ampl ia afirma-
c i ó n feminista, se aprobaron las conclusio-
nes. 
L a s e ñ o r i t a P i l a r Alvarcz Aguirre l e y ó 
urna ponencia, historiando y analizando «La 
o r g a n i z a c i ó n de las esliulinntcs en España» . 
Finalmente, don Francisco Moran h a b l ó 
sobre el tema «Los c í r c u l o s de campcsina's 
y l a Acc ión Cató l i ca de la Mujer». 
Mostró lo que son en B é l g i c a estos c írcu-
los do cultura p a r a la mujer, cultura do-
m é s t i c a y agr í co la , proponiéncro los como 
.modelo para la actividad de l a Acc ión Ca-
tó l i ca de l a Mujer, que debo tomarlos co-
mo modelo y aun establecerlos, s i es po-
sible. F u é aprobada esta c o n c l u s i ó n . 
T e r m i n a d a l a m i n i ó n las congresistas vi-
sitaron el taller de encajes de l a Junta 
Central 'de la Acc ión Catól ira de la Mujer, 
S e s i ó n d e c l a u s u r a 
L a c lausura de la Asamblea de l a Acc ión 
Cató l i ca de l a Mujer h a revestido una bri-
llantez extraordinaria. L a lujosa sala del 
teatro Fontalba o frec ía un espcctácuLo 
m a g n í f i c o . Todas las localidades a p a r e c í a n 
ocupadas; el p ú b l i c o , casi en su totalidad 
femenino, estaba constituido por lo m á s 
ilustre do la sociedai m a d r i l e ñ a . E n un 
palco presenciaban la hermosa fiesta el 
Nuncio de S u Santidad, el Cardena l P r i m a 
do y el Patr iarca de las I n d i a s ; en o iré 
representaban al Gobierno, su jefe, el mar-' 
q u é s de Alhucemas y los ministros de E s -
lado e Ins t rucc ión , y presidiendo tan ilus-
tre senado se v e í a a los Reyes, que h a n 
querido otorgar a l a A c c i ó n Cató l i ca de l a 
Mujer esta nueva prueba del grande inte-
rés que toman por" su obra. 
S i l a d e c o r a c i ó n no p o d í a ser m á s e sp lén-
dida, l a fiesta l o g r ó un é x i t o rotundo. 
L a s e ñ o r i t a M a r í a Teresa R o c a de Togo-
res h e c h i z ó durante unos minutos a l au-
ditorio. Los versos que rec i tó eran bellos, 
pero a l encanto do las ideas p o é t i c a s y del 
ritmo.'se a ñ a d í a l a f a s c i n a c i ó n de la reci-
tadora. L a voz de l a s e ñ o r i t a R o c a de To-
gores es musical , excelente su memoria, 
y fina su sensibilidad a r t í s t i c a . De las tres 
25 carboneros complicados en él y las 500 
pesetas que iban a constituir l a pr imera 
m e n s u a l i d a d . » 
v i u d a s . L a s obras permanentes de cultura 
femenina son 115. por las que han desfila- comí 
do 28.000 aJumnas. Entre é s tas , hay 10 c írcu-
los de estudios y seis escuelas de e c o n o m í a 
d o m é s t i c a . Al lado de estas instituciones 
hay 20 bibliotecas circulantes, seis revistas 
jos po l í t i cos , don Victoriam» de l a Calle, 
don Leocadio Serrada y d o ñ a Amparo March 
y hermanos, d o ñ a Carmen y don Angel, 
reiteramos l a e x p r e s i ó n de nuestro senti-
miento. 
E l Abate F A R I A 
M O T I T Ü B E ' E ~ 
Si quiere buen chocolate, tiene que to-
mar el de nuestro amigo Isidro López Co-
bos. Genova, 4, molino. ¡ P r u é b e l o ! 
s e ñ o r B u i g a s . 
H O T E L M I R A N D A ~ Y ~ S U I Z O E S C O R I A L 
Recientemente reformado. A g u a corriente, 
caliente y fría, en todas las habitaciones; 
telefono y cuarto de b a ñ o en muchas de 
ellas. P e n s i ó n de 15 a 22,50. 
NO S E A D M I T E N E N F E R M O S 
—o— 
S U S T I T U C I O N F U N E S T A . Puede serlo 
e l cambiar por c u a l q u i e r a ' otro medica-
mento el A G U A D E L O E C H E S . 
L a s ú l t i m a s palabras de l a marquesa de 
l a Rambla son esperanzadas, francamente 
optimistas. E n l a obra de cul tura social y 
e o l í t i c a de l a mmjer n a d a fa l tará a su 
obra. Contará con l a grac ia de Dios, dis-
L a s e m i f i n a l d e l c a m p e o n a t o d e " f o o t b a l l " 
- • E h 
L a s e ñ o r i t a María T e r e s a R o c a de 
Togorcs, que l e y ó unas p o e s í a s en 
el mismo acto 
femeninas y un n ú m e r o considerable de 
conferencias. Se han celebrado y a tres 
Asambleas generales y 70 diocesanas. Me-
rece u n a m e n c i ó n especial l a propaganda 
X n ^ r t T X r V i V s L ^ : l i Z - Real Uni<5n Y Afhletic. favoritos. Inauguración de la Exposición Canina 
bierno, que h a concedido a la mujer es-
E l campeonato nacional v a tocando a su 
fin. Si los encuentros se desarrollan nor-
p a ñ o l a el derecho del sufragio. 
L a a l u s i ó n a los Reyes fué comentada 
por el voto femenino, real izada en inflni-1 jer Ese impnlso de Uev& a l a mujer 
dad de m í t i n e s y conferencias en toda Es -1 c a t ó l l c a a s a ] i r d e l hogaV- E n c a c l a d e b i . 
pana L a f o r m a c i ó n del Censo fué otra l idad h u m a n a ve una obra dé miseri-
obra de las tareas a que d e b i ó mayor inte-1 cordia per0 n0 basta con la prác t i ca de 
rés la Acción Cató l ica de l a Mujer. Y puso j la caridad H a y algo que es, en el estado 
en ello tanto celo, que hasta los hombres ! actual de las cosaSi preferente y, desde 
a c u d í a n a sus oficinas para averiguar si | lueg0 1Tlds respetuoso con el favorecido: 
estaba no no incluidos en las listas. T a m - la prác t i ca de la jus t i c ia ; la a c c i ó n social 
por el p ú b l i c o con un aplauso cerrado a j i n a luiente, só lo quedan tres partidos: los 
sus majestades. Y con grandes aplausos 
y vivas muestras de asentimiento fué se-
guido el interesante discurso de la mar-
quesa de la Rambla . 
D I S C U R S O D E C R I S T I N A 
D E A R T E A G A 
Crist ina de Arteaga, que es y a un valor 
de l a intelectualidad e s p a ñ o l a , p r ó n u n c i ó 
un discurso admirable, que hizo pensar 
alto y sent ir hondo a todo el p ú b l i c o . E s -
tuvo la oradora en el uso de l a palabra 
una hora larga, y en todo ese tiempo 
hizo gala de copiosa e r u d i c i ó n h i s t ó r i c a 
y de un lenguaje afetigranado, lleno de 
m e t á f o r a s p o é t i c a s . No extractaremos el 
discurso de Crist ina de Arteaga; nos de-
tendremos solamente en hacer resaltar al-
gunos de los aspectos m á s salientes. 
T r a z a con mucho dominio del fondo his-
tór ico en que se m o v i ó l a santa figura del 
Pobrccillo de As í s , y expone cuá l fué l a 
raíz del amor de S a n Francisco a los 
hombres y a las d e m á s criaturas. Este 
gran impulso de amor del asisiense es 
t a m b i é n l a causa del é x i t o que, apenas 
nacida, logra la A c c i ó n Cató l i ca de l a Mu 
dos de semifinal del p r ó x i m o domingo y 
l a final, que se d i s p u t a r á el domingo si-
guiente. 
E l martes ú l t i m o y a indicamos los par-
tidos que arrojó el sorteo celebrado en Za-
ragoza. Son los que indicamos a conti-
n u a c i ó n : 
E n el campo de Torrero (del Iberia Sport 
Club), de 'Zaragoza . 
R E A L ÜNION, de I r ú n ( c a m p e ó n de Gui-
púzcoa ) contra F . C. Barcelona (subeam-
peón de Cata luña . ) 
E n San M a m é s (del Athletic Club), de 
B i lbao: 
A T H L E T I C C L U B , de Madrid (subeam-
p e ó n del Centro), contra Club Celta de Vigo 
( c a m p e ó n de Galicia.) 
N. B.—Los nombres en m a y ú s c u l a s son 
los favoritos. 
* » * 
A ñ t e s de dar algunos comentarios hare-
mos unas ligeras disquisiciones. 
E l campeonato fu tbo l í s t i co de E s p a ñ a lo 
disputan 75 Clubs, pertenecientes a 12 dis-
tintas regiones. Por falta de ca l i f i cac ión o 
por desca l i f i cac ión , algunos no han par-
ticipado y otros no han llegado a termi-
nar toda l a el iminatoria regional. 
De los distintos campeonatos regionales 
y a tuvimos o c a s i ó n de hablar, indican-
do las sorpresas, las clasificaciones inverti-
das y los resultados exactos. L o mismo 
podemos decir de los partidos interregio-
nales. E l hecho concreto de que, de los 
j o n é s . E l otro éx i to , contra l a Pea l Socie-
dad, se debe m á s bien a que los delan-
teros donostiarras se impresionaron 
Y el A T H L E T I C C L U B , de Madrid, posee 
un buen tr ío defensivo y es un equipo que 
no se impresiona. 
A d e m á s , por la e x h i b i c i ó n del Celta en 
Madrid, hemos visto que es un equipo que, 
desde luego, se le p o d r í a calific ar como 
bueno, pero nó como sobresaliente. Un equi-
po flexible y r á p i d o puede darles f á c i l m e n -
te un disgusto. Y el Athletic tiene un ata-
que flexible y ráp ido . 
L a carac ter í s t i ca del Celta es la dufeza, 
que no hay que confundirla con j u e ¿ o su-
cio. Los a l l é t i c o s pueden bai lar a l mis-
mo son. 
Sinceramente, creemos que el Rea l Club 
Deportivo E s p a ñ o l , de Barcelona, es m á s 
hueso que el Club Qelta. Y el equipo bar-
c e l o n é s quedó eliminado. 
Y por ú l t i m o , s i existe a lguna ventaja 
por el ambiente, terreno, p ú b l i c o , etcéte-
r a ; es posible que se incline p a r a los ma-
dr i l eños . 
» * * 
¿Que d e s p u é s de las l í n e a s anteriores fra-
casamos? Los resultados no nos conmove-
rán lo m á s m í n i m o , pues, por algo, la in-
c e r t í d u m b r e es de los deportes. A d e m á s , 
j pronosticamos lo que debe ser y no lo que 
puede ser. 
L a semifinal puede arrojar , desde luego, 
cuatro combinaciones de finalistas. Nues-
tra a p r e c i a c i ó n podemos concretarla y de-
finirla de un modo terminante indicando 
esas combinaciones, precisamente por el or 
T e r c e r a c o n f e r e n . ' 
t r i b u t a r i a ^ 
M A D R 
D o n V í c t o r P r a d e r a d i ser ta ^ 
p e c t o s s o c i a l e s , e c o n ó m i c o s v ? ^ 
d e l a r e f o r m a l cosy -po i i t i 
A las siete y veinticinco dió «VP 
zo en el teatro de l a Princesa D t - t j ^ 
conferencia sobre la reforma tw ^ "•70' 
Disertó don Víc tor Pradera s o b r 8 * L , , 0 H 1 
pectos sociales, e c o n ó m i c o s y 
los proyectos de reforma tributi 
ca i estaba completamente lleno d ¡a. 
s e l e c t í s i m o . •Pi; 
«Nos importa—dijo al empezar 
Pradera—fijar con exactitud mi 
Yo no soy de los que creen OÜP f 0 8 ^ 93"''i0„: 




bajo, que no i s meramente económ ^ 
social, hace que s u r j a una corapen1^s 
entre los grupos, d / 1 . . ^ necesaria 
de clase h a y a por fuerza, 
terés ego í s ta . Todo interés de cía I 
un aspecto social y aparece on 
gu íen te , unido aj in terés í ren '^ i ^ O l . C ' 
, ¡ x - TT. . *? Jerai. q ^ j oo (no^ 
i 101,00 ' 
A VI NI 
_ . to , I8fó 
lai sue Madrid. 1 
E F E C T C 
entinas, 
C E D U L i 
Como la P a t r i a es un ente moraj - S ,or 100' 9 
estar v 
la integran. Por eso l a falta djV^I 
és tos tiene un doble carác ter : y ^ o M b ^ 
su P a t r i a y contra los demás 
el de la n a c i ó n . L a ley de divisi6n ^ 
o n ó m * 
da ta 
que defender una clase es realiza» 
primario de c i u d a d a n í a . Por 
estos momentos voy a hablar en ^ 
de toda E s p a ñ a . ^ 
0 1 
4 POR 1 
|j.65; 1>. 
y H. 69 
D E I I ' A 
P O R 
i.50. 
4 P O R 1 
90; A. 
5 p O R 10 
93,50; 
5 POR 
i  h a de recibirlo de ios m i * 1 ^ ^ r n Ó f ¡ 
rtT^li - 202 
Hispano ' 
de l a n a c i ó n . L a o c u l t a c i ó n de l a T ^ l ^ ^ C e n 
no es m á s que l a s u s t r a c c i ó n de jg í j*?! Exp] 
d ú o a sus deberes fiscales . Hasta mu*1 
do es curable esta dolencia? L a 
^•dioc^cm 
es inextirpable. L a hacienda vjíjj S e n t é , ' 
que la v ida; y la pena de muenendTj ^bres, 7 
con los asesinos. ¿Qné pena acabar^ 
los ocultadores ? Por eso l a obra de R,̂  
no, que nunca debe ser utópica?, 
procurar só lo atenuar el mal. % 
e x t e n s i ó n de éste 
E l ministro de Hacienda dijo ̂ jm 
W . M t . m h e c t á r e a s (una tercera ¿-on, 74,50: 
territorio) se h a b í a descubierto mia ^ 97,50; 1 
tac ión del 99,35 por 100, coq, relaciónT 93; Trauí 
riqueza amil larada. Citó, además , caso;. 6 P01" 10í,í 
lados, como los de un pueblo en m, Andaluce 
800 edificaciones s ó l o 44 tributan por, Sindicato: 
b a ñ a , con un total de 82 pesetas. Estos eja A V B' 92 
oíbres. VC 
OBLIGA 
pdr 100. ! 
cantes : F 
I, 101,65; 
67.25; 6 p 
Asturias, 
peí 
p ío s dicen muy poco, particularmentt 
que respecta al catastro, pues^ aun 
riqueza que tributa es el doble, la en 
es l a mitad, y el rendimiento, por 




íani 33,70; dó 
escudo p 
blén se ba formado un Censo s indical fe-
menino. 
E n l a esfera de lo benéf ico cuenta l a 
L a mujer interviene en este campo por-
que sabe que cuenta con un punto 'de 
apoyo capaz de levantar el mundo: con 
l a 
75 Clubs, los cuatro favoritos nuestros son i den de nuestras preferencias, de nuestras 
obra con tres asilos p a r a n i ñ o s abandona-: r l Rmor' Somos poca cosa; tenemos . 
dos. cuatro bolsas de trabajo, tres talleres, tacha úc ]a debil idad; carecemos del pres-
para el paro. U n a i n s t i t u c i ó n interesante tl rio ae l a fnPVZa y ¡a elocuencia. Pode-
es la obra de] «Aposto lado del Mar», naci-1 , s in {.nibarg0, negar al c o r a z ó n de 
tígl 
mos. 
da en Inglaterra, y que tiene por objeto, las masas por el amor, como, l l egó San 
facilitar a los marinos nacionales informes prancisco 
en los puertos extranjeros que visiten. V. 
finalmente, bay que mencionar la obra I 
«Vis i tadora áé \ so ldado», que es para e l ' 
herido de l a guerra que se hal la bospita- i 
lizadg algo así como las enfermeras de l a ! 
Cruz Roja. A raíz de los tristes sucesos de l , 
a ñ o 1921 en Melilla, l a A c c i ó n Cató l ica de 1 
l a Mujer o f r e c i ó sus servicios a su m a - ! 
iestad l a re ina d o ñ a Victor ia para que les 
ut i l izara como estimase m á s conveniente, 
v el corazón maternal de nuestra Soberana 
se s i r v i ó aprovechar en esa forma el con-
curso que las damas c a t ó l i c a s le brinda-
ban. 
L a Acción Catól ica de l a Mujer l ia tras-
pasado las fronteras de l a Patr ia . Desde 
e] primer momento se puso en re lac ión 
con la U n i ó n Internacional Cató l i ca Fe-
menina y fué admit ida en esta entidad in-
ternacional antes de l l evar el tiempo re-
glamentarhi de vida paro formar parte de 
ella. Y ha asistido desde entonces a varios 
Congresos internacionales, el de Utrech, el 
de Venecia, el de Poma. L a delegada (fe la 
Acc ión Catól ica de la Mujer en esos Con-
gresos ha sido la señor i ta Carmen García 
de Loygorri . S:>nipro fué ideal de la A c c i ó n 
Cató l i ca de l a Muier upa Confederac ión 
hispanoamericana. E s c ideal hoy está p i ó 
ximo a ser una realidad. Acordadas las 
bases de las Asociaciones femeninas de 
A m é r i c a , está r e d a c t á n d o l e el esiatuto de 
l a Confederac ión , y se espera poder crear-
l a en la E x p o s i c i ó n Iberoamericana de Se-
composiciones que dijo, reproducimos a ' v i l l a . 
c o n t i n u a c i ó n una de ellas, que como las'f Esó es lo hecho. Lo qi}ie v a a bacer 1; 
)tras dos fué premiada con grandes aplau-
sos. 
La acción de la mujer 
Pardas ciudades s o n á m b u l a s , 
horizonte abierto y raso, 
en el que tiende el ocaso 
> sus grises alas muiamlui las . 
Caminos, largos^ caupinus 
que ,cím los viejt>s 
oros vespeniih •, 
van perdit-ndi's,' a lejos 
entre oi'titías y 1 une espinos. 
E s C a s t i l l a , la d H Tajo y la del Duero 
l a de l a i Buertes vencedores 
del c o r a z ó n de acero, 
y t a m b i é n la de los m í s t i c o s amores 
Nobles muros seculares 
de la ciudad de Medina 
fuisteis, como la hornacina 
de las manos tutelares 
A c c i ó n Catól ica de la Mujer es, en pi inier 
t é r m i n o , l a Ksnie la Social y las escuelas 
profesionales. Kn la pr imera se f o r m a r á n 
directoras capacitadas de la óbra y las «s-
n a r a n a la mu|er 
la, que ( ada vez para la hn 
se p r é s e n l a 
—Parecen' marquesa x f r a ñ o - dec ía la 
de l a Hambla—que aqüí donde es eoslimi 
bre pedirlo to'do al Estada nog lañcetnt» 
a fundar estas dinas de cuitnra por IK.S-
otras niisnia--. Es que creemos que el Es-
tado debe ayudar, perb de nin^un mudo 
suplantar l a n i i e i a m a privada. 
Y hay que Capacitat a la mujer para el 
voto que las leyi < le han eoneedido. por-
que «aún hay muchas que sienten un pu-
dor inexplicable en usar derecho tan mo-
desto». L a mujer no quiere el voto para 
guiar las masas ni para suplantar a los 
hombres; a do que aspira es «a hacer 
(Cont inúa a l f inal de l a 3.» columna.) 
E l optimismo, el ans ia de saber de l a 
Acción Cató l i ca de l a Mujer se manifiesta 
en todos sus ó r g a n o s , en la Biblioteca, en 
los Círc'ulos de Propagandistas, que agru 
pan a las auxil iares m á s selectas; en las 
salas de juntas, donde se redactan los pro-
gramas de las futuras escuelas sociales. E n 
todas partes se e n c o n t r a r á l a o r i e n t a c i ó n 
práct ica , el anhelo de saber, que conduce 
a l a e l e v a c i ó n espiritual. 
L a s batallas sociales requieren las hues 
tes femeninas, y su d e s e r c i ó n es culpable. 
Recuerda l a gentil y elocuente oradora que 
la c u e s t i ó n social es, ante todo, una cues-
t ión moral y religiosa. Levantar l a ban 
dera pacificadora del Pobrecillo en esta 
época de desquiciamiento de las ideas de 
orden y de moral s er ía una a c c i ó n digna 
de la influencia que la mujer ejerce en la 
Imimanidad. 
S e ñ a l a el problema de l a e n s e ñ o n z a como 
el problema a v ida o muerte p a r a la so-
ciedad. L a mujer no puede abandonarlo. 
Debe convencerse de que el porvenir del 
mundo no depende só lo de un sexo, y que 
ella es l a reserva religiosa del g é n e r o hu-
mano. 
Pero no puede olvidarse l a c u e s t i ó n eco-
nómica . San Francisco m a n d ó a sus frai-
les que buscasen a los ladrones mendigos, 
les diesen y luego les predicasen. E n el 
Kvanj-elio sucede al revés . Primero pred icó 
el S e ñ o r y d e s p u é s se c o m p a d e c i ó de les 
turbas porque no h a b í a n comido. «Misereor 
super turbas.» Pero no todos' los d í a s se 
piuniincia el s e r m ó n de la M o n t a ñ a , ni 
son divinas las manos que pueden uocar 
las piedras en panes. I . a Acc ión Catól ica 
de la Mujer se afana por el mejoramiento 
material de la mujer trabajadora y fomen-
ta la s i n d i r a c i ó n í e m c n l n a . 
Cris t ina de Aneaga , que no h a cesado de 
ser aplaudida al finalizar todos los párra-
fófe de su brillante diseur.so, requiere la ayu-
da de mdw> para esta ubra de e l e v a c i ó n 
l e i n e r ñ i m , > d i r i g i é n d o s e hacia el lado de] 
leatr^) dmule están el jefe del í i ob ierno y 
1ÓS dOS ministros y a eitadns, se pregunta 
si sera independiente pedir una base n l i -
cial para la a c c i ó n de c i u d a d a n í a que reali-
za la A c c i ó n Catól ica de la Mujer. 
Los Reyes fueron recibidos y despedidos 
a Ifcs acordes de l a Marcha Rea l , y con sen-
das ovaciones y varios v ivas . 
PrcsidtÓ l a velada l a condesa de G a v i a 
con las s e ñ o r a s que constituyen l a nueva 
Junta directiva elegida anteayer, ' 
precisamente los que j u g a r á n l a tercera 
vuelta o semifinal. E n verdad, no podemos 
pedir m á s a l a suerte. Y subrayamos l a pa-
labra para indicar a los intransigentes que 
en estos menesteres no tenemos l a menor 
p r e t c n s i ó n . 
T a l vez para discutir el sistema actual 
de e l i m i n a c i ó n insistiremos sobre el par-
ticular. 
* * * 
Desde el punto de v is ta deportivo, hay 
impresiones. Creemos que el orden de pro-
babilidades es el siguiente: 
Primero. Real Un ión-Ath le t i c Club. 
Segundo. F . C. B arce lona-Aihletic Club. 
Tercero. Rea l Unión-Club Celta. 
Cuarto. F . C . Barcelona-Club Celta. 
Más explicaciones no-hacen falta. Y aho-
ra veremos lo que nos reserva l a suerte. 
A H I M A X E S B E S P O B T 
Hoy m i é r c o l e s , a las cuatro y m e d í a de 
la tarde, se abr irá al p ú b l i c o l a E x p o s i c i ó n 
Pero en rigor no puede decirse que has 
o c u l t a c i ó n , sino complicidad del Estad Altos 1 
{Aplausos.) E l ministro de Hacienda obtn *80. dine¡ 
los datos de l a o c u l t a c i ó n en dosmesi 451; IJaP 
por u n a simple c ircu lar dirigida a los ('neo, 305; 
legados. Y , u n a de dos, o éstos no hahi H. Españ 
descubierto el fraude, en cuya caso da 
ron ser destituidos en el acto (Vivonqk Interior 
sos), , o los c o n o c í a n , y arr iba no se ca ble 5 pe 
garon, debiendo exigirse responsahílídsd 100. 83.50 
los que fueron ministros de Hacienda.(I Andaluce 
aplausos.) 73,^3; fr¡ 
E l ministro actual r e c o n o c i ó que lo»«ic 
tadores son u n a e x c e p c i ó n . Y cuando qi Pesetas 
restificar su de f in ic ión de renta posihlt, dólar, 3: 
jo que era aquella que en circunstant cas. 847; 
normales produjeran las fincas cerct 827; frai; 
amil laradas. E s decir, que reconocia 
exactitud de vuestras declaraciones, (ipl pesetas 
sos.) zns, 25,( 
Pero veamos el concepto de renta pod 4.8.")̂ 1; 
S e g ú n el ar t í cu lo primero del real da 2^.44; id 
to de 1 de enero, l a renta posible nó 12.0825. 
determina por c ircunstanciat narmakc 
no porque es un concepto absoluto]hf Pesetas 
ta ahora inexistente: todo lo que p 3,165; ir 
producir una finca. Y como por rentap 0.01; lira 
de entenderse l a par t i c ipac ión del prJUdcm dai 
tario en la fecundidad de l a tierra (rec» 
dése l a t e o r í a de Ricardo destniídaM La Bol: 
los hechos), h a b r á que concluir que •tonsiguie 
posible es toda l a fecundidad que u n K ios car 
pietario pueda extraer de su finca. mAfc anter 
Mas l a t ierra por s í sola no da i en ]0S f0 
que abrojos. P a r a hacer la producir ]es y íer 
necesita la doble tenaza del capital y nai es l¿ 
trabajo. Como el colono no tiene ca j0 qUe r( 
tal , ni m á s brazos que los suyos, habí ineiltan ,. 
que acudir a los braceros, expnlsando ^ Inte 
los colonos, p a r a que la tierra prodo ^ ^ ^ 
l a renta posible. As i se creará-e l mási ^ j ^ ^ , , . ^ 
sero proletiartado». Los ricos serán ü AmüI.tjzal 
ricos;' pero los pobres serán más poíí p0r ^ a 
{Ovación.) timos, -
Algo de eso s u c e d i ó hace tiempo en- ^ 
glaterra, como hace notar Carlos Ma ¿c ^ ' 
E n el siglo X I V eran pocos los pro! cé^j j^g 
tartos; mas los colonos pagaban V&pi ^ fe} 
renta, y se t r a s m i t í a n las tierras de 1 jr ^ 
dres a hijos. L a manufactura fl6 ^ Las 1 
e s t i m u l ó la codicia de los propietarios! 0flc¡ajme! 
gleses, que hace cinco siglos if1631 .̂ en la B 
procedimiento que ahora inventa el & ^ ^ 
ministro de Haciendo. (Risas ^ ^ ^ m e m , . v 
Convirtieron las t ierras en prados 
que produjera m á s , arrojaron a los 
Caninas en E s p a ñ a , se hal la emplazada 
en l a zona de Recreos del Parque de 
Madrid. 
E l certamen promete ser tan interesan-
te c instructivo como los anteriores cele-
brados por l a Sociedad Central E s p a ñ o l a , 
p u d i é n d o s e considerar asegurado s u é x i t o , 
por el n ú m e r o y cal idad de los ejempla-
res incritos para el concurso. 
E S P E C T Á C U L O S 
que convenir que el sorteo de Zaragoza no j internacional, que organizada por la R e a l 
fué el m á s feliz. E n efecto, los dos favo- j Sociedad Central de Fomento de las Razas 
ritos, no de ahora, sino desde el primer 
momento, que áon el fleaí U n i ó n y el 
F . C. Barcelona se encuentran en semifi-
na l . No se molesten por esta a p r e c i a c i ó n 
a l l é t i cos y cé í í i cos , puesto que no tratamos 
de aminorar sus m é r i t o s , sino reflejar sim-
plemente l a i m p r e s i ó n que arro ja el con-
junto de sus distintos partidos. 
P a r a nadie es un secreto que el partido 
de Zaragoza R E A L UNION-Barce íona cons-
tituye el partido cumbre de l a temporada. 
E n realidad, representa virtualmente la 
final del campeonato; es decir, que el ven-
cedor tiene l a mayor probabil idad de pro-
clamarse c a m p e ó n . Niveladas casi las fuer-
zas, es un encuentro bastante d i f íc i l en el 
p r o n ó s t i c o ; la diferencia de probabilidades 
es escasa. 
T e ó r i c a m e n t e , s e r á una lucha de delan-
teros, pues las l í n e a s de ataque son los 
puntos fuertes precisamente en los dos ban-
dos. Y l a experiencia nos e n s e ñ a que en 
igualdad de circunstancias, l l e v á n d o s e nor-
malmente el partido, l a ventaja o mayor 
probabilidad debe incl inarse en los que dis-
ponen de los medios que m á s empujen. 
He a q u í por qué nos incl inamos por el 
R E A L UNION, al creer que su l í n e a media 
da m á s rendimiento. Nivelados los defen-
sas, hay una diferencia favorable a l Bar-
celona respecto del guardameta, pero 
creemos que esta diferencia no llega a la 
otra. 
Lá naturaleza del terreno de juego se in-
cl ina algo para los iruneses, pero esto que-
da sobradamente compensado por el fac-
tor moral que d a r á el púb l i co , que no du-
damos será m á s bien barcelonista. ' 
EJ partido de San M a m é s es t a m b i é n di-
f íci l , pero—con p e r d ó n de los vigneses— 
lo eneoniramos menos que ol de Zaragoza. 
Ouere.mos decir que s i l a posibilidad del 
i ; i :Al . UNION es un 60 por 100, l a del A T H -
L E T I C C L U B débe colocarse en un G5 por 
100 por lo menos. 
¿Por q u é n ó s incl inamos a favor de los 
m a d r i l e ñ o s ? Por var ias razones. Los dos 
ú l t i m o s é x i t o s de los vigueses han obede-
cido, en t é r m i n o s generales, a lo siguien-
te : Por falta de defensas, o mejor dicho, 
por luchar contra un trío defensivo media-
no. Esto en lo que respecta al Sporting gi-
P A R A H O Y 
C O M E D I A . — 6 , 3 0 (mat inée p o p u l a r ) , Sol tero 
y solo en l a vida.—10,30, ( f u n c i ó n p o p u l a r ) , 
¡Soltero y solo en l a v i d a . 
F O N T A L B A . — 6 , 3 0 (popular , 3 pesetas bu-
t a c a ) . L o s nuevos yernos.—10,30 (popular , 3 
pesetas lyutaca) . L o s celos me es iAn m a t a n d o . 
LARA.—6,30, S i yo q u i s i e r a . . . y fin de fies-
ta, por L o l a M e m b r i v e s . —10,30 ^ P o p u l a r ) , 
¡ Biendita s eas ! 
R E I N A V I C T O R I A . — 6 , 3 0 , E l v i a j e inf inito . 
10,30 ( f a m i l i a r ) , R o s a de M a d r i d . 
I N F A N T A I S A B E L . — 6 , 3 0 y 10,30, L a s de 
A b e l . 
C E N T R O . — 6 , 3 0 , E n u n b u r r o , tres b u r r o s . — 
10,30, E l p e r f u m e de l pecado. 
A L X A Z A R . 7 y 10,30, M a r í a F e r n á n d e z . 
L A T I N A . — 6 , 3 0 y 10,30, L a a n t o r c h a escon-
d ida . 
COMICO.—6,30 , ¡ T e n í a c o r a z ó n !—10,30, E l 
. m a ñ o r a b a l e r i c o . G r a m á t i c a p a r d a y ¡13! . . . 
¡ L a g a r t o , l a g a r t o ! 
Z A R Z U E L A . — 6 y 10,15, ¡ ¡ P a r í s - P a r í s ! ! 
N O V E D A D E S . — 6 , 3 0 , L a c a p a blanca.—10,30, 
L a g r a n j e r a do A r l é s . 
P U E N C A R R A L . — 6 , 1 5 , E l t í o Quico.—10,15, 
C a n c i o n e r a . 
C I R C O P A R I S H . — 6 y 10,15, C o m p a ñ í a de 
c i rco . 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4 , 3 0 , P r i m e r o , a pe-
l a : A m o r e b i e t a I I y E l o r r i o c o n t r a Q u i n t a -
na I y J á u r e g u i . Segundo, a remonte : L í c í n 
y T a c ó l o c o n t r a P a a i e g u i t o y E r r e r á b a l . — 
10,15, P r i m e r o , a p a l a ( d e s a f í o ) : Q u i n t a n a I I 
c o n t r a P e r e a . Segundo, a remonte : O s t o l a z a 
y O u o t a r i a c o n t r a S a l s a m e n d i v A l b e r d i . 
C I N E M A O O Y A . — 6 t a r d e y 10,15 noche. No-
t i c i a r i o F o x ; P o r a q u í no se p a s a ( C h a r l e s 
J o n e s ) ; E l l a d r ó n ( c ó m i c a ) ; L o s enemigos de 
l a m u j e r (por A l m a R u b o n s y L i o n e l B a -
r r y m o r e ) . 
( E l anunc io de l a s obras e n e s ta c a r t e l e r a 
no supone su a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
nos y crearon un proletariado tan su^j gj ^ 
en la miseria , q u e d a re ina Isabel—n0/" toidade-
blanda ciertamente para sus slib<j1^ cinco las 
d e s p u é s de recorrer su reino prono» ^ ^ 
estas tristes pa labras : « P a w K r Tib^J pteioiia] 
cet : No veo m á s que pobres ^n ta^sS^ cuanto a 
tes.» (Muchos • a p l m w s . ) He ̂  insis 
Y vamos a las denuncias. En \orte¡5 ^ 
po de elecciones, un gobernador i0 j)e 
estime en el negro de u n a uña , y» ie ¡o céntim 
a su d i s p o s i c i ó n unos cuantos iumentan 
dores ipara atar a los propietarios. 1 ^ ^ ^ 
castigar b a s á n d o s e en datos, p^r0 110 ^ tienie ye 
s á n d o s e en una denuncia fundada ^ 50rtf!s 
a p r e c i a c i ó n . L a Hacienda me ex^6. ¿ 104^ ' 
yo le diga lo que estimo- que vale ^ 
ca, y s i me equivoco, me c a S Ü P ^ 
expropia. ( O v a c i ó n prolongada.) ^ ^ ¡ J . ' W i , ^ 
E l Gobtemo h a tenido un c r i t e f ^ ^ . j IQI ¿Q. 
to en sus decnetos de cuencas ^"f^g üem'o ch ,_ d e c í e í o s de cuencas ^ d r o g 
cas y de red e l éc tr i ca , que tiende a ^ 0 ^ 3 ^ 
latifundios, a nevar a l campo ^ jr 
l a oferta y la demanda del 1x8 ^jjss 
forzar la p r o d n e c i ó n de -las t i e r r a s 
esquilmarlas. (Muy bien.) y 435 y 
L a e x p r o p i a c i ó n ideada por ^/¿g ied ^ y'.551: 
de Hacienda no es l a que prevé «1 r 
natural , l a C o n s t i t u c i ó n e s p a f í o i a — ^ 
misma reforma tr ibutaria de 1922 é l i t e s ( 
l idad p ú b l i c a . j O v a c i ó n . ) iin» í1v̂ -,1<10 fi 
P a r a acabar con el déf ic i t hay ^ ^ j ^ ^ j , 
m u í a t é c n i c a : ' acabar el catastro- -





A más i 
0blifracj 
J j n s a t i á 
g l g a c i o i 
Estado, que y a no puede con su ^ 
extender a toda E s p a ñ a el régimen y 
esc 
CAICUUCI a luna, u-n-una. »v-r>— jgj. v^J 
cierto e c o n ó m i c o de las Vascongaa ^ vVvvx 
arreglo a los nuevos cupos, Vizcay ^ p 
r í a por territorial 2.250.000 Pesela!; Eí 
tras Santander paga tres millo" ^ 
provinc ia tiene 5.459 k i lómetros , y n 
s ó l o 1.884. A pesar de l a dlferf cUcaP1( 
Vascongadas no tienen déficit, y 
fines propios del Estado. gj \ 
E n c o n c l u s i ó n . E s preciso P ^ ' ¿e 
Bidexte del Gobierno l a derogacte 
tres decretos de Hacienda. ^ ¡ e n t f 
pr imera semana del Diroctori,0^nde ^ 
otros agazapados esperaban v(,r tc al 181 
v e n í a caer, me puse resueltamen^ 
del- Gobierno, y que lucho con ieTed 
puesta só lo en mi Patr ia , te?f (0(ja. 
a pedirlo en nombre de E 5 ? ^ ^ o« 
¿1 señor Pradera o y ó una 
a l concluir su conferencia 
Q u i o s c o d e E L D I 
C A L L E D E A L C A L A ( F R E ^ 
C A L A T R A V A S ) * 
•Jlih: 
5-0(10 
M A D R I D . - A f i o X V L — N ú m . 5.243 E L - D E B A T E 
1 s o ^ 
ayer 
obre 







O T 1 Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
J E ^ F E R R O V Í A R I A . - S e r i e B . 90.70; 
•4 P ¿ H 100 E X T E R I O R . — S e r i e B . 83.40; K 
f p O R 100 A M O R T I Z A B L E . — S e r i e C. 90: 
í POIU009AMORTI Z A B L E . - S e r i e E , 93.25 ; 
o-^ • B 93.50; A. 93.75. 
V93P0R 100 A M O R T I Z A R L E ( I 9 l 7 ) . - S e r 
5 1 u- „ no en • A 93.40. B, 93, Í 0 ; A 
S a n t o r a l y c u l t o s i E 
^ ^ A C i o N S ^ ^ L T E S O n O ^ e A» 
^ ' ' " p ^ l O i . S O (enero, cua t ro a ñ o s ) ; A, 
^ R 101.40 {febrero, tres ar tos) ; A. - cla«u TA R 101,40 ( í e o r e r o , i r « s « u u o ^ , n , 
, nnr 5 D1,t; R 101,58 ( a b r i l , cua t ro ar tos) ; B . 
n 4 q j S V o v i e ^ r e / c u a t r o a ñ o s ) ; A . 102,10; 
m i 00 Munio, emea anob). 
' , V T \ \ I I E N T O D E M A D R I D . — E m p r e s -
« S S ^ M n ' l i s ' ^ O - ; Deudas y obras. 88; V i l l a 
J ^ t a i m ^ ^ ^ f ' l O l S , 86,50; Ensanche, 98. 
ili2ar uj ^ • ^ C T o f E X T R A N J E R O S . - C e d u l a s ar-EF.b 9 85- Maruecos, 79.50. 
rentinas, ' p 0 T E C A R I A S . — D e l Banco, 4 
• í r f C E D U L A S H l ^ 
icraj „ , . y 
itoor 100. O I X J ; 
]00. 107.05. 




A r r i Ó N E S . — B a n c o de E s p a ñ a , G00; Ta-
is 202- Banco H ipo t eca r io , 435; í d e m 
u í n i n o Amer icano , 155; I d e m E s p a ñ o l de 
S t o 174.50; í d e m R í o de l a P la ta . 48; 
F é n i x , 
M . Z . A . . Un 
Nortes: contado, 450; l i n 
r a n v í a s . 73; Pompas Fu-
.Ap'm Central , 78; T e l e f ó n i c a , 100; 
S ; Explosivos, 480; E l Gu indo , 108; H i 
ífoclóctrica E s p a ñ o l a , 170; 
^ o c i ^ l V i e n t e , 435; Nortr 
1 ¿ r r i cn te , 452.50; T 
liebres. 70. 
OBLIGACIONES.—Constructora Nava l , 5,50 
«nr 100, 93^25; í d e m bonos, 1921. 98; A l i -
cantes: p r i m e r a , 311; E . 80.25; I I . 95.50; 
I 101,65; Nor tes : p r i m e r a , 68,75; segunda, 
6725; 6 por 100, 103,50; Valencianas , 97,75; 
uturias segunda, 65,75; Cen t ra l de Ara -
f e r a ^ l í o n 74,50; Canfranc, 77,50; A s t u r i a n a (1919), 
;rto m i ?7 50; P e ñ a r r o y a , 100; M i n a s del R i f . A, 
relación 93'- T r a n s a t l á n t i c a (1920), 99,20; T r a n v í a s , 
ñ a s casos. 6 por 100. 100.75; T r a n v í a de l Este. A , 8 1 ; , 
lu en a J Andaluces, p r i m e r a ( i n t e r é s fijo), 00.75; 
' sindicatos A g r í c o l a s C a t ó l i c o s de O r i h u c l a , autan por 
^•Es tose i jAy B, 92,75. 
cu la rmJ MONEDA larmente 
es, aunqne 
^tle, la cuc 
1 Eaad 
icienila obtu 
sn das mesi 
gida a los 
tos no habí 
y'a caso det 
ia no se ca 
5 que loiax 
' cuando qc 
ü a posihk, 





EXTRANJERA. Marcos , 1,64 
(no of ic ia l ) ; francos, 22; suizos, 134,70 
(no oficial) ; belgas, 21 (no o f i c i a l ) ; l i b r a s , 
t0. por tan dólar ' 6>955; l i r a s , 27,95 (no o f i c i a l ) ; 
escudo p o r t u g u é s , 0.34. 
use que has BILBAO 
Altos Hornos, 122, d i n e r o ; Explos ivos , 
480, d ine ro ; Resinera, 166. d i n e r o ; Norte." 
451; Papelera, 106; S i d e r ú r g i c a M e d i t e r r á -
neo, 305; E. Viesgo, 362; H . I b é r i c a , 417; 
H. E s p a ñ o l a . 169 
BAUCKLONA 
Inter ior , 68,70; E x t e r i o r , 82; A m o r t i z a -
ble 5 por 100. 93,80; A i n o r t i z a b l e 4 po r 
DonsaMidíJlOO, 80.50; Nortes, 86,85; Al ican tes , 80,85; 
Iacienda.3|Andaluces, 76,70; Orenses, 22,70; Co lon ia l , 
73,25; francos, 22,10; l i b r a s 33,78. 
PARIS 
Pesetas. 455; l i r a s , 126; l i b r a s , 153,50; 
dó la r , 31,62; coronas checas, 93,75; sue-
circunstanfeas. 847; noruegas, 685; d inamarquesas , 
ncas cercj827; francos suizos, C12; haigas, (J5. 
LOKSBES 
iones. pesetas, 33,73; francos, 153,12; í d e m sui-
zos, 25.075; í d e m belgas, 160,59; d ó l a r , 
renta posl|4.85?!]; l i ras , 120,87; coronas noruegas, 
2244; í d e m dinamarquesas, 18,585; florín, 
12.0825. 
WOXVA Y O H K 
Pesetas, 14,38; l ib ras , 4,8537; f rancos , 
3,165; í d e m suizos, 19,35; í d e m belgas, 
por rentaíi3.01; l i ras , 4,018; coromas noruegas, 21,65; 
3n del pro ídem danesas, 20,13. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La Bolsa c o n t i n ú a poco a n i m a d a y . po r 
luir^que i»;0ijSigUiente> escasa de negocio. E n cuanto 
a los cambios, l a s i t u a c i ó n es parec ida a l 
día anterior, a d v i r t i é n d o s e a l g u n a pesadez 
en los fondos públifcos y valores i ndus t r i a -
les y fer roviar ios . E l mercado in t e rnac io -
nal es tá peor dispuesto, especialmente en 
i que un 
i finca. 
i no da 
producir 
capital y 
;o tiene ca 
" hah 0̂ (IUe resPecta a lus francos, que exper i -
smTos, n^imentan un sensible retroceso, 
expnlsano E1 in te r iú l . cedc .cinco c é n t i m o s en par-
ü ^ i ^ r n á s i t i d í l y do cinco a 15 en las restantes series; 
"Bl Exterior queda ssotenido ; el 4 po r 100 serán ü i inortizable aumenta un c u a r t i l l o ; el 
i más 1«*lp0l. jnn antjpuo ,]t.siiiciece de 25 a 50 cén-
timos, s e g ú n las series, y e l nuevo . 10 en las 
^ l o s M ras ^ g o c i a d a s , 
w0. ^c las obl igaciones de l Tesoro, ganan 20 
)S 10 ne r céntimos las do enero y novHTnbre v 25 
H n del 135 (l0 febroro . nu a l t e ran su v a l o r las do 
ríe la 1» ̂ UnÍ0 y desnu ' re te" " ) c é n t i m o s las de a b r i l . 
ra . L a s do l a ^ ú l t i r n a o m i s i ó n se hacen ext ia-
ropieia oficialmente, a 101,50 en su serie A y 101.45 
os idearon en ]a j , — 
^nenerM * ^n el depar tamento de c r é d i t o , ú n i c a -
rtos P1 ̂ n í c van'an o] r.anco Hispano Amer icano , 
í l o s M ¡ ? e mejora tros , n¡> r y el Rio do la 
)n ^ snnii "8ta' l ú e abandona s i r io pose-tas 
, i noffl Pfupo i n d u s t r i a l co t iza en baja de dos 
saD . ^ i ^ ' J a d e s los Guindos, de u n a el Fe ::<• y de us súbdíto6 
Hcion los Explos ivos . Tabacos. T e l e f ó n i c a 
en toda5 P f r ' 0 1 ^ 1 c R h l r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a . En 
^ M o a los valores de t r a c c i ó n , los T r a n -
a5- ^ n ^ s 
nador í11 T\ 1 
fi va ^ ^ s d 'v 'sas ext ranjeras , retroceden 
¿gnunc cénfinios los francos y uno las l i b r a s ; 
'tarios. í C W f ^ ^ a n esta ú l t i m a can t idad los dó la -
sto. 
Se Pae 0p K no v a r i a n los escudos portugueses, 
pfro no l Entre par t i cu la res se hacen a f i n del co-
ndada & tt lente Fel&ueras. a 48,25; Al icantes , a 4 3 i ; 
exté6 A nu1105' a 451 • Azucareras preferentes, a 
vale ff' ^ .'50' y o rd inar ias , a 38,50. 
rasli?»*^ 1 fti111^5 de un carribio se c o t i z a n : 
>. . .^ligaciones del Tesoro, de a b r i l , a 101,55 
^ « r f P v i 50; Ídom do nov iembre , a 101,20, 101,15 
^ fiidrogr3 í , 1 0 1 - ^ ; e m p r é s t i t o de 1868 del A y u n t a -
Snde a ^ T K l 1 . 0 de M a d r i d , a 89,75 y 89,50; c é d u l a s 




otecarias, al 5 por 100, a 97,90 y 97,75; 
J a n s a t l á n t i ica, de 1920, a 99,25 y 99,20; 
i > r i « ^ ?íieacionos Á l i t a n t c , serie H , a ' 95.60 y 
y ' ^ i Alicantos, a fin del cor r ien te , a 434,50 
p] to 01 y Nortes, a l m i s m o plazo, a 451, 
l / t l < ¿ * f ' y «2,50. 
En ci 
i su . 










* * # 
corro ex t ran je ro se hacen las si-
¿•"^s operaciones : 
,̂ •000 francos, a 22,05. y 75.000, a 22. Cam-
o S l i b r a ^ a 33,70. 
S'JJ l l a r e s , a 6,955. 
' m escudos portu|fi iese=. a 0.34. 
D I A 6.—Jueves.—Santos Juan Antc-Portam-
Latinam; üen i ta , virgen; lleliodoro y Venus-
to, márt i res ; Evodio. Lucio, Teódolu, Proto-
nes y Eadbcrto, Obispos. 
L a misa y oñoio divino son de San Juan 
Antc-Portam-Latinam, con rito doble mayor 
y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—San Ignacio de Lo-
yola. 
Ave María.—A las once, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por do-
ña Blasa Pódeles . 
Cuarenta Horas.—En el Asilo de Jesús y 
San Martín. ^ 
Corte de ISaria.—De Covadonga, en su pa-
rroquia y en San L u i s ; de Atocha, en el 
Buen Suceso (P.) 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
misa rezada perpetua por ios bienhechores 
de la parroquia. 
Parroquia de la Concepción.—Continúa la 
novena a Nuestra Señora del Perpetuo Soco-
rro. A las siete do la larde, exposición de Su 
Divina Majestad, estación, rosario, sermón por 
el padre Miguel Alnreón, S. J . , ejercicio, re-
serva y salve. 
Parroquia de San Luis .—Continúa la nove-
na a Nuestra Señora del Amparo. A las siete 
de la tlirde, exposición de Su Divina Majes-
tad, estación, rosario, sermón por don Diego 
Tortosa, ejercicio, reserva, letanía y llegina 
Coli. 
Asilo de San José de la Montaña (Cara-
cas, 15).—Continúa la novena a Nuestra Se-
ñora de los Desamparados. A las seis y me-
dia de la tarde, estación, rosario, sermón por 
el señor Suñrez Faura . ejercicio y reserva. 
Asilo de Jesús y San Martin.— (Cuarenta 
Horas.) A las ocho, exposición do Sa Divi-
na Majestad; a las diez, misa solemne, y por 
la tarde, a las seis y media, ejercicio y re-
serva. 
Descalzas Reales. — Continúa la novena a 
Nuestra Señora del Milafrro. A las diez, misa 
solemne con exposición de Su Divina Majes-
tad, reservándose a las doce; por la tarde, 
a las seis y cuarto^ manifiesto, estación, ro-
sario, sermón por don Diego Tortosa, ejer-
cicio, letanía y salve. 
E J E R C I C I O E S L A S P L O R E S 
Parroquia de los Angeles.—A las siete, misa 
¿le comunión y medi tac ión; por la tarde, a 
las siete, rosario, bendición y» sal ve. 
Parroquia de San Marcos. —A las siete y 
media de la larde, rosario, ic l ic i tación saba-
tina, liegina Celi y salve. 
Parroquia de Santa Teresa.—A la5 ocho de la 
tarde, rosario, ejercicio y cánticos . 
Buena Dicha.—A las siete de la farde, ejer-
cicio y reserva. 
Calatravas.-1—A las doce, rosario y ejercicio. 
San Ignacio.—A las siete y nietlia. ejercicio 
con exposición de Su Divina Majestad, esta-
ción, rosario, bendición y reserva. 
E O R A S A N T A 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, con 
manifiesto.—El Salvador y Snn Nico lás : A las 
once de ra mañana, con exo^sición.—Conr/ón 
de María: A las cinco y media do la tarde.— 
San Lorenzo: A las siete, con exposición. 
Iglesias.—B^ena Dicha: A las siete y me-
dia de la tarde.—Capuchinas (Conde de To-
j reno): A las seis fie la tarde, con exposición 
y sermón.—Comembulofíis de Santiago: A his 
j ocho y rt̂ edifl fl^ la n»afihna. con evnnsición 
1 de Su Divina Majestad.— Ewlaxas del Sagra-
do Corazón: A las seis de la tarde.—Prancis-
canos de San Antonio: A las seis de la tar-
de, con exposición de Sn Divina Majestad y 
plática.—Hosnital de San Francisco de Pau-
la: A las cinco de la. larde, sermón.—Nues-
tra Señora .de Lourdos ; A las cinco y media 
de la taróle.—Pontificia: A las einen y media 
de la farde, por un padre redenf.orista.—Wo. 
paradoras: A las cinco de la tarde.—Sacrrado 
Cornalón y Snn Francisco do Rórjii j A bis 
seis de. la farde, por el padrp Tíulúo. S. J . 
San Manuel y San Benito: A las sois de la 
farde.—SfS'vifas (San Nico lá s ) : A las cuatro 
y media de la tarde. 
C U L T O S D S L O S V I E R 2 I E S 
Parroquias.—Almudena: A las ocho, misa 
de comunión para M Apostolado de J a Ora-
ción.—Corazón do Murías A las ocho, misa de 
comunión.—San Ildefonso: A las ocho, misa 
de comunión para el Ariostnladci de ln Oración. 
San Ginés: A las ocho, misa d^ comunión 
para el Apostolado de la Oración; por la 
tarde, a las cinco, eiercieio. sermón y reser-
va.—VA Salvador y San N i c o l á s : A' tnoue de 
oraciones, visita de cruces y explicación de 
un punto de Doctrina Trist¡ana.—Nuestra Se-
ñora de los Dolores ; A las ocho v media, mi-
sa do eomunión nara el Aoosfolad^ de la Ora-
c ión: porMa tarde, ejercicio de desagravio. 
Iglesias.—Bernardas del Sncrnmento: A las 
ocho, misa de com"nión nara. el Apostolado 
dp la Oración.—Calatravas: C ^ t i n ú a n los 
1.1 viernes a San Francisco de Paula. A les 
ocho v meida. misa de comunión; a las seis, 
eiercicios con sermón Tior rl «eñor Cansapi"; 
V'acrncis y reserva.—Cristo de la Salud: De 
diez a doae y de cinco a «¡Wo de la farde. pV, 
nosicióu do Su Divina Mam^tad.—Cristo de 
San Oinés : Al toque de oraciones, ejercicios 
^on sermón por don "Mariano Benedicto.— 
Franciscanos de San Antonio: A ln= ocho, 
'"isa de eomunión « ejercicio al Saerredo 
Corazón de .T^cús.— Sncrado Corazón y San 
Frnneisco de Borin: A las ocho, misa d«> co-
munión para el Apostolado de la Oración; a 
las once, trisaprn; a las sois, eiercicio con ser-
•"lAn por el padre Areclia^lof-p y reserva.— 
^alocas (nrimer monasterio): ^ ' I n s ocho y 
•vied';', misa df comunión na^o. pl Apos^ola-
ln de la Oración; po'- la ^'-de. a las cinco 
7 med'a, ejercieios.—Pont'ficia: A 1»* oclio. 
mis;. r)p eomunión {reneml nara e1 Anoet-ola-
rlo de la Oración v ojerHeio- por la tard", a 
los cinpo y mpídi*». ejercicio ro* sermón.— 
V e n c a b l " O -̂den T e j e r a (San Bnena^""^ 
ra. 1): A las seis de la tar''". o-^osi^ión. 
•«•íafnicis. sermón v reserva —San Vírente do 
P a ú l : A las seis dĉ  la tarde: rosario y vía» 
crucis. . 
A. C. N. D E N. (COMUNION M E N S U \ L ) 
Mañana, a las ocho,.en la capilla de Santa 
Teresa, de la parroquia de San José, se ce-
lebrará la misa de comunión mensual resla-
mentaria para los propagandistas del Centro 
de Madrid. 
A D O R A C I O N N O C T U R N A P A R A SEÑORAS 
E n l a capilla de las Damas Catequistas 
(Francisco de Hojas, 4), se celebrarán hoy, 
a las siete de la farde, los acostumbrados 
cultos a Jesús Sacramentado. E l sermón es-
tará a cargo de don Sebast ián Rodríguez L a -
r io». 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S P A R A 
SEÑORAS V SEÑORITAS 
E l lunes, 10 del actual empezará una tan-
da de ejercicios para señoras y señoritas en 
el convento de las religiosas Esclavas del 
Sagrado Corazón de Jesús (Martínez Cam-
pos, 6). Las que deseen asistir se pondrán 
do acuerdo con la madre superiora. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura ecle-
s iást ica. ) 
ü 
Son innumerables los medicamentos en 
todas é p o c a s preconizados para el trata-
m i e n t o de las enfermedades del p u l m ó n y 
de los b ronqu ios . 
Pero en t r e tantos med icamen tos como 
han acudido en el espacio de c u a r e n t a 
a ñ o s a l generoso l l a m a m i e n t o de l a c i e n -
c ia para que s u m i n i s t r a r a n a l a t e r a p é u -
t i c a u n m e d i o capaz de c o m b a t i r en fe rme-
dades de t a n t a g ravedad , so lamente dos 
h a n conservado sus posiciones en el f a -
v o r de los m é d i c o s y de las f a m i l i a s : l a 
Creosota y el C l o r b i d r o - f o s f a t o de ca l . 
¿ P o r q u é ? 
P o r q u e en o p i n i ó n de cuan tos m é d i c o s 
h a n consagrado p a r t i c u l a r m e n t e sus des-
velos a l es tud io de esta c u e s t i ó n magna , 
son los que m á s seguros, constantes y d u -
raderos resul tados han dado s iempre en 
c l í n i c a . Y si a m a y o r a b u n d a m i e n t o Van 
asociados r a c i o n a l m e n t e , como en la So-
l u c i ó n Pautauberge al Clorhidro-fosfato 
de cal creosotado, entonces c o n s t i t u y e n el 
m e d i c a m e n t o por excelencia , y dob lemente 
encaminado a p r e v e n i r y c u r a r las enfer-
medades de l apara to r e s p i r a t o r i o . 
Tales son los efectos de su a c c i ó n : p re-
v e n t i v o s y c u r a t i v o s . E n ambos casos, l a 
S o l u c i ó n Pautauberge ha sido e x p e r i m e n -
tada con é x i t o cons tan te en los hospi tales 
del m u n d o entero, as í como en las c l í -
nicas especiales de v í a s r e sp i ra to r i a s , af ir-
m á n d o s e s iempre como e l r e m e d i o sobera-
no de dichas enfermedades. Como preven-
tivo, l a S o l u c i ó n Pautauberge se opone a 
l a e v o l u c i ó n de las infecc iones b ronco-
pu lmonares ; como medicamento posee una 
eficacia i n c o m p a r a b l e c o n t r a las toses y 
ca tar ros en genera l , i m p i d i e n d o e l que la 
i n f e c c i ó n b r o n c o p u l m o n a r evo luc ione u l -
t e r i o r m e n t e hac ia l a t ube rcu los i s . 
Por eso en semejantes casos las i n d i c a -
ciones p r i n c i p a l e s son: f o r t a l ece r e l estado 
í r e n e r a l del conva lec ien te pa ra que r ecu -
pere las fuerzas y el ape t i t o , y a l p r o p i o 
t i empo des infec tar los b r o n q u i o s y los p u l -
mones para que en el los no hagan presa 
los g é r m e n e s infecciosos. Y nada t an efi-
caz como la S o l u c i ó n Pautauberge. 
D r . R O G E R Y 
G A C E T I L L A T E A T R A L 
C i n e m a X ( N o v i c i a d o ) 
E x i t o inmenso de < B O Y * . M a g n í f i c a p r o -
d u c c i ó n e s p a ñ o l a de la novela de l reveren-
do^ padre Coloma , S. J. 
R o r l o s n i ñ o s 
Este in te resan te fo l l e to , escr i to por el 
doc to r H e r n á n d e z I b á ñ e z , debe ser l e í d o 
por los m é d i c o s , los maestro?, los sacer-
dotes, y especia lmente por todas las ma-
dres e s p a ñ o l a s . P ree i " , u n a peseta en l i -
b r e r í a s y en la de Moya , Carretas , 37. M a -
d r i d , donde se d i r i g i r á n los pedidos. 
S R i E I D U l V I S A L O N D E T E 
H O Y J U E V E S , T E G R A N G A L A 
IÑIGO Muebles de l u j o y e c o n ó m i -cos. C o s t u n i l í a Angeles , 15. 
D I G E S T I O N E S 
P E N O S A S 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r g u e e s ¡ a b a s e d e 
s u s a l u d 
• 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
E S T O N I O 
dsi Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
A c i d e z , v ó r n i l ó s , p a l p i t a -
c i o n e s , i n s o m n i o s , e l e . , 
t o d a s e s t a s m o l e s t i a s o c a -
s i o n a d a s p o r m a l í t i n c i o -
n a m i e n t o d e l e s t ó m a g o , 
d e s u p a r e c e n g r a c i a s a l r é -
g i m e n d e l d e l i c i o s o 
P H O S C A O 
E L IVIÁS E X Q U I S I T O 
D E L O S D E S A Y U N O S , 
E L IVJAS P O T E N T E 
D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
E l ú n i c o a l imen to vegetal aconsejado 
por todos los m é d i c o s a los anemicos, 
a los convalecientes, a los ancianos. 
Farmacias y droguerías 
Depósito: FCRTUNY Hnos. 
32, Hospital - Earcelona 
B a n c o e 9 e E s p a ñ a 
Pago de l c u p ó n de las ob l igac iones del 
Tesoro a l 5 por 100, e m i s i ó n 5 de j u n i o 
de 1925, a c i n c o a ñ o s fecha 
Los tenedores de cupones del v e i u ¡ m i e n -
to de 5 ó c j u n i o p r ó x i m o ( c u p ó n n ú m e -
ro 4 ) de las ob l igac iones del Tesoro a l 
j 5 por 100, e m i s i ó n 5 de j u n i o de 1925, a 
c inco a ñ o s fecha, pueden presentados , 
¡ d e s d e luego, bajo las respect ivas facturas , 
j en la Caja de V a l o r e s de las oficinas cen-
trales de l Banco y en las Cajas de la 
sucursales pa ra su j i a ^ o . p r e v i o sftñfila-
p i i en to por e l Tesoro p ú b l i c o ; debiendo 
adve r t i r l e s que, s e g ú n l o dispuesto por la 
D i r e c c i ó n genera l de T e s o r e r í a y C o n t a b i -
l i d a d con fecha 14 de n o v i e m b r e ú l t i m o , 
no s e r á n a d m i t i d o s pa ra su pago Érüporics 
que e s t é n recor tados en t a l f o r m a que mí 
conserven en el borde co r respond ien te í a 
par te de o r l a necesaria pa ra su en ta lona-
m i e n t o . 
M a d r i d , 5 de m a y o de 1926.- E l secre-
t a r i o genera l , O. Blanco-Rec io . 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
N O C O B R O si no c u r o en ocho d í a s S I N O P E R A R . T r a t a m i e n t o r ad i ca l , 20 duros. 
C L I N I C A M O D E R N A , P r í n c i p e , 28 ( f r en t e a l a i g l e s i a ) , de 5 a 7. 
R H U M E G R I T A 
C H A M P A G N E VEUVECLICQUOTpO^SARDÍN R E I M S 
F i e l -a su t r a d i c i ó n secular , esta Casa s i rve s i e m p r e ios del ic iosos v inos de ras 
afamados v i ñ e d o s de l a Champagne . 
L a c a r p e t a 
K i s m e t 
es l u mejor para tener guardados 
los papeles s in pe r fo ra r los . P r o b a r l a 
es adop ta r l a . P r u é b e l a usted. E n ta-
m a ñ o f o l i o , 1,90; en c o m e r c i a l a 1,75, 
y en t a m a ñ o cua r to , n a t u r a l o apai -
sado a 1,50 pesetas. 
Para e n v í o s por correo. agre^;ui 0,40 
E S P E C I A L I D A D D E 
L , A S I N R A L . A C I O S , R R E C I A D O S . 2 3 . I V I A D R I 
L a c o r r i d a d e l " N i ñ o " 
y l a r e b a j a 
— ¿ P o r que es t a n cara esta c o r r i d a ex-
t r a o r d i n a r i a ? 
—Porque l a Empresa quiere exp lo ta r l a 
r e a p a r i c i ó n del Hiño de la P a l m a , c e l ebé -
r r i m o desde su faena i n o l v i d a b l e de l a 
c o r r i d a de l a Prensa. 
—¿Y no se s u s p e n d i ó el o t ro d í a esta 
fiesta... por cr is is de t a q u i l l a ? 
A - i parece, y buena prueba de ello es 
que Uóy se celebra con a lguna rebaja en 
lus precios. 
—Quedamos entonces en que esta c o r r i d a 
de toros de P é r e z de San Fernando p a r a 
Valencio n , VUla l t a , G i t a n i l l o y Cayetano 
O r d ó ñ e z , boy que l l a m a r l a l a c o r r i d a del 
<.Vño.. y la rebaja. 
COII L A D E E E C H A . . . ¡ B U E N O ' 
El p r i m e r to ro de A n t o n i o Tabernero , 
c b o n eno en verdugo, esbelto de hechuras y 
h u í , a rmado, pide polea con el e s c u a d r ó n . 
VTctoriaUjO Ko^er i a m v a en dos t iempos s in 
aguame n inguno ; por lu que las masas con-
u n n a n silenciosas. 
F.l N i ñ o do l a Pa lma , que f o r m a t anda 
con el chato, escucha los p r i m e r o s aplau-
sos en su quite , y V i c to r i ano , quemado, se 
7iúe en sn t u r n o do u n modo excepcional , 
ü e n a Cayi iano el l e i r i o m u y suave y si-
riac el p a i n m i r o . Ks ve rdad que el b icho es 
i han t i ca pura . . . ¡yXsí da gus to! 
No 1 > eniieiHK'n asi ios pa l i t roqueros , quo 
t i r an m i l l ineas pa ra parear le . 
Videnc ia l l coiniei i / .a su faena con tres 
naturales, perdiendo l e r r i ne en cada l a n -
ce, pero se pasa la m u l e t a a l a derecha y 
t i r a cua t ro muietazos redondos villanescos, 
qye no l l amaremos natura les , porque e l 
VMTHAL es só lo con l a i zqu ie rda . Son, s in 
embargo, c e ñ i d o s los pases y so ap lauden 
con f u s i ó n . Pero natura les no son, ¡ q u e 
conste! 
T i r a el m a d r i l e ñ o u n p inchazo delantero, 
avisando a l toro por quedarse en l a cara. 
Y en tres eslocadas que v ienen luego, des-
a r m a l a res, desluciendo l a faena. L'n aes-
cabello a l a segunda y unas p a l m i t a s t i -
bias de c o n s o l a c i ó n . 
F R U T A D E A R A G O N 
U n negro za ino asoma por los tor i les , a l 
t i empo que salta a l ruedo l a t anda ba tu r r a . 
H a y u n bai le p r e l i m i n a r a cargo de VI-
l l a l t a , a c o m p á s de las acometidas del bu-
j t e l . L a pelea no es br iosa , pero cumple la 
| res. Los que no c u m p l e n s iqu ie ra son los 
1 espadas m a ñ o s que q u i t a n fulas t remente 
¡ entre las chuflas del g r a d e r í o . 
Con los palos queda medianamente Í Ic-
| r n r i iü y no t a n m a l C á s t u l o M a r t i n . 
Y con l a bayeta, V i l l a l t a , aunque i n i c i a 
su t rabajo por na tura les , como no aguan-
! ta y pierde su s i t io c e d i é n d o l o a l euemi-
j go pase a pase, no es tomado en conside-
r a c i ó n po r el p ú b l i c o y viene u n a se-
¿uimia par le a n á l o g a a l a del chato. Nica-
nor, que no h a aguantado con l a zurda , 
aguanta con l a derecha, que es mucho m á s 
j fác i l , teniendo, desde luego, m á s suerte a l 
he r i r que V i c t o r i a n o , pues t u m b a a l to ro 
de u n a cor ta m u y buena, 
o t r o mu le i e ro quo no aguanta con l a 
j z in da... ¡ V van dos I 
O t ro ne/410 vomi-arece en l a arena, re i -
1 biet ido u n d i l u v i o de capotazos del peona 
i je antes de l l egar al per, al de G i t an i l l o , y 
j l iega a l percal susodicho y B r a u l i o le sa-
j cude las moscas .sin est i lo n i coraje. 
Av ia so l i io sé p ú a el toro, que acepta 
: la p r i m e r a en uu éo lo tercio y se m u e á ' . ? i 
i suave p^ . a La i n f a n t e r í a t a u r ó m a c a . No 
vemos, s in e-mbíug.ü. u n t-olo ^juite de los 
I aragoneses que va lga l a pena. ' 
j V a l a h o r a de l a ve rdad tampoco ve-
l mos nada cu ^1 . ja leado (Ulanillo. Muie ta -
zos con í a derecha a u n a legua del b icho. 
K n e o r v a i n i r n t o ; rentois con el p ico de l a 
flámula... V a l poscuezo. Al l í le t i r a u n 
sartenazo (pie pono en g u a r d i a a l s a í a -
rnuiiquino. G i t a n i l l o consigue a fuerza de 
vueltas t i r a r l e un sopapo delantero alar-
gando el brazo. \Tnpa , ttipal 
L O I N T O L E R A B L E 
Él negro l i s t ó n que sale del cuar to c h i -
quero, e s t á cojo. B ien se advier te en l a 
p r i m e r a ca r re ra que da por el a n i l l o . E l 
m i s i n o N i ñ o de l a P a l m a , lo i n d i c a a l a 
Pres idencia , y , s in embargo, el asesor Gue-
r r e r i t o l o dec lara ú t i l . 
E i e s c á n d a l o quo se a r m a en l a plaza 
es imponente . Los toreros n o se a t reven 
a t r aba ja r ante l a a c t i t u d I n d i g n a d a de 
trece m i l espectadores. 
Y es lo peor de todo que el a n i m a l se 
l i d i a con t ra v i en to y marea. ¡No h a y de-
recl io a da r asi el t r á g a l a a u n p ú b l i c o 
que paga los b i l le tes a peso de o r o ! 
Cayetano sale a r e m a t a r l a accidentada 
l i d i a , t ras teando a l i n v á l i d o en los medios 
de l a plaza, dando sobrada r a c i ó n de te-
l a con l a dies t ra . P i n c h a en hueso tres 
veees y cala a l l i n con u n espadazo bajo 
qtic dobla a l cojo de Salamanca. 
E L C A M E L O L I B R E . . . 
Con el toro cuar to , de m a z a p á n florido, 
se ado rnan con la capa el chato y e l ron -
d e ñ o . 
EiLe toro , idea l pa ra el toreo c l á s i c o , 
só lo s irve a V a l e n c i a 11 pa ra i m i t a r a 
V i l l a l t a o t ra vez con sus c a r a c t e r í s t i c o s 
muietazos con l a derecha, p e g á n d o s e a l 
c u a d r i l del to ro . Nunca nos g u s t ó t a l es-
t i lo to rero , por r epu ta r lo un recurso p a r a 
no to rea r con l a zurda , que es l a mano 
de la ve rdad . 
Como a lguna par te de l á a f i c ión r ec lama 
el toreo con l a i zqu ie rda , Roger c i t a con 
ta l mano , y t a n p ron to lo hace se ve 
acosado por e l b icho , que le hace sa l i r 
de e s t a m p í a . ( ¡A . . . c a b á r a m o s ! ) E n vis ta 
de e l lo , V i c t o r i a n o vue lve a l a c o m o d í s i -
ma m a n o derecha, con l a que da l a sen-
s a c i ó n de ajustarse a l toro . ( ¡ E s p e j i s m o 
p u r o ! ) 
v Ya hemos v i s to e l camelo. . . A h o r a que 
ap lauda l a g a l e r í a . U n sopapo desprendi-
do les parece a a lgunos u n g r a n v o l a p i é . 
(Claro es que l a a f i c ión no t r aga el pa-
queli?.)_ 
El toreo do ornl lna vuelve a b ro t a r en 
la m u l e t a de V i l l a l t a , ante e l sexto b i -
cho de l a j o r n a d a . No aguanta el b a t u r r o 
{Sigue en la 6.a columna) 
Jueves 6 de mayo de 1926 
E l impues to sobre acei te de 
semil las r e g i r á el d í a 2 0 
o 
D i e z p e s e t a s p o r c a d a 1 0 0 k i l o s 
Se e x i g e g u í a p a r a s u c i r c u l a c i ó n 
L a Gaceta de ayer p u b l i c a u n rea l decre-
to-ley estableciendo el impues to de f a b r i -
c a c i ó n sobre el aceite comest ible que se 
elabore en l a P e n í n s u l a o islas Baleares 
con el cacahuete y l a s e m i l l a de s é s a m o . 
Dicho impues to s e r á de 10 pesetas po r 
cada 100 k i los de aceite, y se d e v e n g a r á 
en el momen to de su e l a b o r a c i ó n ; pero no 
se h a r á efectivo su pago hasta l a sa l ida 
de l a f á b r i c a en . que se h a y a obtenido . 
Los aceites mencionados que se i m p o r -
ten en l a P e n í n s u l a e islas Baleares pro-
cedentes del ex t ran je ro , de las islas Cana-
r ias o de las posesiones y protectorados 
e s p a ñ o l e s , s a t i s f a r á n a su en t rada por las 
Aduanas d icho impues to , a d e m á s del dere-
cho que tengan as ignado en las respectivas 
pa r t idas del a rancel . 
No p o d r á n exig i rse sobre los aceites que 
son objeto de este decreto-ley derechos de 
consumos n i recargos de . n i n g u n a clase en 
beneficio del Estado, de las p rov inc i a s o 
de los M u n i c i p i o s . 
Los aceites mencionados de f a b r i c a c i ó n 
nac iona l que se expo r t en aT ex t ran je ro , 
islas Canarias , posesiones y protectorados 
e s p a ñ o l e s e s t a r á n exentos del pago de l i m -
puesto cuando se c u m p l a n las condiciones 
s iguientes : 
P r i m e r a . Que los expor tadores sean los 
mismos fabr icantes que los h a y a n elabo-
rado. 
Segunda. Que v a y a n di rec tamente desde 
las f á b r i c a s a los puertos o puntos de l a 
f ron te ra terrestre po r donde h a y a de rea-
l izarse l a e x p o r t a c i ó n . 
Tercera . Que l a c a n t i d a d que se exporte 
en cada e x p e d i c i ó n no sea i n f e r i o r a 500 
k i l o g r a m o s ; y 
Cuarta . Que se acredite l a l l egada del 
aceite a l ex t ran je ro . Islas Canarias , posesio-
nes o protectorados e s p a ñ o l e s . 
Los aceites sujetos a L impues to d e b e r á n 
c i r c u l a r por todo e l t e r r i t o r i o de l a P e n í n -
su la e islas Baleares, a c o m p a ñ a d o s po r u n a 
g u í a . 
T o d a persona o Sociedad que en l a Pen-
í n s u l a e islas Baleares qu ie ra dedicarse 
en lo sucesivo a l a f a b r i c a c i ó n de los acei-
tes comprend idos en este decreto-ley, de-
b e r á poner lo en conoc imien to de l a A d m i -
n i s t r a c i ó n p r i n c i p a l de l impues to en l a 
p r o v i n c i a respectiva. 
Los fabr icantes ac tua lmente establecidos 
d e b e r á n hacer esa d e c l a r a c i ó n en el plazo 
de quince (has. 
L a d e f r a u d a c i ó n de l impues to de fabr i -
c a c i ó n do los aceites refer idos se p e n a r á 
en l a fo rma ' que establece l a l ey de con-
t rabando y d e f r a u d a c i ó n de 3 de septiem-
bre de 1904, 
E n los Tra tados y Convenios de Comer-
cio qiue E s p a ñ a celebre con otras naciones 
no se e s t i p u l a r á n rebajas d e » n i n g u n a ' c l a -
se respecto de los aceites sujetos a l impues-
to y en n i n g ú n caso se a u t o r i z a r á l a ad-
m i s i ó n t e m p o r a l de los mismos . 
E l m i n i s t r o de Hac i enda p o d r á extender 
l a a p l i c a c i ó n de este impues to a los aceites 
de cacahuete y s é s a m o do a p l i c a c i ó n indus-
t r i a l y a los d e m á s aceites de semil las , 
cua lqu ie ra que sea su ' a p l i c a c i ó n . 
Este i m p i K s t o e m p e z a r á a .regir en 20 de 
m a y o ac tua l . 
Él m in i s f e r to de Hac ienda p o d r á concer-
t a r este impues to c ó n los fabricantes a 
quienes afecta s i cons t i tuyen u n a Aso-
c i a c i ó n o A g r e m i a c i ó n lopa l que compren-
da a todos los de l a P e n í n s u l a e islas Ba-
leares. 
E l impues to no s e r á ex ig ib le a los acei-
tes que se e laboren antes o d e s p u é s del 
20 de m a y o con semil las que exis tan en las 
f á b r i c a s se encuen t ren pendientes de des-
pacho en las Aduanas o en camino d e s d é 
é s t a s a las f á b r i c a s o h a y a n sal ido antes 
del G de m a y o ac tua l de los puntos de ori- , 
gen di rec tamente p a r a E s p a ñ a , s iempre que 
tengan cab ida en el cupo de las 40.000 to-
neladas, ac tualmente au tor izado . 
A U T O M O V I L E S ¿ S o b r e n . 
S A G A 5 T A , 3 0 
M A D R I D 
con la zocata, y se a r r i m a ( ¡ i ) con l a de-
1 recha. ( Inexpl icable . ) 
E l to ro es suave, bravo, s i n poder , i dea l 
pa ra u n a faena c l á s i c a . . . Pues nada, toreo 
con l a derecha, con e x c l u s i ó n del emo-
cionante toreo ve rdad de l a m a n o izquier -
da. U n sablazo desprendido t u m b a a l toro 
y h a y pa lmas de u n a a f i c ión desorien-
tada a fuerza de malos toreros . 
Puestos a elegir , p r e f e r imos l a franque-
za de G i t a n i l l o , que ante el s é p t i m o , t am-
b i é n b ravo y suave, se declara en quie-
b ra y n i le torea de capa n i de mule ta , 
r e m a t á n d o l e m a l de dos sablazos c a í d o s . 
¡ N o b l e z a b a t u r r a I 
¿COMO S E T O R E A ? 
Pues s e ñ o r . . . se torea.. . A s í : como e l 
N i ñ o de l a P a l m a en el to ro que c i e r r a 
plaza. T a n t e á n d o l e con l a z u r d a y h a c i é n -
dole t o m a r con esa m a n o l a mule ta . Buen 
n a t u r a l el p r i m e r o . . . ¿Y e l segundo? E l 
segundo, es u n mule tazo c l á s i c o , estupen 
do, co r r i endo l a mano y m a n d a n d o a l 
enemigo a tres c e n t í m e t r o s de l c o r a z ó n 
con u n temple y u n a suav idad que no 
m e j o r a r í a n n i Be lmente , n i Joselito, n i el 
Guerra , n i Paqu i ro , n i el p rop io Pedro 
Homero, c o t e r r á n e o y antecesor de Caye-
tano. 
D e s p u é s de l alarde valeroso CON LA MANO 
DE LA VEBDAD, y a se puede torear con l a 
derecha. 
Y eche usted salsa y finura y sabor de 
torero de muchas campan i l l a s . 
¡ B r a v í s i m o «Niño»! 
L á s t i m a . . . (todo h a y que dec i r lo en aras 
.de nuest ra absolu ta i m p a r c i a l i d a d ) , l á s -
t i m a que e l to ro este octavo, e l m á s ch i -
co de l a c o r r i d a , n o es tuviera a l n i v e l 
por su respeto, de l a m a g n a faena. 
Tres estocadas medianas r ema tan este 
r e l á m p a g o de arte, de oro fino de m u c h í -
simos qui la tes . 
R E C U E R D O S 
Ocho loros suaves y buenos, merecedo-
res de las m á s ox i i . e n l i n a r i a s faenas. 
U n G i t a n i l l o , que n o emociona. 
U n Villa!U". y u n Va lenc i a que camelean 
con la diestra . 
U n r o n d e ñ o que to rea marav i l l o samen-
te... s in to ro . 
Y u n p ú b l i c o n o b i l í s i m o , que paga u n 
bi l le ta je por las nubes y enc ima sale con-
tento de la p laza . 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
educa el Intestino 
Jueves 6 de m a y o de 1926 E I L - D E B A T E 
M A D R I D . - A ñ o X V X — N ú m . , 5 . ^ 
ANUNCIOS B R E V E S tii^g^SSIl 
E l precio de los anun , 
c/os de esta Sección es > 
de 0,60 pesetas linea 
del cuerpo 7, más 0,10 
péselas por ' inserción 
en concepto de dere- . 
cho de Timbre. 
Ei. DEBATE facilita di-
bujos y clichés sin au-
mentr de precio sobre 
la base de un minimum 
de diez inserciones. 
A l m o n e d a s 
M U E B L E S Ó E O C A S m 
B A R A T I S I M O S 
P A L A F O X . I 5 . 
A l q u i l e r e s 
D E S E O hotrl vrrimo. próf 
ximo jMudrid, ocho ru-
mas, ¿i tio no vaya'colonia'. 
Precio. Detalle:-. Aparta-
do 12.044. 
A u t o m ó v i l e s 
¿ A MAfíCA ALEMANA 
Q U E M A R C H A E N 
F R / M f f í A f / L A 
REPReSEMrANTfó 
P A R A f J R A M A 
MfRCE£i65-£5PAÑ0LA 
5 . A . / ^ A f e R l b 
AVfH/dA ¿ f l CONáB 
ó £ P f N A L V E R - 2 5 . 
BAfrCELOríA.R.mALVÑAMt. 
S U E L A C R O M O 
ONPLU 
l o c d l a u e o c u p a n 
l a r o f i c i 
txijdse este sello enldssi/efa 
BQXCfíLF'HESPERI/r 
CASA MENDICOUAQUE 
D E \ * r . \ 
ÍWCAMARAS Y CU81£RTASW\ 
^ A P A R A AUTonovnes Jo-;) 
^VCA"*" AS YCUBiefTTAS/^/ 
C a l z a d o s 
^lllilllllll!! 
C o m p r a s 
COMPRO papeletas Mon-
to, a l h a j a s , dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Telefono 772. 
G l i r V ' S l e » ' 
E l mejor cocha / /gero 
ITURfiALDE Y R1BED.5-A 
W * pj Y MARQAL L, 14. 
/ ^ V A D R I D 
V L S P E T I T J * 
Udmds grende vdrieddd 
[de calzados en España 
FERNANDO Vl,17. 
C5RAN VIA.ñylO 
S E V I L L A , 1 6 
m m , m m 
A U T O P Í A N O S 
M A O U m S ó E E J C m R 
C O S E R . A P A R A T O S 
F O T O G R A F I C O S 
A L T O b O b E 
O C A S I O N . 
f U E N C A R R A ¿ - 4 5-
COMPR. A-VENTA 
- A : L _ C A - L . A . i e ¿r* 
{Pd/dcio de/Báncoded//8do) 
L i b r o s 
«T.OS P R O B L E M A S (lol di-
vorcio temporal ante la 
Legislación civil». Primero 
y único libro sobre ellos, 
de.l Dr. T . (íonzález Cou-
rcl . Barco de Valdeorras 
(Orense). Necesario profe-
sionales Derecho civil y 
ec les iást ico; 5 pts. libre-
rías V i c t o r i a n o Smirez, 
Prec iados , 48, Madr id ; 
Hermanos Zinke, Coruña. 




P O T I N C A S RÚSTICAS 
\ \ c o M m v m E 
m m m i m 
11 A 2 - 5 A 8 
c o m E P E m m i o 
PRINCIPAL IZOüíffiOA 
D e m a n d a s 
M E R I T O R I O do eBCri-
bionto con sueldo precísa-
se. Escriban indicando 
edarl , circunstanciiis y 
rondioionos a Peña. L a 
Pretina, f"armen 18. 
A A O D A . / " 
CALLE DEL P R A D O , 4 
TELEF.A$93.M MflDRiD 
I c o / r s í S A m / A A 
F A J A S 
S O S T E N E S 
E U £ f í C A m L 7 2 . 
• / ^ A D p í f D 
M u e b l e s 
CPAORUPLICAOO 
M A, O R I D 
O p t i c a 
A N T E O J O S do afcsoluta 
garantía, esmerada ejecu-
ción. V a r a y López, Prin-
cipo, 5. 
¿QUIERE ver bien? Uso 
cristales P u n k t a l Zeiss. 
Cai-a Dubosc, óptico. Are-
nal. 21. 
P e r f u m e r í a s 







l E L L E Z A 
S T S R H A 
quitan toda 
imperfece i ón 
dando jugos vi-
tales a la piel. 
Loción, 5 y 16 
pesetas. Crema 
sin grasa. 3 y 
l.'A Polvo- en 7 
tonos 1,50 y 7,50. Deposita-
r io : Servando Hernando, 
Carranza, 10. Venta, per-
f u m e r í a s y d r o g u e r í a s . 
Agua Oriental , la mejor 
para t e ñ i r el polo. L A 
O R I E N T A L , C A R M E N , 2. 
V a r i o s 
HAGO camisas, calzonci-
llos 3' reformas. Arroyo, 
Horquillo, 9. 
ENSEÑANZA garantizada 
de corte y confección. Se 
cortan patrones a medida. 
Sagasta, 1, tercero, centro. 
Do tres a cinco. 
S I N E C E S I T A I S servicio 
doméstico, de moralidad y 
buenas costumbres, con-
fiarme vuestros encargos. 
Míngnez, Infantas, 25. 




' Ü E S T E V E " 
Premiada en la Brposl-
rjijn do riguems (0<>rona) 
vitn n^dallii de plata y 
ili|>loin:< «1* honor de IfSU. 
DltPoSITAllIO EXCLU-
SIVO l'ARA MADUID 
C A R L O S M A V O L A V O , 
L K Q N . 8. P R I K C I P A L . 
ALMACEN AL POR 34A-
yuK-i sai> Kaimundo, "lí. 
I'arn In vmtu al detullt; 
Cnsa Rufino Inglés, calle 
tlcl Pi udü, ^; tdéfpno 3MíU. 
Knhiui Agnado. í ' rancob 
i.'odrigunx. tSj tclOfo-
rm' )4>ñ J-. ultrixjnarinos. 
.t>uio Bmintr. Jiinnc Oiro-
un. J. idDni(')>a de ccrrules, 
C.iiahiimliel Bnjo. Angel 
Cuzoi'Iii. Bravo M u n -
lio. M7. pajeriu. 
Nota.—Se «lesean agentr-
' en lox vaoblos. 
Otra.—Para dar facilida 
ile-i a lof «cüorcs qu* quie-
KII) haecr ensayos, hav 
bacoa de 10 kilos. 
L O / T I T A N E / ' 
D E L A R A Z A . 
por FLORENTINO SORIA L0PE2 
£3 mejor novela contemporaned 
INTtRfiAHTE-aiSTIltJtTmMTmTKA 
VENTA £N LIBRERIAJ* 
Sirve para 50 afeitados. 
Concesionario: 
K A R L X N A F P 
Barco, 8. Teléfono 45-21 M. 
Apartado 569, Madrid. 
Quedan libres exclusivas 
p a r a algunas provincias. 
O R A N l iquidación. Bar-
quillo, 15, imioblos. Cama 
completa desde, 40 pese-
tas. 
Preciosas esculturas 
del Sagrado Corazón 
de Jesús , San José, 
C a r m e n , Pur í s ima , 
etcétera, en marfil, 
sobre pedestal. 
Medallas íscapular'o 
con la oración de San 
Francisco, en oro y 
plata. 
Nuestros lectores po-
drán adquirirlas en la 
J O Y E R I A D E 
I»EREZ M O L I N A 
C A R R E R A D E SAN 
J E R O N I M O , 29. 
SEÑORAS: Sus alfom-
bras quedarán como nue-
vas l impiándolas M. Na-
varro con procedimiento 
Electro Mecánico. Avisos, 
Cieneral Pardiñas , 16. Te-
léfono 2363 S., y Mondizá-
bal, 30. Teléfono 3082 J . 
SERA EL PREFER DO POH 
LOS FUIRAOORES DE BUSTO 
IMS dimensionrs d 
esios anuncios 3 
drún exceder , 
de una rolUinnr¡ Q H 
tura de 100 iincQ¡ f 
cuerpo 7 ^ 
Para todo /0 " 
nado con h 
de esta Sección 
jonse a VE L D E b 
ISeccctón'de p,ibll 
¡ Apartado 466. T,I7-





A E V o c / o m m s Y 
fíOSAfí/OJ 
M f í A E A f / i / A f E / f A 
COAf¿/ /V/0 /V 
GRAN5E5 NOVEMbES 
f RECIOS t z m m o s 
i m m i m i 
\ c A u e m P £ z . N ' 2 . 
no 
P R O B A D Anís Qo*. I 
cor Granduq«ip ¿: ' 1*1 
lente paladar y ' a r o ^ l 
Vei>Us| 
P U E R T A S muy 
cas.' sin ningúri nnfto 
llores Canivell, p 
r r i l , 24. 
¿Quiere usted independi-
zarse, ganar en su casa, 
sentado, sin fatiga, nn 
b\ie.n jornal, haciendo me-
dias y calcetines con la 
famosa máquina inglesar' 
Pida f-atálogo al conoo-
• sionario: 
J . V e n t u r a N i g r i 
Apartado 12.362, M A D R I D 
HORWILLO-COClíiA 
Ouisar , Fre í r . 
costar,plandwr. « U * ' 
Sólo cixwtd cinto cWy 
por hord-u5ándo nutí̂  
H O R . N I U . O - C O C I N A 
de <?dso*fnd o pctrólío 
Manejo sena /h S/n olor 
Segondddábjolutá 
•MAQOINAÍilA CHACON 
PLAZAfOCL ANQEL J. 
A O R. I O 
V A L D E M O R O , vendo h» 
tel con prÍTicipal, púa 
Kstación. 6. on 22.000 ^ 
seta.s. vaJo doble. Vpri 
domingos. J . Rarallat. ft. 
lón, 1. tres a cinco 
o c a s i ó n p a r a a p r e n d e r a l e m á n 
Varios jóvenes españoles o familia entera en-
contrarán una estancia agradable para el verano en 
casa de un sacerdote en Rbenania. Din'janso al p¡>-
r.rpco-rcctor Rottlaendor. B E R G N E Ü S T A D T (Rhe-
nania). 
M j • Para ol 11 dd mayo. 
I s r a n C i e S p y e m i O S Décimos a 50 ptas. 
Do este y de todos los sorteos remite billetes a provin-
cias y extranjero, tomitiondo fondos a su ndministrado-
rn . D a Pelisa Ortega. Plaza de Santa Cruat, 2. Madr id . 
SombirtÜaB, abanicos, bastones, paraguas. 
Enormes I V F I F 2 ! 
surtidos, W » • 
A R E N A L , 9, y APODACA, 1 (esquina '¿"tiencarral). 
Koinlsclie yolhszeilBiiB 
D i a r i o popular de C o J j n i a y hoja comercial 
E l mayor periSdico del partido del 
Centro. E l partido b u r g u é s m á s im-
portante. Hoja comerc ia l importan-
t í s ima . Anunc iador de primer orden, 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
P a r a el extranjero se publ ica semanal-
mente con el nombre de 
peii iscl ie ZüHuflíl 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
S e publ ica solamente en a l e m á n 
Precios de s u s c r i p c i ó n para E s p a ñ a , 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
S e publ ica en Colonia , sobre e l R h i n 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 37-43 
C A J A S O N V E S I B L E S 
Empotrada Ir- Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cyadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . 6 R Ü B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
A L M I C E I I E S D E L A P U E R T A D E 
H U Í F O R M E Í v DELAIÍTALES P A R A T O D A C L A S E D E S E R V I C I O 
E N R O P A D E S E R V I C I O P O D E M O S O F R E C E R U N A I N F I N I D A D D E 
M O D E L O S N U E V O S , T R A I D O 5 D E L E X T R A N J E R O , Q U E T A N T O P O R 
S U B U E N G U S T O C O M O P O R L A B A R A T U R A D £ S U i P R E C I O S 
E b T A N C A U S A N D O V E R D A D E R O A S O M B R O . V E A N S E A L G U N O S : 
IBA A O £ L 6 A 2 A f t 
. £1 MEJOR HEMIOIO 
A G U A d e B O R I N E S 
Boina de las do mesa por lo .digestiva, higiénica y 
agradable. Estdmago, ríñones o infecciocex, gastroia. 
testinales (tifoideas). 
No perjudica 
la salud. S i n 
yodo ni deri-
vados del yo-
do n i th}-
roidina 
Corapo-
D E E A N T A L E S , forma vestido, blancos, con vie-
ses color, por 4,25. E l mismo, color 
con blanco, por 4,50. 
D E L A N T A L E S alpaca inglesa, con volantitos, 
miH-hos colores, modelo lujo, por 
4,95. 
D E L A N T A L satín inglés briÜlado, por 2,95. 
D E L A N T A L E S lona. COB rnerpo (recomendamos 
vean clase), por 3,95. 
POR 2,75 D E L A N T A L E S onvolvontes do hilo, 
colores pormanontos. 
POR 2,95 D E L A N T A L E S envolventes blancos, 
on telas fuertes, todas tallas. 
POR 3,25 D E L A N T A L E S porral fino, primoro-
samente bordados c incrustados. , 
POR 2,25 D E L A N T A L E S moda, con picos y cn-
tredosos, anchos, finos. 
M i e s d e a r t í c u l o s m á s 
POR 1,75 D E L A N T A L E S blancos de clarín, con 
pico y encaje. 
POR 2,75 D E L A N T A L E S do vuela, con pico y 
encaje punto P a r í s . 
POR 1,25 D E L A N T A L E S blancos con encaje 
malla. 
POR 0,85 D E L A N T A L E S blancos tableados. 
U N I F O R M E S negro- y coloro?, crepé, para don-
cella, por 5,90. 
B A T A S percal, todos tamaños , muchos colores, 
todos permanentes, por 6,75. 
POR 0,95 C O P I A S vestir, para doncella. 
POR 2,50 C O F I A S con volantes encaje ocre. 
POR 0,75 J U E G O S cuello y puños clarín, etc. 
POR 1,40 M A N T A S para la plancha. 
I POR 2,25 1/2 docena paños prácticos para cocina. 
| POR 2,95 1/2 docena paños somihilo para vajilla. 
' POR 3,50 1 2 doconn paños gamuza, para mueoles 
c o n l a m i s m a b a r a t u r a . 
E N T R A D A P R E C I O S 
F I J O S 
E n v í o s a p r o v i n c i a s ) remítEc-Tdo s u i m p o r t e e n G Í P 9 p o s t a l . L a c o r r e s p o n d e n c i a 
a n s m b r e efe l a p r o p i e t a r i a d e e s t e s A ! n i a c e n e s > s e ñ o r a v i u d a d e G a r c í a V i l l s . 
, P u e r t a d e l S o ! , 1 5 E S 
P f l i i f l i m o s " j u p i T E r ^ r ^ o T ^ ' 
U n i c o e f i c a z p a r a p r o t e c c i ó n d e e d i f i c i o s 
L . R A M I R E Z , 3, Coloreros, 3, M A D R I D . T e l é f o n o 100 M. 
V E N D E R E 
dehesa 75 ki lómetros. To-
ledo, 2.000 hectáreas, mon-
te alcornocal , maderas, 
e t c é t e r a , propia pastos , 
magnífica para caza. Pre-
cio módico. Trato direc-
to. Escribir L . C. Claris, 
3fi, p ra l . Bnrcolona. 
H E R N I A S ! 
B r a g u e r o s c i e n -






pensión La Espión 
Pontejos, 2, Madrid (aoti-
ygua casa Pardo). En lo 
más c é n t r i c o y tranquilo 
de Madrid. Grandes reflir-
mas. Nueva direccíiín. 
Pensión desdo 10 pesetas. 
Cocina francesa y espa-
t 
n u e v a . 
Desapa-
r i c i ó n de la^ 
gordura su-
perflUa. 
V I N O S Y C O I M A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
Venta en todas las 
farmacias, al precio 
de 8 pesetas frasjo, y 
en el laboratorio PES-
Q U I ; por correo,'8,50. 
Alameda, 17,- San Se 
b a s t í a n (Guipúzcoa) . 
E s p a ñ a . 
P R O P I E T A R I A &RI  
do d o » t e r c i o s d e l pago di» I 
J l a c h a n r o d o . v i ñ e d o e l m i s m n o c a - B 
b r o b tía l a r e g i ó n . 
E D R O DOMECQ ¥ CIA. . J a r e a d « Im F r e o C e r a I 
DIGt 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A \ L £ D E A L C A L A , E R E I S T E A L A S C A L A T E A T A S 
nnuncios Esquelas con descuentos, 
para todos los periódicos. 
Z>a Publicidad. Agencia: 
León, 20. Sucursal:. Carre-
tas, 3, Continental. 
P A R A H O M B R E S 
Ayer, ventrudo; hoy, enju-
to; es que nao la Faja do 
Justo, C A R M E N , 10, 
Corsetería. 
P R A D O - T E L L O 
Empresa anunciadora. 
Cruz, 10, entresuelo. 
M A D R I D . 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
D E L A SEÑORA 
D o ñ a M a r í a P é r e z B a l l e s t e r o 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 7 d e m a y o d e 1 9 2 4 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición 
de Su Santidad. 
R . f . P . 
Su director espiritual, el reverendo padre Gutiérrez; su desconso-
lado esposo, don Lui s del Río y de L a r a ; hijos, doña Matilde, doña 
María, doña Pi lar , doña Antonia, don José, don Francisco, don Angel, 
doña Asunción y doña Dolores; hijos pol í t icos , don Victoriano de la 
Calle, don Leocadio Serrada y doña Amparo March; nietos; herma-
nos, doña Carmen y don Angel; sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden a Dios el alma de 
la finada. 
I-as misas que se celebren el d ía 7 del actual en la parroquia 
de Chamberí de siete a.once; en el Patronato de Enfermos ocho y 
media, en San Martín (Luchana) seis y media. Perpetuo Socorra*, 
siete y media, y en Brihuega (Guadalajara) serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
los resultados curativos logrados coi> el empleo de la D I G E S T O N A C H O R R O , que los enfermos dd 
fislómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades gaslro-
inlestinaies, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las imUaciouei. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 7 ) 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castel lana expresamente bíxjba para 
4 E L D E B A T E » por E M I L I O CARRASCOSA) 
al rorreo la caria escrita por la sonora (fe W/*^ 
mare a Bü hijo Folipe, y aquel mismo día Ifégó 
la misiva al elegante y coqnelún holelilo üú ( "U:--
Ja-Keine. 
El decorado, amucblamicnlo y adorno dH lir»l?l 
hahia -.rupado, duranlo. IHM do seis ¡ftesés', UHlas 
la- huras de la joven señora do Miramaiv. \qm--
Uu inorada lijosísima ora su veiaó, Sjú impoi-io, y 
la (.aprirhosa dama so había promelifo hu^-v ur 
ella una maravilla de rio^ancin y snnluosi.iail. M.I-
daderainoiilo rocías. Su padre, el haeondado in-
duslrial Jaime r.mirlel, lo había rcizalíulo una nuil* 
lilm! de objetos artísticos, do muebles do alio 
precio, (pío había que dislribnir y colocar con 
guslo y distinción por los salones del palacio, 
para que al lado del valor material e intrínseco 
«e cada cosa, resplandecióse el arlo do la dueña 
do In casa. Sein'ni sij expresión, ol holéljlo queda* 
rjri convertido en un poema, 
i Llegó, al fin, un día en que esluyo colocado to-
;do on un orden admirable, .cji que cada cosa 
ocupó su sitio apropiado: J o s pequeños, y valio-
sos objetos artísticos do bronce, do porcelana, do 
crislal de rqca o do madera policromada, coqueto-
námenle colocados sobre las mesilas o on las vi-
trinas de sándalo y palo de. rosa: las amplias es-
tancias, decoradas con mapmíticos tapices y plan-
las tropicales de grandes •hoja^; ícls libros,-de"lu-
¡OSas eucuadornaciones—raramente cortados—, al 
alcance do la mano, dejando asomar el mañero de 
la ploaadera ix.r entre sus páginas inláetás. Y por 
toda.- paires llore.-- diseminadas aquí yji l lá, en án-
masco en la cochera, ni la numerosa servidumbre 
disciplinada y corréela, adiestrada en comprender 
a la primera palabra, en obedecer al más insigni-
ficante gesto. Jamás hubo que reprender a aque-
llos criados modelo por faltas cometidas en el 
servicio, y la linda y altiva Gilborta, tan insinuan-
te y cariñosa con Felipe, adquiría empaque de 
reina, para dar órdenes con imperiosa voz a sus 
súmisos y respetuosos servidores. 
• Tenía osla mujer fráail y rubia unos ojos que 
sabían adquirir una doble y bien dislinta expre-
s ión: o oran duros y penelrantcs, como una hoja 
fordS erifcgaSj en jarrones do Sevres, en tibores ¡de acero templado, lo que ocurría cuando odiaban, 
do barro es'ma'Wiúia; on la mcsila escritorio, con j o se mostraban inrmitamcnlo dulces y acariciado-
inn nslaoiono.- de áí?ala v brom e, bañaba su tallo | ros, si es que quería dominar a su marido para 
on el airna erislalina y transitáronlo dr mi \a-o : imponerlo un nuevo y e.xtravaganle capricho y ha-
una onon io ppsa de Béngajíi, de aleronipeladas j c<;r.-olo acoplar do buen lirado. 
hojas, r.ilberla, I rinnf.idora y ro.-plandocionto do i En aquel momento, ol joven matrimonio inau-
a leg f fa í no desaprovechaba oportunidad do docir-| pruraba ol gran comedor, do una perfecta y seve-
|o mimosamonlo a su marido: ' »'a olofiancia en sus menores detallos. Sobro el fi-
¿ le has lijado, Felipe? .Miva enánio ha traba-; nísimo mantel con aplicaciones de primorosos on-
jado tú inujorcila y qué e.\qui>ilo gusto lia tenido, i cajos, so enro.-caban y retorcían las guirnaldas dé 
¡'AliT, v jobcj -in haCeT dispendióá ni gastos o\-j lloros, formando caprichosos arabescos que iban I 
tiaordtóándfe, sin rebasar el prosnpuesto. ¡ Anda, | a morir en oí conlro do plata maciza que decoral.a | 
ingr^lct; para cpie luego digas que no soy hábil y ¡la mesa, después de perderse en quebrado zi>/ás j 
calculadora! por onire el servicio de china y cristal de Hohc- I 
Clf&rla r.onrtol, a pesar de su caráclor capri- luía. Eos esposos ocuparon sus sillos y comenza-¡ 
dioso y de la desmedida afición que soulía [xu- las j ron a comer, saboreando con sibarítica fruición los 
co-as superllua-, -oino indo si eran caro?, no des-! delicados manjares preparados por ol cocinero y 
cuidaba su libro de contabilidad: era su espíritu roblando las viandas con nn exquisito vinillo gono-
el ospíriln niotaüzado do un hombre de negocios roso que so guardaba c:i los panzudos barriles do 
puesto al servicio de los antojos fmenües de una la bodega. Tocaba a su tin el olninorzo cuando en-
íinda iiari-iense. Iró en el comedor un criado correctamente ves-
Nada fallaba en ol -oborbio palacio de Conrs-Ia- lido do negro, serio y solemne, que aproxirnán-
Roino: ni los caliallos piafantes en la caballeriza, dose a la me; a prcsonló ai señor do Miramare 
ni el charolado cupé tapizado interiormente de da- una bandeja de plata con la correspondencia de 
la mañana, recién llegada; varias cartas y diarios. 
Felipe los tomó, dejándolos sobre el mantel, y, 
luego de entregarle a Gilberta varios periódicos 
,de modas, se apresuró a romper, con impaciente y 
nerviosa mano, un sobre, en el que había recono-
cido la letra querida de su madre, aquella escri-
tura elegante y de firmes rasgos en otro tiempo y 
que ahora era irregular, y denotaba la debilidad, 
cada día mayor, del tembloroso pulso que la había 
trazado. , . 
(lilhoila había dejado a un lado los periódicos, 
aplazando ol momento de abrirlos para enterarse 
do lo que decían, y mientras su marido devoraba 
con ansiedad los desiguales renglones de la carta 
materna, se dedicó a espolvorear de azúcar, sobre 
un pialo de postre con las armas de los Miramare, 
varios trozos de pifta de Amétaca y de anana, 
que embalsamaban el ambiente' con su apetitoso 
y penetrante olor. 
—¿Qué hay, Felipe? ¿ D e quién es la carta? ¿Oué ] 
noticias te dan en ella?—preguntó lentamente Gil-
borla, clavando su mirada interrogadora en los 
ojo5 de su marido. 
— E s de mamá, que. por cierto, parece muy sa-
lí-focha de la próxima boda de Isabel, puesto que 
aprueba plenamente y sin limitaciones de ningún 
género la elección bocha por mi hermana. A lo 
qüe parece, nuo-ji-o fntnro cuñado es un humino 
sin par, por lo qué'se refiere á delicadeza de sen-
limionfos. Un corazón tan grande y abnegado como 
sencillo, le llama mi madre en su carta; pero loma, 
lee tú misma y le enterarás mejor. 
(iilberfa recorrió con mirada un-tanto displicen 
le la larga carta. Cuando la hnbo leído, un ner-
vios» movimiento impac ienc ia y enojo, que no 
una 
pudo reprimir, hizo que arrugase entre sus 
el plieguecillo, que aún conservaba en la ma"0 
—Esto no es una carta, hijo mío. Esto es 
pastoral..., que, francamente lo digo, no ^ 
emocionarme, ni mucho menos... ¡Vaya co ^ 
acierto de la e lecc ión! . . . Bonito matrimoD»^ 
ventajoso, sobre todo... ¡Sí que el tal •sa,t'rlS ci. 
a dar mucho brillo'a nuestros apellidos y an 
tra familia! y 
La enojada señora siguió hablando con cato 
animación, cada voz mayores. ^ 
l —Yo• había soñado con otra cosa..., con 
boda más brillante para tu hermana. Poro 
visto que sov la única que so inioro.-a pnr 013 
tener^y aumentar el esplendor y nobleza do 
Irajlnstro fannlia. como lo está que vosotros 
dito si os preocupáis de semejante cosa. •'nf"nr,'zJi, 
bris... ¡excelente partido!... Isabel, con su 
con la ejecutoria do su alcurniado apclli^0' ^u^,f. 
podido aspirar a casarse con quien yo se..-» 
que yo tenía mis planes a osle respecto. ^ 
Suspiró con mal contenida rabia la joven • ^ 
de Miramare y pronguió , más vehemente aun 
hasta entonces :- un8 
^ —Pero tu hermanita. querido Felipe ^ 
muchacha sin la más pequeña sombra ^ 
bición, ficasp ni aun do aspiraciones. ^n • ^ 
enconlrado siempre estúpidamente entrega ' ^ 
nostaliria do una- refinadas ternuras, q110 . ^ 5 
bo de comprender, te lo confieso. ¡Como ' ^ 
vacuos sueños, sin contenido práctico. j. 
1 •0ue ' conducido alguna vez a la fortuna!..-
vocación! un jon" 
Pensa 
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era 0 ° 
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